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EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
¿,1,18 de la Prensa Asociada 
Sbldo el b110 directo) 
PAKTE OFICIAL ITALIAIVO 
Boma, Mayo 30. 
>ueias ganancias hechas por los 
¿anos en el frente de Trieste se 
mínela en el parte oficial. La co-
unlcación agrega que las lineas íta 
tyias han sido extendidas al oeste 
IfMedcazza. He aqni el porte: 
"La acción de la artillaría no fué 
ijer tan rlolenta en el frente de 
[rentino y en Camia, pero fué muy 
korosa en el frente de Jnllán parti-
ilarmeníe en el sector desde Monie 
ioro hasta Monde Yodice, y al este 
t Gorlzla. El enemigo persistió 
neramente en sus ataques contra 
lestras trincheras en la colina 762. 
"res ataíjues consecutíTos lanzados 
espués de los preparatlros de arti-
kría fracasaron por completo. Cap-
iramos 30 prisioneros. 
"En el Tarso la obra de fortalecer 
lestras lineas prosigue actlramen-
i, ün asalto enemigo Intentado con-
i Boscomalo fué deshecho por nues-
fo fnego de artflleria. 
"Entre Jamalno y la costa, por me-
li de ana ofensira local, hemos ex-
idldo nuestras posiciones ganando 
¡rreno al oeste de Medeazza. 
11 lunes por la tarde un aero-
luio enemigo fné derribado por nues-
»g pilotos en un riolento combate 
freo librado al este de Monte San 
foco." 
PAUTE ArSTRIAfO 
TIena, Mayo 80, ría Londres. 
El Ministro de la Guerra expidió 
ÍJ la siguiente comunicación: 
En el frente oriental hubo bas-
nte acthidad, especialmente en Ga-
j tela Oriental. En el frente de Tson-
hubo más calma, comparatlramen-
Ya entrada la tarde, los Italianos 
ib gran número de fuerzas trataron 
romper nuestras líneas cerca de 
odlce; pero el ataque fracasó debido 
nuestro fuego. 
"Los ataqnes italianos cerca de 
unlano sufrieron Igual suerte hoy. 
En los demás frentes no ha ocn-
Wo rada de particular.** 
N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
->Me de la Prensa Asociada idbldo por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 30. 
El parte oficial publicado hoy prr 
Cuartc! General alemán dice lo 
Nlente; 
Erente Occidental: Dnranto el día 
artillería desplegó actividad unlca-
mte en el sector de Wystchaeto. 
'fante la tarde el cañoneo aumentó 
otros lagares. Los reconoclmlen-
I británicos en el frente de Artols 
non rechazados, lo mismo que los 
«nres franceses en Chemin-Des-
lúes. Encuentros de patrullas al 
roesle de San Quintín dieron por 
•nltado la captura de rarios prí-
ros. 
'Erente Oriental: La situación no 
•Brindo.̂  
PATfTE OFICIAL FRANCES 
Jan's Mayo 80. 
coninnlcaclón oficial expedida 
Ipor el Ministerio de la Guerra es-
noche dice así: 
Ambas artillerías estnrleron mny 
•as durante el día en la región 
r de San Quintín y en la Champag-
^ la enérgica réplica de nuestra 
"Hería pnso fin a un Intenso boni-
co de nnesfras trincheras en Mont 
¡J y en Casque. 
Teatro Oriental, Mayo 29: La ac-
II de la artillería fué actira en la 
'firen derecha del Tardar y en el 
No del Cerno." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Londres, Mayo 80. 
Diez y ocho barcos mercantes do 
más de 1.600 toneladas fueron hundi-
dos durante la última semana, según 
el parte oficial de hoy. Un barco me-
nor de 1.600 toneladas y dos barcos 
pesqueros también fueron hundidos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
DECLARACIONES DEL MARISCAL 
FRENCH 
Londres, Mayo 30. 
El Mariscal French anunció hoy qne 
t* han preparado unos planes para 
combatir los ralds aéreos en lo su-
cesivo de tal manera que se causa-
lón fuertes bajas al enemigo y harán 
peligrosas las incursiones aéreas. 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Nuera York, Mayo 80. 
El frente de batalla desde Goritzla 
al Sur hacia el Golfo de Trieste, si-
gue siendo el único teatro de la gue-
rra donde por el momento se libran 
recios combates. La Intensidad que 
caracterizó las operaciones de la se-
mana pasada se echa de menos, sin 
embargo, hasta en este campo de 
batalla. 
En el frente de Francia donde las 
fuerzas del Feld MarlscaJ Haig es-
tán haciendo frente a los alemanes, 
no se han elevado las operaciones 
a mayor categoría que la de ataques 
de menor importancia, desde hace 
varios días, consistentes, principal-
mente, en maniobras por parte de 
peqneias partidas inenrsionistas y 
duelos de artillería de moderada fuer 
(PASA A LA OCHO) 
E N E L S E N A D O 
Na se d i s c u t i ó e l p n -
y e c t i d e l e y i e l i m m . 
L a a b o l i c i ó n d e l a 
p e n a d e m u e r t e . 
E l 3 0 d e J u n i o s e 
c e r r a r á ! a l e -
g i s l a t u r a 
A las cinco empezó la seBión. bajo 
la presidencia del general Emilio 
Nunez, Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Actuaron de secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna 
Asistieron veinte senadores. 
EL ACTA 
Se aprobó e! acta do la sesión ante-rior. 
LICENCIA 
Concedióse un mes más de licencia 
al senador señor Rodríguez Fuentes. 
DEL CONSEJO PROTINCIAL 
Se leyó una comunicación dando el 
pésame por la muerte del señor- Cué-
llar, del Consejo Provincial de la Ha-
bana. 
LA VACANTE DEL 8R. CUELLAR 
Leyóse una comunicación de la 
(PASA A LA SIETE) 
E l a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
C ó m o o c u r r i ó e l d e s c a r r i l a m i e n t o . - S a l i d a d e u n t r e n 
d e a u x i l i o . A n o c h e l l e g a r o n a l g u n o s d e l o s h e r i d o s . 
Con el fin de ampliar nuestra in-
formación de ayer, sobre el accidente 
ferroviario ocurrido en la estación 
de Consolación del Sur y de que di-
mos cuenta en un telegrama de núes 
tro corresponsal en aquel pueblo, nos 
entrevistamos con distintas personas 
testigos presenciales del suceso, las 
que nos facilitaron cuantos detalles 
conocían sobre ese hecho. 
COMO OCURRIO EL ACCIDENTE 
Uno de los. pasajeros llegados de 
la reglón pinareña y que había Ido 
también como viajero del tren des-
carrilado, desde Pinar del Río a Con 
solación, nos refirió que al llegar el 
tren de viajeros al patio de la esta-
ción de Consolación y yendo a mar-
cha moderada, para entrar en el chu-
cho, un caballo tuerto que estaba en 
la línea, al ver aproximarse el con-
voy trató de huir, pero en vez de ha-
cerlo en sentido contrario, lo hizo pa 
ra el lado de la vía por donde venía 
el tren, metiéndose entre el segundo 
coche de tercera y el último, o sea 
el de primera; al encontrarse las 
ruedas del último coche con ese obs-
táculo, tomaron por la linca del ra-
mal de la izquierda, que desde allí 
parte, y la máquina y los coches reŝ  
tantos por la derecha. Y al hacer el 
tren la arrancada, después de entrar 
en el chucho, el coche de primera se 
volcó, siendo arrastrado en esa for-
ma un gran trecho, hasta que hizo 
volcar al otro de tercera, con el que 
iba enganchado. 
El maquinista, Ramón Tariche Val 
divla, al darse cuenta de la catástro-
fe, detuvo la marcha del convoy. 
Al ocurrir el accidente, varios de 
los viajeros se arrojaron a la vía 
para salvarse, contándose entre es-
tos el soldado Manuel Menéndez T̂ a-
go, perteneciente al escuadrón 7, re-
gimiento 4, que iba de escolta en el 
tren, quien, con menos fortuna que 
E L S U R C O E S T A A B I E R T O . . . 
A l r e d e d o r d e l o s a l t o s p u e s t o s 
i. 
A las tres de la tarde llegamos a 
la Redacción. Hace un calor sofo-
cante. Nos hemos paseado por la ace-
ra del restaurant Cosmopolita y de 
los Helados de París. Corre un fres-
co delicioso. Pero la acera estaba po 
co menos que desierta. No se puede 
preguntar por personalidad política 
alguna que no le contesten al pe-
riodista: 
—No ha venido. Está en el Ma-
riel. 
El cronista es un tanto excéptico 
y duda, y duda y se sonríe. El cro-
nista sabe de muchos casos que en-
contrándose el señor Presidente re-
E N C 1 A I S A L V A M E N Í O D E 
O C H O I N F E L I C E S N A U F R A G O S 
^ T U V I E R O N Q U I N C E DIAS SIN C O M E R S O B R E S U E M B A R C A -
RON, Q U E S E F U E A P I Q U E . - E L C A P I T A N Y UN M A R I N E R O MU-
hER0N D E H A M B R E . — L A " E L D R I D G E " S E P E R D I O A C U A R E N -
tA m i l l a s d e l c a b o d e s a n a n t o n i o . - v i e n e u n d i p l o -
m á t i c o D E L H A V R E . — L L E G O E L " B A R C E L O N A " 
VlI>E>( i a l SALVAMENTO DE 
I b - 0CH0 >AIJFRAGOS 
tarde llegaron a la Habana oaufragog en una gjtuaci5n te-
Otado 
% 
y desfallecidos por las 
penalidades que sufrie-
-splraban la más profunda lás-
el/0n,.a este Puerto en la gole-
(I,Sa "Francés", que iba de Be-
Ĵ onduras) para Nueva York, 
lai C1argainento de 562.000 cocos, 
fíUa «a recoSió en alta mar en 
M. ^n s4 ̂ o loncitud y 20,15 la-
CL. Ja altura del Cabo de San 
y a 40 millas al Sur de este 
an estos náufragos montados 
i coleta 
de americana "M. E. «e'h Kíque eran tripulantes, la 
abIa Ido a pique y *>ti. 
"otando al garete y 
velero de tres mástiles, de 253 tone-
ladas brutas y 240 netas, construido 
en 1878 en Pormouth (N. H.) Esta-
dos Unidos, con diez tripulantes, sa-
lió el 4 de mayo de Tampa para 
Cienfuegos con un cargamento de 
168.000 pies de madera. 
Al llegar al indicado lugar cerca 
del Cabo San Antonio, el día 14 de 
los corrientes, la azotó un fuerte vien 
to a razón de 60 millas por hora del 
X.X.O. que la ladeó, echándole al 
agua varias timbas de madera de la 
carga y rompiéndole el tubo de desa- | impresión de que suena i 
sldiendo en su Palacio de la Plaza 
de Armas no ha faltado quien dedi-
case al deporte de bajar y subir las 
escaleras con el sólo objeto de ser 
visto por los diligentes, bondadosos 
y simpáticos repórters que hacen las 
informaciones en el Palacio Presi-
dencial ... y al día siguiente enviar 
simples recortes a provincias. 
¿ No se dará el caso ahora de que 
dejen dicho algunos que van al Ma-
rlel "llamados por el señor Presiden-
te" y después se pasen recluidos 24 
horas en sus casas respectivas, apa-
reciendo al siguiente día y poder de-
cirles a sus grupos de amigos respec-
tivos que "no tengan cuidado"; "que 
para todos habrá"; "que ya les lle-
gará su turno", "que el señor Pre-
sidente le ha ofrecido", etc., etc. Al 
fin y al cabo es un deporte inofensi-
vo y obligado por las circunstan-
cias. 
II. 
Quedamos en que hacía calor. En 
que caía un sol inicuo sobre la ciu-
dad. En que no me sentía con fuer-
zas bastantes para hacer visitas. Me 
arrelleno en uno de los sillones del 
confortable salón de recibo del DIA-
RIO y descanso. Me propongo no dor 
mirme. No quiero soñar. Anhelo rea-
lidades... Fijo la vista en un ángulo 
de la sala y diviso un aparato sal-
vador... Y se me ocurre una idea. 
Un periodista a quien se le ocurran 
Ideas y que de sus Ideas viva no es 
hombre al agua... 
Vamos en pos del aparato. 
ra. 
Esta será, pues, una información 
de dedô . Al fin y al cabo muchas 
de las designaciones de alto personal 
también son de dedo. Apelo al apa-
rato del teléfono y le doy dedo al 
disco... 
Rtn?.~ rínju. rin- (Es sabido que 
los escritores hemos apelado a la pa-
labreja rinp para darle al lector la 
lrab 
la 
a i e y se en-
entre 
causa ae que conducía U " e i ? ? ? ^ de madera. 
ariage" que era un hermoso 
bogo de los servicios sanitarios, dan 
do lugar a que le entrara gran can-
tidad de agua por este sitio y por la 
cubierta y quedando a poco la em-
barcación completamente tumbada 
sobre una banda. 
Los diez tripulantes lograron co-
locarse sobre la banda que quedaba 
a flor de agua, casi sobre la quilla, 
en una situación penosísima, pues 
(PASA A LA ONCE) 
más o menos telefónico. ;Oh, los re-
cursos literarios!) 
Rln- Hin- RJn-
—¿Sabe usted si es verdad oua el 
señor Cristóbal de la Guardia le na 
escrito a un su amigo que ocupa un 
alto puesto en una Fundación que 
ostenta el nombre de un inmortal 
educador, dlciéndole que siente de-
seos de descansar, que se propone re 
(PASA A LA DIEZ) 
los demás, se lanzó a la vía por don-
de iba arrastrado el coche de prime-
ra, pasándole por encima los restos 
de este. 
UN TREN ESPECIAL 
Inmediatamente que se tuvo cono-
cimiento del accidente en esta capi-
tal, salió de la Terminal un tren de 
auxilio. 
En él iban varios altos empleados 
de la Compañía y un botiquín. A las 
dos de la tarde» llegó dicho tren a 
Consolación, donde recogió a varios 
(PASA A LA DIEZ) 
C O N T R A L A R E S O L U C I O N C O N J Ü N Í A 
D E L C O N G R E S O Y E L D E C R E T O 
D E E M I S I O N D E B O N O S 
E L D O C T O R H E R R E R A S O T 0 L 0 N G O ANUNCIA S U P R O P O S I T O D E I N T E R P O N E R R E C U R S O S D E 
1 N C 0 N S T I T U C 1 0 N A U D A D . — L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A D E C U R A Q U E NO C A B E N E S O S R E -
C U R S O S C O N T R A E L USO D E L A S P R E R R O G A T I V A S D E L O S P O D E R E S P U B L I C O S 
Por la Secretaría de Hacienda se por leyes especiales, ya consignados [ del Poder Ejecutivo y de las F"' 
ha dictado la siguiente resolución 
"Habana, mayo 30 de 1917. 
RESULTANDO: Que en 28 del co-
rriente mes ha tenido entrada en es-
ta Secretaría el escrito que dice co-
mo sigue: "Honorable señor Presi-
dente de la República.—Sr. Secreta-
rlo de Hacienda.—Pedro Herrera So 
tolongo. Abogado, Propietario. Ciu-
dadano Cubano y vecino de Prado 79 
en la Habana en la mejor forma que 
proceda dice: Que habiendo dictado 
el Congreso de la República una Re-
solución conjunta en 7 de abril de 
1917, que sirve de base para dictar 
un Decreto Presidencial que lleva fe 
en presupuestos, disponiendo libre- j zas de Mar y Tierra de la República, mente de los fondos del Tesoro y 
dando cuenta al Congreso cuando se 
restableciera la normalidad. 
RESULTANDO: Que el acto legis-
lativo a que se contrae el recurren-
te es la Resolución Conjunta de 7 
de abril último por la cual quedó 
desde aquella fecha declarado for-
malmente un estado de guerra entre 
la República de Cuba y el Gobierno 
Imperial Alemán y se autorizó al 
Presidente de la República para em-
plear todas las fuerzas de la Nación 
y recursos de nuestro Gobierno pa-
ra hacer la guerra al gobierno Im-
perial Alemán con el objeto de man-
tener nuestros derechos, resguardar 
cha 26 de mayo de 1917 cuyas dos | nuestro territorio, proveer a núes resoluciones se aplican a todos loa 
ciudadanos cubanos por el hecho de 
establecer un gravamen o emisión de 
Bonos y la creación de un impuesto. 
Estimando el Letrado que suscribe, 
que tanto la resolución conjunta, dan 
do la autorización, como el Decreto 
de Emisión y Creación de Impuestos 
son inconstitucionales cumpliendo lo 
dispuesto en la Ley de 31 de marzo 
de 1917, vengo a poner en su cono-
cimiento por escrito y dentro de los 
cinco días que determina la Ley, que 
le anuncio la intención de acudir al 
Tribunal Supremo de Justicia para 
que decida la controversia. Por tanto 
Honorable señor Presidente de la Re 
pública y Honorable señor Secreta-
rlo de Hacienda, suplica se sirva te-
ner por presentado este escrito, y en 
su consecuencia y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo noveno de 
la Ley de 31 de marzo de 1903 or-
denar la entrega de las certificacio-
nes y disponer que se hagan los em-
plazamientos. Habana, 28 de mayo de 
1917. Pedro Herrera Sotolongo. Ru-
bricado". 
RESULTANDO: Que por Ley de 
siete de marzo de mil novecientos 
diez y siete, quedó facultado el Pre-
sidente de la República para atender 
a los gastos que ocasionara la per-
turbación del orden, iniciada en el 
mes de febrero suspendiendo la eje-
cución de todos los créditos cuando 
estimara necesario ya fueren creados 
tra seguridad, prevenir cualesquiera 
actos que puedan realizarse o inten-
tarse en nuestro daño y defender la 
navegación en los mares, la libertad 
del comercio, el derecho de los neu-
trales y la justicia internacional, 
quedando autorizado asimismo el 
Presidente para disponer de las fuer 
zas terrestres y marítimas en la for-
ma que estime necesario, utilizando 
las fuerzas existentes, reorganizán-
dolas o creando otras nuevas y para 
disponer de las fuerzas económicas 
de la Nación en la medida que las 
necesidades exijan, debiendo dar 
cuenta al Congreso de las medidas 
que adopte en cumplimiento de esa 
Ley. 
RESULTANDO: Que en Mensaje 
dirigido al Congreso el señor Pre-
sidente de la República en 18 del 
próximo pasado abril solicitó la co-
operación del Poder Legislativo pa-
ra que con la prontitud y urgencia 
que las circunstancias imponían to-
mara en consideración el plan fi-
nanciero que le proponía para au-
mentar los ingresos del Tesoro en la 
medida necesaria sin más tardanza 
que la extrictamente Indispensable, 
queriendo así asociar al Congreso a 
la obra fiscal proyectada a pesar de 
la amplísima autorización de que es-
taba y está revestido. 
RESULTANDO: Que en 26 del mes 
de mayo que finaliza, el señor Pre-
sidente de la República como Jefe 
E A G U E R R A E U R O P E A Y E L T A B A C O C U B A N O 
L a " U n i ó n d e f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s " p i d e a l 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o q u e g e s t i o n e a l g u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l o s i m p u e s t o s a d i c i o n a l e s c o n q u e s e p i e n s a g r a v a r 
n u e s t r o t a b a c o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Habana, mayo 24 de 1917. 
Sr. Secretarlo de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
El proyecto de ley de impuestos 
para cubrir los gastos que se supo-
ne ha de ocasionar a los Estados 
Unidos su declaración de guerra al 
Imperio Alemán, durante el primer 
año, proyecto que ha sido aprobado 
ayer por la Cámara de Representan-
tes de dicha nación, contiene tres 
secciones o artículos que afectan di-
rectamente y de manera injustifica-
ble a nuestra industria del tabaco, 
ya excesivamente gravada en el 
mercado americano. 
No pretende esta Corporación que 
se exima del pago de los Impuestos 
que por dicho proyecto de Ley se 
establece, a los tabacos y cigarros de 
fabricación cubana. Bien se le alcan-
za la absoluta necesidad que tiene 
el gobierno de los Estados Unidos 
de aumentar los ingresos del Teso-
ro Nacional para subvenir a los 
enormes gastos que le impondrá la 
guerra. Pero tiene en cuenta que ya 
los productos de la industria que re-
presenta se hallan exageradamente 
sobrecargados a su importación en 
aquel país, víctimas de insaciable 
proteccionismo, y que por causas 
también de su entrada en la guerra 
contra el Imperio Alemán al lado 
de los Estados Unidos, Cuba se pro-
pone reforzar los ingresos de su Te-
soro coa nuevos impuestos que en 
alguna forma alcanzarán a la Indus-
tria del tabaco. 
Una de las secciones o artículos 
del proyecto de ley votado por la Cá-
mara de Representantes de los Esta-
dos Unidos, que más afectan a la in-
dustria cubana de tabacos, es la que 
lleva el número 400, y otra es la 
marcada con el número 1,000. Por 
la primera se establece un Impuesto 
gradual, por el peso y por el precio 
de venta al consumidor, sobre los 
tabacos, en adición del actual Im-
puesto de consumo de $3 por m: 
que corre desde $4 por cada mil de 
los que se vendan de 10 a 15 centa-
vos cada uno que es donde comien-
zan a comprenderse los tabacos im-
portados de Cuba, hasta $10 por ml-
!Sir de los que se detallen a más de 
25 centavos cada tabaco; y $1.25 por 
cada millar de cigarros cuyo peso no 
exceda de tres libras. Y por la se-
gunda, es decir, por la Sección 1.000. 
se Impone un 10 por ciento sobre el 
valor de las mercancías que satlsfa 
este ad-valorem o específico, en adi-
ción a los derechos que adeudan por 
el vigente arancel de aduanas, y con 
arreglo a sus disposiciones; y un 10 
por ciento también sobre el valor de 
las mercancías que no satisfacen 
ningún derecho arancelario. 
Estas dos imposiciones, la que se 
establece en adición al impuesto de 
consumo, y la que se crea sobre el 
valor de las mercancías que se im-
porten, en adición también a los de-
rechos que ya adeudan por el actual 
arancel, constituyen una carga in-
justa y excesivamente pesada que no 
podrá soportar la industria cubana 
de tabacos. 
Contra esas dos imposiciones, que 
representan un doble gravamen so-
bre una mercancía tan sobrecarga-
da en el mercado americano, como el 
tabaco y los cigarros de Cuba, han 
presentado sus protestas y quejas 
ante la Comisión de Hacienda del i pío, 
Senado que preside el Honorable Mr I 
Slmmpns, los importadores de nues-
tros citados productos en los Esta-
dos Unidos, por mediación de la po-
derosa entidad que 3e llama "To-
bacco Merchants' Assoclation" y es 
pertinente que reproduzcamos los 
párrafos en que el hábil Secretario 
y Consejero de dicha Asociación, se-
ñor Charles Dushklnd, combate la 
doble Imposición proyectada sotre 
los tabacos importados, para que la 
vigorosa argumentación que los ava-
lora robustezca nuestras alegacio-
nes. Dicen así esos párrafos: 
"También protestamos contra e! 
impuesto adicional de consumo so-
bre los tabacos Importados, porque 
con arreglo al epígrafe correspon-
diente del proyecto de Ley de la Cá-
mara, los tabacos torcidos Importa-
dos, es decir, los que se detallan a 
más de 15 centavos cada ' uno, que 
son los ordinariamente Importados, 
sufren ya un gravamen superior a 
lo que pueden resistir. Así, por ejem 
ios tabacos que se detallan a 
(PASA A LA CINCO) 
U N A L U Z D E A R T E 
T e r e s i n a M o r e n o C o l d e r o n 
(Por COXDE HOSTIA.) 
Nombre Italiano, cuna portorlque-
ña y gracia española: on estos tres 
adjetivos está sintetizado todo el en-
canto de la joven señorita que ayer 
en casa del doctor Sánchez de Fuen-
tes—a quien fui a felicitar por su 
santo—me presentó la inspirada poe-
tisa—o el inspirado poera. porque el 
sexo ni quita ni pone a la Inspira-
ción—Lola Tló. 
Donde mejor que en el hogar de 
una Mu.?a hija de Luis de León pue-
de hallarse a una Musa ahijada de 
Wagner y de Verdi? 
Con la manera entusiasta y alen-
tadora que es la primera virtud del 
talento de Lola y de donde corren 
todos los otros dones que la alzan 
en el aplauso a la altura en que hoy 
esplende, la brillante autora de MI li-
bro de Cuba, me narró a la manera 
lapidarla, los méritos excepcionales 
de esta excelsa dlscípula del Conser-
vatorio do Madrid, hoy artista com-
gan derechos de Importación, ya sea ' pleta, que en Baltimore, en Wash-
ington y en Nueva York recientemen-
te ha hecho admirar a públicos re-
finados, una exquisita y vibrante voz 
de "Mezzo-soprano". 
Basta verla para comprender todo 
lo que el arte lírico escénico, puede 
esperar de la que destella en un país 
casi hermano del suyo, tal encanto 
exótico. Ni muy alta ni muy baja-̂  
el cuerpo de la Kundry "wagnerlana"; 
blanca de piel como una rubia bajo 
el pesado casco de sus cabellos os-
curos, que ondulan con reflejos de 
aureola; ojos grandes, como espejos 
luminosos de vida; frente donde la 
curva griega cede algo a una pre-
sión oriental, y una dicción que re-
cuerda bastante la de Julia Bartet, la 
siempre Joven decana de la Comedie 
Francaise. Y el encanto de este con-
junto es doblemente total sí se sabe 
—como yo lo he sabido ayer—que 
la encantadora "mezzo-aoprano" ha 
(PASA A LA ONCE) 
vista la Resolución Conjunta de 7 de 
abril y los párrafos primero y déci-
mo séptimo del artículo 68 de la 
Constitución, considerando que los 
proyectos y arbitrios sometido al Ho 
norable Congreso para remediar loa 
apuros y apremiantes necesidades 
del Tesoro Público aún no habían si-
do objeto de acción legislativa, por 
haber sufrido dilaciones debidas a 
circunstancias diversas que en con-
junto venían retardando y habían do 
retrasar indefinidamepte las resolu-
ciones necesarias como son la dupli-
cidad de los órganos legislativos, las 
exigencias y requisitos de los proce-
dimientos parlamentarlos y la natu-
raleza de los problemas planteado*, 
resolvió poner en ejecución el plan 
propuesto, dictando el Decreto a que 
se contrae el declarante publicada 
en la Gaceta del mismo día. 
CONSIDERANDO: Que el Sr. Pe-
dro Herrera Sotolongo anuncia su 
Intención de interponer recurso de 
Inconstltucionalidad el 28 de mayo 
así contra la Resolución Conjunta 
de 7 de abril, como contra el Docre-
to de 26 de mayo que finaliza, v Dan 
transcurrido más de cuarenta días 
desde la promulgación de aquella, y 
la ley de 31 de marzo de 1003 soló 
da el término de cinco días desd-? la 
ejecución del acto impugnado para 
preparar el Recurso de Inconstltu-
cionalidad y el Decreto de un acto 
de Gobierno realizado en virtud da 
la Resolución. 
CONSIDERANDO: Que no caben 
recursos de esa naturaleza sino con 
tra actos específicos y determinadof 
de las autoridades de la República 
en aplicación de leyes que se refu-
ten inconstitucionalmente, nunca con 
tra el uso de las perrogatlvas de 
los poderes públicos a que corers-
ponden así la expresada resolución 
conjunta como el Decreto de 26 la 
mayo, a los cuales se contrae el re-
currente. 
VISTOS los artículos primero y ce 
tavo de la Ley de 31 de marzo de 
1903, no ha lugar a la expedición ê 
la certificación que se solicita, ni 
a tener por presentado el recurso. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
C A M A R A D E R E -
P R E S E N T A N T E S 
EL COMITE PARLAMENTARIO 
CONSERVADOR 
Antes de comenzar la sesión es-
tuvo reunido cambiando impresioneá 
el Comité Parlamentario Conserva-
dor. 
El doctor Ricardo Dolz concurrió 
a la Cámara, para ponerse de acuer-
do con los Representantes conserva-
dores, y celebrar el próximo viernes 
en Gallano 98, una reunión de con-
gresistas, donde se tratarán prob?e-
mas de actualidad política. 
LOS LIBERALES T LA SESIOV 
Los liberales no concurrieron a la 
sesión de la Cámara, permaneciendo 
reunidos en el Salón de la Biblioteca. 
Por ese motivo, al Iniciarse la se-
sión, se comprobó que no exls.tía 
quorum. 
Los liberales continuaron su reu-
nión, y terminada ésta, mostraron la 
mayor reserva sobre los asíintos tra-
tados. 
PARA EL HOSPITAL SAN JTVV 
DE DIOS, DE SANTA CLARA 
El doctor José B. Cornide, distin-
guido Representante por la provin-
cia de Santa Clara, ha presentado en 
la Cámara la siguiente proposición 
de ley: 
POR CUANTO: El Hospital San 
Juan de Dios, en la ciudad de Santa 
Clara, capital de aquella provincia 
se encuentra en estado ruinoso y ne-
cesita de urgentes reformas, para las 
cuales alcanzan la cantidad de se-
senta mil pesos. 
POR CUANTO: es Imprescindible 
el establecimiento en dicho Hospital 
de una Sala de Operaciones con el 
material quirúrgico necesario para 
cuyas obras bastaría la suma de 20 
mil pesos. 
Los Representantes que suscriben 
presentan a la consideración y reso-
lución de este Cuerpo Coleglslador, 
la siguiente: 
PROPOSICION DE LET 
Artículo I.—Se concede un crédito 
de sesenta mil pesos que se Inverti-
rán en las reparaciones necesarias 
en el Hospital San J"an de Dios de 
la ciudad de Santa Clara. 
Artículo II.—Asimismo se conce-
de un crédito de veinte mil pesos pa 
ra la adquisición de material quirúr-
gico y construcción de una Sala de 
Operaciones en dicho Hospital. 
Artículo III.—Para el pago de es-
tas atenciones el Ejecutivo podrá to-
mar los fondos necesarios de cual-
quier disponible que exista en el Tu-
soro. 
Artículo IV.—Esta Ley regirá dea-
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Salón de la Cámara a 27 de mayo 
de 1917.—Dr. José B. Cornide, 
• • i 
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Resulta a todas luces evidente que 
el anuncio no es un factor definido 
que puede estimarse o justipreciarse 
circunscribiéndolo a ciertos límites 
Más bien constituye un complemento 
de varios factores, cada uno do los 
cuales está expuesto a bu vez a su-
frir modificaciones, de acuerdo con 
las circunstancias que le rodear:; 
así es que el resultado final entra-
ña la solución de problemas muy 
complejos. Esta es la estricta verdad 
con respecto al anuncio, bien se apli 
que a cualquier operación mercantil 
particular o a la industria en gene-
ral. Las dificultades con que se tro-
pieza en este caso no son, bajo nin-
gún concepto, aminoradas por el he-
cho de que los elementos que ent.-an 
a formar parte de las transacciones 
mercantiles no han sufrido un am-
plio proceso de Investigación. 
No obstante, pudieran señalarse 
ciertas consideraciones de carácter 
general que justifican la eficacia del 
anuncio, como así mismo indican loa 
medios de comprobar dicho aserto. 
"Eficiencia," según el sentido que 
el Ingeniero le atribuye al vocablo, 
consiste en la diferencia que se ob-
serva entre la capacidad teórica de 
una unidad y la cantidad de trapío 
realizado. Esto Implica la existenc a 
de un tipo de capacidad teórica que 
puede aplicarse a la proposición al 
apreciar su justo valor. 
Nada que tenga relación con lo 
que dejamos expuesta se ha aplicado 
con fines comerciales, particular-
mente a la obra de anunciar. 
A pesar de cuanto se diga en con-
trario, lo cierto es que el anunc'o 
no ha alcanzado todavía un alto gra-
do de eficiencia, y si algún éxito se 
ha logrado en ese sentitdo, no obade-
ce tanto a su eficacia como a su in-
significante costo, si se le compara 
con los otros medios de propaganda. 
Considérese, por ejemplo, el caso 
de una publicación que cuente con 
100,000 lectores produzca 3,000 soli-
citantes y realice 300 operaciones de 
venta. Semejante resultado es. hast i 
cierto punto, admirable si se mira 
bajo el aspecto de promedio prác'.i-
co, y eso que sólo representa el 10 
por 100 de eficiencia en lo que res-
pecta a las órdenes recibidas. 
El anuncio, en común con otras 
formas de propaganda, carece de efi-
cacia. Su valor no puede dlscutivyc, 
debido principalmente a su ínfimo 
costo, pero hay que convenir que 
sus resultados, hasta el presente, no 
están en consonancia con su gran 
potencialidad. 
Hay causas razonables que Justifi-
can esa deficiencia. El anuncio ha si-
do objeto de mucho recelo debido al 
carácter de algunos de sus exponen-
tes. Con frecuencia se ha empleado 
sin tener en cuenta su verdadera 
aplicación y en honor de la verdad 
poco se ha analizado. Desde luê o, 
esto significa que un estudio men-
tado del anuncio, al fin remunera-
ría con creces al que se impusiei-a 
semejante tarea. 
A I O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil que sevía de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para la zafra de 1»17.1918 y habiendo he-
cho nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Co, de 800 y 600 Kl-
lotwatts con tableros, bombas, motores, etĉ  para electríficAcloneB com-
pletas de Ingenios. 
Les interesa vernos y pedirnos presupuestos. Kncstros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
Z a l d o £ M a r t í n e z 
O ' R e ü l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
CAMBIOS 
El mercado quieto y con escasas 
operaciones. 
Los precios oficialmente cotizados 




Londres, 3 d¡v, . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
París, 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv. . Vi 
España, 3 djv. .. . 13 
Florín holandés . . 42V̂  
Descuento papel 










Pioiín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
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AZTJCÁIIES 
Azúcar centrífuga de guar.* 
larización 96, en almacén S ' 
4.47 centavos oro nacional n ^ ^ 
cano la libra. 0 ainerl. 
Azúcar de miel, polarización i« 
ra la exportación, 3.74 centa ^ 
nacional o americano la Hbr̂ 08 ^ 
Señores notarlos de turntv i 
Para Cambios: Francisco"v * 
Para intervenir la cotización " J ^ 
de la Bolsa Privada: DiegoT 0̂1,1 
y Pedro A. Molino. Cul>l 
Habana, mayo 30 de 1917 
Jacobo Patterson, Síndico Pr6Mi, 
Ca8quê 0, Secro l̂o Coatí; 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabio de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Plata en barras: 74.518. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
do 4.1|4 a 4.1¡2; a 90 días, de 4.114 a 
4.1|2; a seis meses, de 4.112 a 4.3Í4. 
Londres, mayo SO. 
Fnidos: 79. 
Consolidados: 55.5;8. 
París, mayo 30. 
Hcntas francesas, tres por ciento, 
51 francos 15 céntimos al contado. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
1059S 31 m 
Nuera York, Mayo 30. 
No hnbo bolsa, por ser día festiro. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
En New York permaneció cerrado 
el mercado ayer, por ser día festivo. 
(Decoratlcen day). 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quie-
to. 
El precio oficialmente cotizado por 
el Colegio de Corredores, acusa frac-
ción de alza. 
Durante el día solo se dieron a 
conocer las siguientes ventas: 
1.060 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.56 centavos la libra, trasbor-
do Habana. 
1.460 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.58 centavos la libra, trasbor-
do Habana. 
LA ZAFRA 
En Sagua han terminado su zafra, 
los siguientes centrales: 
San Isidro, 46.907 sacos de azúcar, 
tenía asignado 60.000 sacos. Santa 
Teresa, 169.597 sacos, tenia asigna-
do 170.000 sacos. Ulacla, 107.488 sa-
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s l A ^ I S 
^A-7623 
L i única c i s a en Cnba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la í o r a p r a y v e n t a d e 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORf<:, LONDRES y PARIS 
AZUOARE8 en el NEW YORK C O F F E E &. 8UGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " U C A I A MODERNA DE AHORROS " 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, do 3¿a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12/pulgadas, a $27.00 quintal. ' 





Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 27 de abril, la 
suma de £52.717 contra £38.578 el 
pasado año en el mismo periodo, re-
sultando un aumento 4e £14.139 a 
favor de la semana de este año. . 
El total de lo recaudado durante 
las cuarenta y seis semana y un día 
asciende a la suma de £2.084.795 
contra £1.887.685 en igual período 
del año anterior, resultando a favor 
de este un aumento de £197.110. 
NOTA.—No se incluyen en esta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los trenes 
de Quanabacoa y Regla. 






OBLIGACIONES T Bojfos30' 
Co,np. Tead. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
¡as» 
P i d a n g r a f i t o s y ó x i d o s 
COLONIAL 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s p a r a c a r r e s d e 
f e r r o c a r r i l y t o d a c l a s e d e m e t a l . 
Agentes Exclusivos en Cuba 
C i t a M a c h i n g r y M S o p p l y C o . 
Maquinaria y Accesorios. 
S O L , 2 5 y 2 7 
H A B A N A 
A p a r t a d o 1 1 5 2 
eos, su asignación para la zafra era 
120.000. Unidad, hizo 106.410, se es-
timaba su total en 100.000. El Salva-
dor, 1.30Ü sacos; molió una semana. 
Están al terminar diez fincas más. 
Hasta el dia 28 habían llegado al 
puerto de Sagua 1.301.338 sacos y en 
1916 en igual fecha habían llegado 
1.359,247. 
La tracción azucarera de The Cu-
ban Central DallvayB Lted., a sus 
tres puertos, Calbarién, Cienfuegos y 
Sagua, plasta mayo 24 de 1917, es de 
3,612,331 sacos. 
En 1916 en igual fecha fué de 
3,546.707 sacos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE COKEEDORE8 
El Colegio de Corredores cotizó « 
los siguientes precios: 
Azúcar «centrífuga polarización 98 
a 4.47 centavos oro, nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.74 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
etíta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.46 centavos mo-
aeda oñeial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.46 cantavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena ds Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.80 
centavos la libra. 
Miel polarlzaclóa 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Vatanzits 
Gnrapo pol. 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.88.58 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Clenfaegoi 
Guarapo polarlzaclós 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer firme. La li-
quidación del mes está verificándo-
se y se neta escasez en el papel de 
Unidos. La abundancia de dinero in-
fluyo en el mercado invlrtiendo can-
tidades de importancia en valores. 
Próximamente tendrá que buscar in-
versión los seis millones de pesos 
procedentes de las Obligaciones de 
Gas, y ya se nota demanda de Pre-
feridas de Havana Electric. La re-
caudación de los F. C. Unidos la se-
mana anterior fué £52.717 contra 
£38.578 en igual semana del año an-
terior. Aumento en la semana: 
£14.139. 
Desde lo. de Julio ha recaudado 
£2.084.795. Aumento en once me-
ses: £197.110. • 
La recaudación tlel F. C. del Oes-
te del 28 de Abril al 5 de Mayo fué 
£11.039. Aumento £2.49G. Desde lo. 
de Julio £287.784. Aumento en el 
año £37.174 La Cuban Central del 
28 de Abril al 5 de Mayo £33.438. 
Aumento en la semana £7.744. Des-
de lo. de Julio £746.773. Aumento 
en el año £66.147. 
El Havana Central de 28 de Abril 
al 5 de Mayo £8.647. Aumento en 
la semana £1.068. 
Desde lo. de Julio ha recaudado 
£309.822. Aumento £23.083. 
El tranvía eléctrico de Santiago 
de Cuba recaudó en Marzo de 1917 
$40.021. En Marzo de 1916 $42.974. 
En tres meses de 1917 $133.444. En 
tres meses de 1916 $135.549. 
Ayer se operó a 70.118, 70.1]4 y 
70.3|8 en Naviera Comunes y a 96 
en Preferidas. De 90.7Í8 a 91.1|8 se 
operó en 500 de F. C. Unidos. A 89 
y 89.118 se operó en Cuban Teléfono. 
Cerró la Bolsa firme, cotizando: 
Banco Español, 98.3|4 a 99.114. 
F. C. Unidos ,91.1|4 a 91.3|8. 
H. E. Ry. Preferidas 105.3|4 a 
106.114. 
Idem Comunes 100.3|4 a 101. 
Naviera Preferidas, 96 a 96.112. 
Comunes 70.3j8 a 70.3;4. 
Teléfono Preferidas 92 a 94. 
Comunes 89.118 a 89.1|2. 
Pesca, Preferidas 88 a 99. 
Comunes 57 a 60. 
Seguros Preferidas, 118 a 122. 
Comunes 51 a 53. 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 djv. 
París, 3 div. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E Unidos, 3 dlv. 












Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D I.) , . 
Rep. Cuba 4%%. . . 
A. Habana. 2a. hip. , 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién la. H. 
Gibara-Holguín la. H. 
F. C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Électric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Ciego de Avila . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . , 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . , 
Banco Territorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company. . . . 
F. C. Unidos. . , . , 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. Je Cuba. . 
Electric S. de Cuba. . 








































,1 55 K M 
(PASA A LA ONCE) 
• 
iifiMORfl 51 C5TfiM05 S E G U R O S ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
m una toja plana, fabricad» a baao do amianto y cemento, por aa pro-
cedimiento patentado. i 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peeo, aunque el más ro-. 
si atante, más económico, Inoombustlblo, Impermeable y retractarlo al calor. 
Bi más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas traa-
o hierro galvanizado y ondulado. 
£BTlaremo« catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
Agentes Generales y Depósito! 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
C E R C A S T E J I D A S 
" P E E R L E S S " 
(SIN BIT AL). 
PABA LA GRANJA, PABA LA FINCA, EL GALIDÍEBO, LA CO-
LONIA, EL SOLAB, LA HACIENDA, LOS POTBEBOS T COBRALES 
Más barata que el alambre de púas, y, sobre todo, más muerte, náh 
duradera, segura, ele gante y eficiente. 
Cercas de ?t j de 82 pulgadas de al 
dos o machos, y para pro 
Cercas de 60 y de 72 pulgadas de 
bree fuertes, para aves de corral, pa 
etc. Cerca de 42 pulgadas de alto, es 
patios, huertas, parques; sustituye lar 
nlmo. Catálogo y precios módicos en 
escriba 
to, malla muy cerrada» para ew 
teger sembrado» meaorw 
alto, malla nmy menuda, al»»' 
ra divisiones, .patíos, solar*»» 
tilo ornamental, para Jardla*». 
verja de hierro a an prod» J»1' 
toda» las ferreterías graadei« 
a la 
Cercas Tejidas Peerless, Apartado 1917! -
" T H E R D M H K O F 
\ F U N D A D O E N 1869 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r i o s , M a r - u j i ^ i i ^ j » ! 
CAPITAL AUTORIZADO. . | Í^SooOO^ 
CAPITAL PAGADO | írSoOO^ 
RESERVA. Lto&OO.OOOOO 
ACTIVO TOTAL. * I c 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES ^ 
NEW YORK, cor. Wllllam & Cdeor St̂ .—LONDRES» *>» 
dlugs, Princes S t . ^ ^ y ^ SUCURSALES EN CIJBA ^ 
Corresponsales en España e l^as Canana» y Baleares y i 
las otras plazas Saneables del muJ'do. . .. „ j-^dtoS » 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s© admiten deposi 
Uré* desde CINCO PESOS ©n adelante. t TBRAS 
SeXld^n CARTAS DE ^|^^"PC ''^^T "^«^y ^ E S ^ ^ * TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN 
ALGUNO. TtvT^ Q,_ MON^ 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, t̂ -
118.—MURALLA, 52—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRA PIA, 33. Y 
AdmiaiEtrador-: R. DE AROZAMEN * ^ T ^ 
m o l e s y V I G A S D E 
Calzada del Monte, 361. Tel. A-7610. Apartada 256 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
de*** 
Sos mnranuosoi efecto» son conocido» en lod» ta ^ . ¿ T f ^ ^ 
más d etreinta año». Millares de enfermos, curado» re»pa«n«n . 
na» nrpoiedades. Todos lo» médico» la recomiendan. 
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E D I T O R I A L 
U E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A Y 
L O S E X T R A N J E R O S 
En el proyecto de Ley sobre la en-
señanza privada presentado por el 
doctor Fernando Ortiz, se propone 
que los colegios particulares sean úni-
camente dirigidos por cubanos nativos. 
Estimamos que es un exclusivismo 
perjudicial, contrario a la democra-
cia, al progreso y a la libertad de 
enseñanza y de profesión el que el 
culto doctor pretende establecer. Esa 
libertad, esa democracia y ese pro-
greso piden en todos los pueblos ci-
vilizados que a la enseñanza se le den 
todas las facilidades y toda la pro-
tección que merece. No son la nacio-
nalidad ni los beneficios que redun-
dan de la profesión los que han de 
dar norma y leyes a la enseñanza. La 
aptitud del maestro, su moralidad y 
honradez, su pericia y su vocación son 
los que han de dar la pauta para la 
dirección de la enseñanza. A propó-
sito de este problema recordamos un 
elocuente discurso del fervoroso e 
ilustre pedagogo doctor Xiqués, en la 
Cámara de Representantes. Hablaba 
de la honda y fundamental influen-
cia de la enseñanza en la grandeza, 
en la regeneración y en la sólida ci-
vilización de los pueblos, de. lo alto 
y augusto de la labor educativa, de 
la liberalidad y elevación de miras 
en cuantos la dirigiesen y a ella de-
dicasen sus empeños y pedía para ellos 
todas las puertas francas, todas las 
garantías sin trabas ni cortapisas de 
política, de padrinazgo de nacionali-
dad. Incitaba el doctor Xiqués a que 
aún para la enseñanza oficial, para 
las escuelas normales se trajesen de 
otras naciones, de Francia, de Bélgi-
ca, de Alemania, de España, profeso-
res de reconocida eminencia en las 
materias a que se dedicaban. Pro-
ponía entonces el doctor Xiqués el 
ejemplo de los Estados Unidos, de 
la República Argentina y de Chile, 
en cuyos institutos, universidades y 
centros particulares de enseñanza 
abundan sabios y esclarecidos cate-
dráticos de nacionalidad extranjera. 
Esta amplitud de espíritu del doctor 
Xiqués respecto a la enseñanza, es 
mucho más favorable para su desarro-
llo y para su solidez, mucho más 
ajustado a lo que exigen la cultura y 
la libertad de una República demo-
crática y mucho más ventajoso para 
un pueblo nuevo que las restriccio-
nes propuestas' por el doctor Ortiz. No 
cuadran bien esas trabas de la nacio-
nalidad con la grandeza de la misión 
educativa. 
La enseñanza es algo que atañe a 
los intereses comunes de todos los del 
país. Es algo que rebasa los lími-
tes de la nación y transciende a la 
humanidad. Es algo que no puede te-
ner más límites que el de la capaci-
dad, el del talento, el de la rectitud 
necesarios para la profesión. Si ni aun 
dentro de la enseñanza oficial com-
prendemos nosotros estas cortapisas, 
si aun en las escuelas públicas hay 
maestros—muy competentes por cier-
to—nacidos en país extranjero, ¿có-
mo no hemos de extrañar que se pre-
tenda excluir de la enseñanza privada 
a todos cuantos no sean cubanos na-
tivos? 
¡Cuánto más fecundo, cuánto más 
beneficioso no sería para Cuba que 
en vez de ponerse trabas a la ense-
ñanza privada se tratase de dar más 
eficacia a la enseñanza oficial; de 
establecer en la instrucción prima-
ria y aún en la segunda enseñanza 
y la universitaria las reformas que 
todos echamos de menos; de exigir 
menos caciquismo, menos padrinazgo, 
menos política y más aptitud, más 
ahinco y más vocación en el magis-
terio público. Eso es lo que desearía-
mos del celo y de la ilustración del 
doctor Ortiz y otros representantes 
de la Cámara. 
P ñ S T t í S 
y 
C O N S E R V A T O R I O 
u 
L O 
F L D C Z d e l W C i 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del País, Gallano, 7S. 
La Tifia, Reina, 21. 
Sucursal de La Tifia, Ácosta, 49. 
Sucursal de La Tifia, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Gallano, 133. 
Cuba Catalufla, Gallano, 97. 
La Flor Cabana, Gallano, 96. 
£1 Bombero, Gallano, 13(K 
La Constancia, Etndo, 17. 
La ProTidenda, Cnba, 68. 
La Flor de Cub?», O'Rellly, 86. 
Santo Domingo, Obispo, 22. 
Cnba-Galicla, Belnscoain, 27. 
La Casa Fuerte, Monte, 435. 
La Abeja Cabana, Reina, 15. 
La Flor de Cuba, Compostela, 178. 
Panadería San José, Obispo, 81. 
La Palma, Bernaza, 69. 
La Glorieta, Gallano. 81 
Snrroca j Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y FchaTe, Sol, 80. 
La Montañesa, Keptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázan», 494. 
£1 Lonrdos, 16 j F, Tedado. 
£1 Almacén, C nú ra. 18, Tedado. 
Sixto Abreu, F y 11, Tedado. 
lí. Sánchez, Belascoaín, 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey, 24. 
José íS'Istal, P. Polrorín p. Moa-
serrate. 
La TIzcaína, Prado, 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te, 83. 
Juan Quintero, Znlneta y Anima». 
M. Fz. Palacios, OHellly y Agua-
cate. 
Jasé Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, Agalla y Rei-
na. 
Manuel Iferia, Habana y Empe-
drado. 
£1 Cetro de Ore, Reina, 128. 
Manuel Nnero, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Bolz, Plaza del Tapor, 
por Gallano. 
Fernando OTstnl, Plaza del Pol-
rorín, 22 y 39. 
García y Compañía, Plaza del 
Polrorín, por Zulueta. 
Sanjurje y Hermanos, Plaza del 
Polrorín, por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo Gómez, 91, Ma-
rianas. 
Abas cal y Rodríguez. Pepe Anto-
nio, 21, Gnannbacoa. 
Tiuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa, 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y rernández. Monte y San 
Joaquín. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo FIcallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Tiuda de Albareda, Neptuno y So-
ledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Tapor, 
central. 
Evaristo Elrcn, Plaza del Tapor, 
por Reina, 
J. A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquito. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino 6.° González, calle 17 
esquina C, Tedado. 
Pardo y Hermano, La Caoba, 
San Ignacio, 48» La Luna, 7 número 94 (Tedado.) 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A de dicha marca, que 
es mejor que la francesa y sus similares. 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
1 » 7 W A D R O G A « J 
\ p í d a l a e n t o d a s P A R Y E S ^ 
SE T£i\DE EN MEDIAS Ki) TELLAS Y GARRAFONES. 
Se admiten proposiciones por el Teatro Vandeville 
y Gran Teatro del Politeama Habanero, compren-
diendo su estructura de acero, decorado, lonetas 
útiles y demás enseres que se encuentran en per-
fecto estado. 
Se darán informes y detalles a quienes lo soliciten 
«n ios altos de la Manzana de "Gómez Mena". 
11806 alt 20 ia 
Hoy se verificará la velada musi-
cal organizada con motivo del repar-
to de Diplomas de Honor a las alum-
uas del 6o. y 7o. año de Piano, obte-
nidos en el concurso del pasado cur-
so, en el Salón de la Academia de 
Ciencias (Cuba, 84), a las nueve en 
punto p .m. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
lo.—Intermezzo (a seis manos), 
Gautier-Gurlitt. Niñas Conchita Martí-
itez, María Teresa Sánchez y Dulce 
María Fernández Sabio. 
2o.—La Harpe Eolienne, S. Smith. 
Señorita Amalia Lafuente. 
3o.—La Bella Cubana (dos mando-
lina y piano), White. Señoritas Jua-
na María Montané, Flora Betancourt y 
la profesora señorita Montané. 
4o.—La Fileuse, Raff. Señorita Rl-
i carda Rodríguez. 
1 5o.—Invitación al vals, Weber. Se-
¡ ñorita Amada Matilde Maestre. 
! 6o.—Souvenir de Hapsal (dos pia-
juos), Tschaikowssky. Señorita Emilia 
I Rivas y María Teresa Cañal 
i 7o.—a) Nocturno, Karganoff. b) 
"Vals de Salón, Teresa Carroño. Se-
ñorita Teresa Sotolongo. 
8o.—Rondó Brillante (Op. 62), We-
, ber. Señorita Carmela Mayor. 
9o.—a) Vals Scherzo, Orbón; b) 
Polonesa en do menor (Op. 40 No. 2), 
Chopín. Señor Salvador Mompó. 
1 10o.—Marcha Heroica (dos planos), 
1 Saint-Saens. Señoritas María del Car-
! :nen Fernández y Carmen García. 
Segunda Parte 
Entrega de Diplomas de Honor a 
!las alumnas del sexto y séptimo año. 
lio.-La Gruta del Fingal, Overtu-
ra (dos pianos), Mendelssohn. Seño-
Irita Guadalupe Gómez Aday y el se-
¡ñor Benjamín Orbón. 
j 12o.—Fantasía Polonesa, Raff. Se-
ñorita Carmen García. 
13o.—Rapsodia Española (Suite 
Híspanla), Blanco. Señorita Alicia 
López Fuentevilla. 
14o.—Quinto Concierto (tercer tiem-
po). Herz. Señorita Clara Massana. 
15o.—Madame Butterfly Fantasía 
ÍC. Walter), Puccinl. Mandolinas, 
Mandolas y Plr.no. Señoritas Flora 
Betancourt, Alicia Vargas. María Te-
resa Cañal, Gloria Arenal, Alda Gar-
cés, Juana María Montané, Carmela 
\argas, Cira Rodríguez, acompañadas 
al piano por su profesora señorita 
Adelina Montané. 
16o.—a) Borcaeuse, Grieg; b) Vals 
en ra bemol. Chopín. Niña Conchita 
Martínez Forteza. 
17o.—Capricho Brillante, Mendels-
sohn. Señorita María del Carmen Fer-
nández. 
18o.—Balada en sol menor, Chopín. 
Señorita Guadalupe Gíraez Aday 
.'alumna graduada). 
19o.—Polonesa Brillante (dos pla-
nos>, Chopín. Señoritas Guadalupe y 
Adelaida Gómez Aday. 
l a d i r e c c i ó n d e l E j é r c i t o 
Hoy hará entrega de la dirección 
del Ejército que desempeñaba Inter!--
camente el teniente coronel Caballe-
ro. 
El brigadier Consuegra, que desem-
i peña ese cargo, se encontraba en co-
I misión, y terminada ésta, volverá a 
\ ocuparlo. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE W E R N I C r 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E T a C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J. PASCÜAL-BALDWIN. 
Obisoo. 101. 
D e H a c i e n d a 
RIFA AUTORIZADA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el doctor J. García Cañi-
zares, presidente de la Comisión en-
cargada de ia construcción de un edi-
ficio para el Asilo de Ancianos des-
validos en Sancti Spíritus, para rifar 
veinte añojos y destinar sus produc-
tos a la terminación de dicho Asilo. 
NOMBRAMIENTO 
Por decre-.o presidencial ha sido 
hombrado el señor Enrique Gastón y 
Herrera, Jefe de Administración de 
quinta clase de la Consultoría de la 
Dirección General de la Lotería Na-
cional. 
INSCRIPCION DE UN CAYO 
Se ha ordenado a la Subalterna de 
Rentas de Cienfuegos proceda a prac 
ticar las diligencias conducentes pa-
ra inscribir tn el Registro de la Pro-
piedad a Cayo Largo, del grupo de 
Jardines y Jardinillos, por ser pro-
piedad del Estado. 
AL FISCAL 
Se han elevado al Fiscal los antece-
dentes relacionados con la detenta-
A H e j o r S I P R A N A T U R A L 
ü OFRECIMIENTO ü 
S e d a n t a r j e t a s d e r e c o m e n d a c i ó n a l a s 
P e r s o n a s q u e a i e m p r e n d e r v i a j e a E S P A Ñ A 
d e s e e n v i s i t a r l a s i n i m i t a b l e s f á b r i c a s d e S i -
•Jra y B o t e Ü a s 
" E L G A I T E R O " 
e n V i l l a v l c i e s a ( A s t e r i a s ) 
, o r -S o a d i g n a s d e v i s i t a r p o r s u g r a c - i 
!ft"o d e l a i n d u s t r i a h i s p a n a 
U n d e r a s C a i l e y C í a . , S . e n C . 
^ O F I C I O S , 1 2 - 1 4 . - H A B A N A = 
D E , . R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
DE SU 
M R Y 
ÜSTO. E S ¿CUAL, 
A 
0 TOBO LO 
R E M E : FINO 
AROMA Y BOUQBET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
FROBADLA 
Y O S 
CONVENCERÉIS 
ción de terrenos de la hacienda San-
to Cristo del Manladero, en Cienfue-
gos, para que proceda a establecer el 
juicio reivintíicatorio procedente por 
tratarse de una propiedad del Esta-
do. 
PARA UNA ESTACION DE POLICIA 
Se ha ordenado al Administrador 
de la Zona Fiscal de la Habana que 
ponga a disposición de los señores 
BalzarettI y Rodríguez, contratistas 
para la construcción de un edificio 
para la tercra estación de policía, la 
manzana del Estado comprendida en-
tre las caudras de Dragones, Zulueta 
y Monserrate, destinada a dicho obje-
te 
REDENCION DE UN CENSO 
Se ha accedKo a la redención de2 
censo de 300 pesos que grava la fin-
ca "Villa Marta" en San Miguel del 
Padrón interesada por José Ramón 
del̂ Rê  
D e P a l a c i o 
EL REGRESO DEL PRESIDENTE 
Según se nos ha informado, el lu-
nes próximo regresará a esta capital 
el señor Presidente de la República. 
D f G O B l R N A C I O Ñ 
TRASLADO DE OFICINAS 
Ya se han dado las órdenes opor-
tunas 3 fin de que en la próxima se-
mana comience el traslado de las ofi-
cinas de la Secretaría de Goberna-
ción a su nuevo edificio. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer no te pudo celebrar sesión 
por falta :r Quorum 
El consejero señor José Rulz Váz-
I quez, tiene redactada una moción que 
I firma también el señor Antonio Alen-
i tado, solicitando una ambulancia pa-
! ra la Cruz Roja de Jaruco, reciente-
mente creada. 
En la primera oportunidad será 
presentada al Consejo esa moción. 
N o m b r a m i e n t o s s i n 
e f e c t o . 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos hechos a favor de An-
drés Borroto como capitán de Mili-
cias y de Francisco O'FarrilI como 
2o. teniente. 
E l i M D i l i d i ) " P a t i t a " 
Ha sido capturado 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, mayo 29, 1917. 
Una pareja de la Guardia Rural, 
detuvo hoy al embarcarse, al bandi-
do "Patillita." 
Viaja en un tren para esa ciudad, 
escoltado por una pareja de rurales. 
CORRESPONSAL. 
nCÍS^ALMORRANAS^SE^Íü 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
VICTORIA 
Grande es nuestra satisfacción el poder comunicar a los lectores del DIARIO el gran triunfo acanzado en la Exposi-ción de productos alimenticios celebrada en Monteyldeo, la inimitable exhibición de las célebres pastas para sopa la flor del día y especialmente la tapioca que alcanzó diploma y medalla de oro supetldando a las demás marcas extranjeras que con-currieron al concurso. 
Felicitamos a la marca catalana que tan dignamente representan nuestros bue-nos amigos Landeras Calle y Co. y cuya marca es tan conocida y acreditada en toda la Isla. 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que se 
Pone el Pelo Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice qne lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansaa 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
M las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
fceñora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorldo, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
<le agua, añádase una cajlta de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gll-
ccrina, todos estos ingredientes com-
irados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
r-egnir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la' caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
D r . G o n z a i o P e d r o s o 
CrnrJANo d e l hosp i ta l , de emek-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXI8TA EX VIAS URIXARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia. caterismo de los uréteres y examen dei rlñón por los Rayos X. 
TNYECCIOXES DE NEOSALVARSAX. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. \ DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
€3554 alt It-JJ-81.-24 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA D E VÍVERES 
L A M P A R I L L - A ^ N o . 1. *• 
A p a r t a d o i s i , j E L É f O N O i l t e s o a 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES ____ 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos qne lo Puedan Atacar a la j 
Cansa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída del ca-
bello con Irritantes o aceiten en loa , 
QMe pueden prosperar gérmenes pa- i 
rasttlcoB, es lo mismo que sacar â ua ; 
del océano con un cucharón para lm- i 
pedir que suba la marea-
No puede lograr une, curación 
tatiafactoria aln tener el conoclmlen- \ 
to exacto de la causa fundamMital ¡ 
del trastorno. 
Precisa matar el germen de la cas- ( 
pa. 
El "Herpiclde Newbro" cumple ee- i 
to porque está preparado especial- \ 
mente para realizarlo. Una vex ellml- \ 
nado el rérmen, el cabello emprende l 
otra ve* su crecimiento sano y se | 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y ellmlnaréla el 1 
efecto." Cura la comezón del cuero i 
cabelludo. Véndese en laa prinolpalei 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cta. y $1 en mo- ' 
neda americana. 
"La Reunión". E. SarrA—Manuel 




Cuando los niños 
llaman la aten-
ción, por su ele-
gancia en los pa-
seos, es porque 




L a G l o r i e t a 
Unica casa de 
confecciones de 
señora y niños en 
U Isla de Cuba, 
montada a la mo-
derna 






ría y Perfumería 
ud surtido colosal 
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CHOCOLATE BAGUER P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S 
L A P R E N S A 
Sobre los males anexos a la polí-
tica discurre nuestro colega La Co-
ircspondcncia de Cienfuegoe, y co-
mentando el reciente discurso de Mau 
ra en quo esto ilustre prohombre di-
jo que el afán de mando y el deseo 
del lucro personal es el peor de los 
males políticos, dice: 
Este sí es un raul grave, jorque su arraigo nupto nrmos (|iie Imposible. Htiy, sin exubiirgo, nu recurso que estimamos eficaz contra el mal político sacar a luz la finalidad egoísta de sus manejos, qui-tarles el áureo manto de grandes patrio-tas para dejar al sol Hs lacras de su miseria moral; ofrecerles a la considera-ción pública como mercaderes del templo de la patria. Cubiertos por el legitimo y merecido descrédito, asi los hombres co-mo los partidos, y rotos los faltos Ido-los su actu-.icióu sería menos perjudicial, porque les acompañárla el recelo de las multitudes y no tendrían apoyo para sus combinaciones malévolas o de lucro per-soual. Acostumbrarse a ver en los poli-ticos de oficio enemigos naturales del In-terés colectivo: üe ahí el remedio efioaz. Si se pudiera lograr que a las magistra-turas populares fueran los hombres sanos, lo« espíritus rê os, los caracteres ludo-mables, los valientes de la elnuiaci6n, t no los bravucones del valor salvaje, ¡aué paso tan grande hacia su progreso y su felicidad habrían dado los pueblos! 
Con los métodos de sufragio que 
ahora se estilan es muy difícil que 
los altos puestos estén en su mayo-
ría ocupados por los más dignos. 
Solamente la autoridad de un go-
bernante inamovible cuyo puesto no 
dependiera del voto de la multitud, 
podria oir un buen consejo y desig-
nar hombres útiles para los altos 
cargos. 
"La paz renace" dice El Cnbano Li-
bre de Santiago de Cuba, en el epí-
grafe de las siguientes palabras: 
Material y mr.ralmente la paz, la ben-dita paz. fundamento y garantía de la vi-da, renace en toda la Bepúbllca. El re greso a la legalidad de los miís. impor-tantes jefes de la fracasada revuelta que aún permanecían en el campo en actitud hostil, convencidos de la realidad de los hechos, entre los cuales se destaca la efi-cacia de la acción militar y política del Gobierno del noble general Menocal, es prueba plena y evidente de que la con-vulsión de febrero, manifestada cuando el país se encontraba "en la embriaguez de l.i prosperidad," según la gráfica fra-se de un notable escritor, ya no es más que el recuerdo ingrato de una pesadilla que asaltó el espíritu de la patria. Ya no sonará un disparo más ni relampa-gueará más el machete, en son de guerra '• m.-î Miza. en el escenario encantador de l«t campos cubanos; ya no se repetirá iiius vi duelo u muerte entre hermanos, entre los hijos de la misma patria; ya pa-rece restablecido el imperio de la paz y la concordia entre todos los cubanos, des-pués de los días trágicos de la lucha fra-tricida comenzada en febrero. 
Pero es condición indispensable para que la puz y la concordia patriótica se consoliden deflnltivameute en Cuba que sea recíproca y sincera la corriente de afectos, ideas y relaciones entre liberales y conservadores, entre el poder y la opo-sición, y que al respeto y a la nobleza de los conservadores corresponda el res-peto y la lealtad de los liberales, que si atemperâ  su conducta a estos altos prin-cipios y sentimientos y están dispuestos a Baaincar en aras de Cuba cuanto Cu-ba exige, serán eficaces colaboradores de la gran obra de paz y provreso que el Presidente Menocal. Insuperable en la hl-daivuía y la clemencia, viene realizando en beneficio de esta tierra, necesitada so-lamente de la buena voluntad de todos sus lujos para ser un verdadero paraíso de la libertad y la riqueza. 
¡Cubanos, sepamos todos Idcnficarnos en el amor a la bendita tierra de nues-tros padres y nuestros hijos, redimida por nuestros héroes y mártires para que fuera hoyar amoroso do todos, y no in-fierno del odio y d ela guerra! 
Ya el país está convencido de lo 
que proclama el querido colega de 
Oriente; y loa partidos lo reconocen. 
Sólo falta llegar a un acuerdo sobra 
la fórmula de la amnistía, y vendrá la 
paz deseada. 
El Universal de Caracas nos trae 
la novedad portentosa que va a conti-
nuación: 
En algunos Estados hay leyes que pro-hiben el hacer público las medidas higié-nicas que algunos matrimonios toman pa-ra tener un hijo o dos solamente. Pero como todas las causas necesitan un már-tir para que despierten Interés, en estos días una mujer fué sentenciada por re-partir llteratv ra en ese sentido y la pro-pabanda ha tomado un carácter más se-rio, hasta el extremo que el doctor Knoff en el "Medical Journal" de noviembre, se declara a favor de la restricción, expo-niendo claros y convincentes razonamien-tos. Cita el caso de Holanda donde la ciencia médica ayuda a propagar las ideas de la restricción y dice que la salud del pueblo ha aumentado más en aquel país que en ninguno otro. Esa Frauda que llamamos decadente ha limitado el núme-ro de nacimientos, dice el doctor Knoff, han sobrevivido los más aptos y esos que han sobrevivido han podido hacer frente a una poderosa invasión extranjera. 
Las razones que se alegan para demos-trar que los nacimientos o la concepción debe ser limitada, es la siguiente: Prime» ra: Que se ervlta que haya una gran fa-milia en un hogar donde el padre, no en-cuentra los medios necesarios para soste-ner aquella familia. Segunda: Que se evita que padres con enfermedades lucia-rabies engendren hijos que han de nacer enfermos y vivir atormentados bajo el peso de su desgracia; y tercera: que los conoclmientoa de la contra-concepción Im-piden que muchas madres de familias quebranten su salud con repetidos y con-tinuos alumbramientos. 
Este argumento convence a cual-
quiera. 
Para poner fin a los pesares del 
B A Y E R 
C l a l g ú n m a l e s t a r , 
^ r e s f r i a d o , d o l o r 
d e c a b e z a , e t c . , n o l e 
d e j a n d o r m i r , t o m e 
U d . l a s T a b l e t a s 
B a y e r " d e A s p i r i n a . 
m i i i i i f ¡ i 
m m 
H a b a n e r a s 
" E L S E D U C T O R I N V I S I B L E " 
lUTOS BE AL ES DEL PELIGROSO rVTISLBLE.—TA SABEMOS DOKDE 
ESTA.—]VOTAS LIGEBAS.—UN ARGUMENTO. 
Oído a la caja: 
Nuestra redacción; continúa invadida por la muchedumbre. No sabemos 
qué noticias darle referente al ralsterioRo sujeto que tanto ha ocupado, 
timamente, a la opinión colectiva. 
Todos se preguntan: ¿qué pasará con la visita de este Individuo? 
Nada de particular; contestamos nosotros. Y en esta incertidumbre, sin 
raber qué decir, se nos presenta nuevamente el repórter, gritando 
";No se apuren!", ¡no se asusten, seúores!... "Fl Invisible seductor" lo 
tengo aquí... , 
—;Cómo!, exclaman todos. 
—Sí, aquí mismito, lo tengo en mis manos; ES UNA PELICULA, que va 
a exhibir "CAMPOAMOR' el Sábado 2 de Junio en las tandas de las 5 li j 
9 9 Ifí p. m. 
— ;Oh!, acabemos, exclamaron todos. 
—Bien, puesto que os habéis molestado, voy a dar lectura al argu-
mento de esta película. 
Hay un prólogo. 
En el mismo de esta admirable producción cinematográfica, el Alqui-
mista de la Vida, congrega a los dí/crentes espíritus que entran en la 
formación de un mortal; pero, apenas el Alquimista ha terminado su tra-
bajo, cuando se presenta de improviso el Demonio e Inyecta al mortal 
con el espíritu tétrico del egoísmo. , 
En seguida, con su sonrisa diabólica, tomó al nuevo mortal por el 
brazo, y lo acompañó por los linderos del camino de la vida, oatanás, re-
presa a la caverna en loa momento*: que el Alquimista acaba de dar for-
ma a otro mortal, con la figura de mujer, pero, el Demonio deja al hom-
bre lúe lo guía por el camino de la vida que lo ha de conducir fatalmen-
te a la perdición y el vicio. ] 
Y la novela con todos sus aspectos de Intensos realismos, ee reflela 
tn esta forma: ' i 
Fernando, un joven millonario y miembro distinguido de la alta ao-i 
ciedad, es propietario del Banco "Van Horton", situado en el distrito más 
populoso de la ciudad, pero es tan poca la atención que el joven pres-
ta a sus negocios, que el Banco y los millares de obreros que tiene de 
poííitadcs en él aus míseros ahorros, están en el... 
NOTA: 
La continuación del argumento so publicará maflana. / y 
C3795 ^ Id.-Sl 
E N L A G U E R R A 
7 ea la paz y «a todM las épooaa, la casa preferid» d» las fami-
Uaa habaneras para snrtir sus despensas es 
" L A V I N A " 
REINA, 21. :: Teléfonos A.2072 y A-I82I 
Por U excelente calidad de todos los artículos «ns expende, ©or 
la modicidad de sns precios. 
Porqne da siempre el peno «srapMtb 
iM . • ~ •—"x. • - .•— 
Café superior de'HE^da. testMoy r ^ ^ ^ 
tavoa libra 
Manteca pora de chlcharrda marca: 
LA VlííA, lata ds 17 Wjnm. |5 Oo 
LA TISA, lata de 9 MbraH. $2.88 
LA VIÑA, lata de 4 libras, $ 120 
Aceite Sensat, lata da 23 líbraa, t«.0«. 
Aceite Sensat, lata de t libras, %i.$0. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media líbraa. |1.»0. 
Aceite Senaat. lata de 2 librea. 58 centavo* 
Harlaa de mal, del pala, nJ5t arroba. I eenta*» Mfcra 
Frijoles negro*. |2.75 arroba. U cantaros libra 
vos m^1" CO,or,WlM 0hIc^ mnT t t o - - m 9 ™ ^ " 
^Frijolee blancoe largos, espesdalos. $4.28 M U , 18 iffftnj 
Llana usted al teMf.ao A-lWt o al 1^71, T ^ á itrvMi ^ 
meésataineste. 
I C j r 
Un concierto esta noche. 
Organizado ha sido por el Conser-
vatorio Orbón para hacer entrega de 
los Diplomas de Honor a las alun-
uas del Sexto y Séptimo Año de Pia-
no que los obtuvieron en los concur-
pos últimos. 
Se celebrará en el salón de actos 
de la Academia de Ciencias con arre-
glo a un programa del cual extracta-
ré algunos de sus números más sa-
lientes. 
De éstos, entre los de la primera 
«arte, figuran La Bella Cubana, de 
White, ejecutada en mandolina y pía-
V E L A D A M U S I C A L 
lística, el meritísimo profesor PUm 
mín Orbón. en3a' 
Entre otros números más, la Han 
sodia Española, de Blanco, por la se 
ñorlta Alicia López Fuehtevilla i 
rentil» sobrina del querido compafie4 
ro de El Comercio, señor José Maw* 
Fuentevilla. ' 
Digna es también de mencionarse 
separadamente la fantasía de Madajiift 
r.uttcrfly, en mandolinas y mandolas 
por lae señoritas Flora Betancourt' 
Alicia Vargas, María Tere?a Cañal 
Gloria Arenaj, Aida Garcés, Juana 
María Montané, Carmela Vargas v Ci-
por las señoritas Juana María | ra Rodríguez, acompañadas al piano 
mundo, lo más sencillo es acabar con 
la Humanidad. 
i Y pensar que si Adán y Eva hubie-
sen poseído la sabiduría del doctor 
Knoff, nos hubiéramos ahorrado in-
finitas penas los que después había-
mos de venir al mundo! 
Qué malo es qué tarden tanto en 
nacer los cabios. 
* * « 
JLeemos en el Heraldo de Holguín: 
El profesor Snider del observatorio de Wrlffen, ha declarado con fecha 15 d<;I pasado mes de abril, que el cometa d* ava»8!l hacia la Tierra a razóu de un millón ciento treinta y cuatro mil dos-cleutas cuarenta y seis millas al día, lo que equivale a un poco más de 13 millas por secundo, o sean 24,0S5 metros. 
El referido astrónomo se hallaba des-de hace varios meses ignorado para el resto del mundo, entri-gado a los estudios del fenómeno celeste quo se aproxima, y que será visible en toda su magnificencia en el mes de Junio. El cometa de Wilf no puede compararse con el famoso de Halley, el astrónomo lo califica •'como un viajero gigantesco que marcha sobre rue-das, y será tan grande y tan brillante que se le observara lleno de maravillas, y sin saber lo que puede significar, a no ser que sea el Juicio final." 
Las lineas que rnn entre comillas, de-ben ser cosa del artlcnllsta yankee, por-que eso de que un astrónomo tan sabio como Mr. Snider no sepa lo que significa un cometa, y que crea que puede ser nun-cio del Juicio final, son cosas incompren-sibles, tratándose de un sabio. Espera-mos a que llegue el nuevo viajero, y ha-blemos del Juicio final. 
Será que este sabio Mr. Snider, co-
mo el Mr. Knoff de que acabamos de 
hablar quiere también matar a sustos 
el género humano. 
El astrónimo español José Comas 
Selá dice en La Yangaardla, de Bar-
celona, que el cometa Wolf podrá ver-
se a simple vista a mediados de Ju-
nio de este año, cerca de la constela-
ción del Pegano, do una a tres de la 
madrugada hasta fines de Julio. Fal-
tan, pues, pocos días para verlo. 
Del Gü Blas de Bogotá copiamos la 
anécdota siguiente: 
"En la guerra de 1876, actuaba como médico del ejército, que bajo las Órdenes del general Pe#ro Sarmiento, combatió en Salamlna, el doctor Pedro María Ibáñez. En lo más recio del fuego se vió al 
galeno atravesar valerosamente la plasa 
a galope tendido. 
Admirado el jefe de las fuerzas de tan inaudito valor, al concluir el combate l̂ i-mó a Ibáñez y le dijo con solemnidad! —Doctor, lo felicito por su arrojo y en recompensa lo asciendo a coronel efec-tivo. —Le agradezco el ascenso, general,— respondió Ibáñez;—pero en Justicia el as-cendido debe ser el macho que yo monta-ba, pues si no hubiera sido porque se me desbocó, ni de riesgro hubiera ttrave-sndo !a plaza, con semejante aguacero de balas. 
En la opereta "El Soldado de Chp-
colate" cuya argumento está basado 
en una comedia de Bernard Shaw. 
hay el episodio del héroe Alejo muy 
parecido al del doctor Ibáñez. 
No nos vengan, pues, con que loa 
argumentos de Opereta son inverosí-
miles. 
En este picaro mundo todo sucede, 
como dijo Calderón. 
¿Qneréb tonar basa efiscolatt % 
adquirir objetos de eran TtlorT Pedid 
ti elass "Aw de MESTRE Y MARTÍ* 
NICA. So rende *• todas nsrtes. 
I e l g r a n 
T E L A S , 
£ 1 e s p e j o d e l o 
s l e p i c l a 
l o 
s o r t i d o d e 
E N C A J E S , 
J P E R F U -
M E S q u e t i e n e o l a 
v e n t a l a m e j o r d e 
n o e s t r a s t i e n d a s : 
L a F i l o s o f í a 
N e p t n n o y S , N i c o l á s 
Montané y Flora Betancourt y la pro-
fesora, Adelina Montané, La Harpe 
Kollenne, por la señorita Amalla La-
íuente, la Invitación al Tnls, de We-
ber, por la señorita Amada Matilde 
Maestre, y la Marcha Heroica, do 
Saint Saens, tocada a dos planos por 
las señoritas María del Carmen Fer-
nández y Carmen García. 
El número inicial de la segunda 
parte del programa lo llena La Gruta 
del Flngal, overtura de Mondelssobn, 
a dos pianos, por la señorita Gnadalu» 
pe Gómez Aday y el director de tan 
prestigioso centro de enseñanza ar-
por su profesora, Adelina Montané. 
Y como níimero final, la Polonesa 
Brillante, de Cliopín, ejecutada al 
piano por las dos graciosas herma-
ñas Guadalupe y Adelaida Gómea 
Aday. 
Los dos planos que se usarán ton 
cl de la marca Ronlsh, de la casa de 
Anselmo López, y el de la marca 
Steinway, de la casa de Giralt. 
El concierto, señalado para las nue-, 
ve, es de invitación. 
Aunque sin exigencia de ésta. 
(PASA A LA CINCO) 
COLEGIO DE BELEN 
Programa dfc la solemne dlstribu-
ción de premios del año de 1916-17, 
que tendrá lugar el día 3 del actual, 
& las diez a. m.: 
Mignon (o/ertura) Thomas. 
Discurso por el R. P. Rector del 
Colegio. 
Premios de buena conducta y de 
religión y moral-
Serenade Espagnole, Bizet. 
Premios de aprovechamiento 
gunda: enseñanza. 
Albumblat, E- Grieg. 
Premios de aprovechamiento, 
sos preparatorios. 
Tosca (fantasía) Puccinl. 
Premios de la? classe de Adorno 
Póesía "Adiós al Colegio." 
Himno final. Coro del Colegio. 
Se-
Cur-
Ü a s u i c i d i o 
(Por telégrafo.) 
Placetas, mayo 29. 1.30 p. m. 
Hoy a las doce y media p. m. Au-
relio Fernández, socio Industrial de 
la firma "Uncal y Fernández," se 
suicidó disparándose un tiro de re-
vólver en la sien derecha. Se desco-
noce el motivo dél hecho. El Juz-
gado actúa. 
José Soto, Corresponsal. 
Ayer presentó su renuncia del car-
go de Director de Comercio e In-
dustria de la Secretaría del Ramo, 
el comandante Armando André. 
C o m i e n d o g a l l e t a . 
El menor Oswaldo de la Torre, de 
15 meses de edad y vecino de Reina 
número 111, fué conducido con sín-
tomas de asfixia al 2o. centro de so-
corros donde falleció a poco de ha-
ber llegado. 
Manifestó la madre del niño que 
éste se hallaba comiendo galleta, 
cuando lo vió con los primeros sín-
tomas de la asfixia que le produjo 
la muerte. 
E l A u t o m ó v i r ' 
SI MAKIO : 
Nuestro aniversario.—Hablemos de nos-otros. 
Cuba y las Nuevas Carreteras.—E. S4n-rlicz Marti. 
Campo Inexplorado (3 dibujos).—victo» 
Muñoz. 
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¿ E S VD. D I A B E T I C O ? 
SI padece de diabetos, le reoomendamol 
el "Copalche" (marca registrada.) Es lo mejor que hay contra la penosa enfermedad. Es un remedio maravilloso, adoptado de los indios mejicanos, que cu-ra la diabetes con prran rapidez. Con el "Copalche" (marea refristrada) cesa en seffuida el adelgazamiento q* produce la diabetes. Desaparece la sed. Disminuye el azúcar de la orina. 
Pida se el "Copalche1 (marca regristra-da) en las farmacias bien surtidas. í si no lo encuentra por casualidad, diríja-se a las droguerías importantes. 
lATENCIONt SEÑORA, IATENCION! 
Indudablemente que a Ud. le interesa saber, qne e "COMPUESTO MITCHELLA es el único remedio verdadero e inofensivo, _ que alivia los dolores ^ del parto y ofrece un " alumbramiento rápido, %0&. feliz y pronto resUbled-miento. También es de inestimable valor para las Señoras o Sefion-tas que sufren de periodos irregulares o dolorosos. Pruébelo pam convencerse. Se vende en toda buena Botica. 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrátíe* de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 « 1 
1 | l N Y E C C I O N 
V e n u s 
PiiRAMrNTE VEGETAL, 
El remedio mós rop-do y 5«g"ro 
poro lo curación de ios enfemneda 
des SECRETAS por oneguos y 
des que sean 
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C A M A S 
S l M M D N S 
D E P A B E L L O N 
¿¿s Camas Simmons 
dan mejor servicio 
con los resortes 
Simmons 
L I Q U I D A C I O N 
En ROPA HECHA, como BLUSAS, SAYAS, VESTIDOS, CALZADO y todasf 
las mercancías, se liquidan a precios especiales, antes de que se estropeen! 
con las reformas que se hacen en esta semana. 
320.000 de MERCANCIAS hay v:ue vender en pocos días. Aprovéchense 
- E L A G U I L A A M E R I C A N A " 
1 6 , S a n R a f a e l , 1 6 
c 2785 3.d-31 
D u e r m a U s t e d 
D e s c a n s a d a m e n t e 
Con la Cama Simmons de Pabellón 
se obtendrá un descanso completo. 
El resorte y pabellón son perfectos; 
no se enmohecerán. Los insectos 
no tienen cabida en estos camas, una 
cama ideal para los climas cálidos. 
Pesando una tercera parte menos 
que las camas ordinarias, pueden 
moverse de un lugar a otro sin 
dificultad. 
Las Camas Simmons de Pabellón 
se venden en los principales alma 
cenes y mueblerías. Si no las encuen-
tra Ud., escríbanos y con gusto ie 
daremos el nombre de nuestro dis-
tribuidor más cercano. 
A Lo» Comercitate»: Las camas de pabellón Bonsolamertealpjn»» delagranvanedadde camas y resortes que semucstran en nu" tro catálogo. Micstras facilidades son tajes que podemos atender toda exigencia. J*»"̂  te Ud. detalles HO*: A solicitud manda.e moa nuestpo catAlog" completo. 
THE SIMMONS 
COMPAN'Y 
Zstablecidos en ¡*° Departamento de 
"Z.G.S. Kenosha. Claves: Ŵ tera Uniony ABt-oa-
Keno.l... V/i.coo«»-
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(Viene de la p&grina CUATRO.) 
rgtá todo dispuesto. 
Eduardo Zamacois, de vuelta ya de 
r ¿¿) r ío , cuna del insigne no-
Heta. prepárase a dar sus anuncia-
iS conferencias, 
son esperadas. 
| tendrán una gran acogida. 
Decidido a ofrecerlas en el Nacio-
i las noches del ocho, nueve y diez 
*i próximo Junio, quedará abierto 
í abono para la primera y la últi-
J* desde el día de hoy, en la Admi-
^tración de dicho coliseo. 
Estará dedicada la conferencia ini-
K je la serie, esto es, la del vier-
!L a rontemporánoDS, reserván-
Ljé la'ie L a Fspaña trágica para el 
(¡mingo 
¿mbas con proyecciones. 
Kl señor Zamacois se despoja en es-
|g conferencias del tono académico, 
jío las da en tribuna. 
Desde el escenario, sin sitio fijo, 
^viéndose a su antojo, se dirige a 
lj CSpectador?s para hablarles con 
mayor naturalidad del mundo. 
Como si estuviese en familia. 
Así, dentro del carácter de una. can-
-je, resulta do mayor amenidad to-
d io que dice con referencia a las 
piras que desfilan en ífflb Conteni-
araiieos, como Galdós, como Vallo 
Jetón, como Marquina, los Quintero, 
•jllaespesa, etc. 
Oe ellos habla para prejentarlos en 
algñn rasgo de su vida o algún as-
pecto de su persona. 
Solo 'rata sus obras lijeramente. 
Cuanto a la otra conferencia, la de 
L a España tragicn, gira toda ella al-
rededor de la vida taurina. 
No es el espectáculo. 
Versa la disertación sobre lo que 
pudiera considerarse como el proce-
so, desde su génesis, de la fiesta na-
cional española. 
Arranca desde la dehesa hasta el 
momento en que se dispone el toro 
para la lidia 
Es todo aquello que no ve el pú-
blico desde la plaza. 
Digámoslo ya. 
Tratase de los toros por dentro. 
So comprenderá por cuanto dejo 
apuntado a vuela pluma, sin plan 
y sin concierto, el interés excepcional 
que revisten las conferencias de 
Eduardo Zamacois. 
Lo conoce ya ventajosamente nues-
tro público por sus libros, por su'3 
correspondencias, por los trabajos di-
versos que han destacado su perso-
nalidad en las letras españolas. 
E l Zamacois escritor está juzgado. 
Esas conferencias del Nacional nos 
darán la medida de otro aspecto de 
su Intelectualidad. 
L a del Zamacois conferencista. 
B O D A S D E J U N I O 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Cán-
ía Campa Alonso, la gentil y muy 
ociosa Cuca Campa, como todos la 
onocen familiarmente. 
Ante los altares de la iglesia pa-
foqulal del Vedado unirá su suerte 
señorita Campa a la del joven R l -
irdo A. P.tvón Alonso, empleado de 
mfianza en el escritorio de la casa 
¡ Cuervo y Sobrinos, efectuándose 
nupcial ceremonia el segundo lú-
es del mes entrante a las nueve y 
«dia de la noche. 
Designados están los padrinos. " 
Serán el padre de la novia, señor 
letor Campa, y su distinguida espo-
I la señora Cándida Alonso de Cam-
i, en representación de doña Casi-
mira Alonso de Rlvón, madre del no-
vio, que se encuentra ausente en E s -
paña. 
Hecha ha sido, a su vez, la desig -
nación de los testigos. 
Actuarán en nombre de la desposa -
da el Director de la Quinta La Bené-
fica, doctor José de Cubas, y los se-
ñores Manuel Campa, José López y 
Plácido Cuervo. 
Y serán los testigos dol novio los 
señores Armando Cuervo, Celestino 
Rodríguez, Ramón Fernández Castro 
y Severino Lavín, pertenecientes to-
dos a nuestro alto comercio. 
Prometo hablar nuevamente, con 
otros muchos detalles, de tan sim-
pática boda. 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
, IATENCION! 
e quc a Ud. 



















































Vuelven ya los jueves de Fausto 
Jueves que siempre, en anteriores 
¡mporadas, eran para el elegante 
ítro su noche favorita. 
De semana en semana viene advlr-
mdose que se renueva la animación. 
Se verá hoy confirmado. 
Hoy que el espectáculo de Fausto 
oe el singular Interés del estreno 
Fiebre de Gloría, película de la 
Iber Film, de Roma, donde admira-
mos de nuevo a los creadores de 
Hmero y último beso, el eminente 
ctor Andrés Habay y la genial ai> 
íz Matilde di Marzlo. 
Basta esta novedad para asegurar 
i p d e a s u H i j a 
Los padres de familia que ven a 
u hijas llegar a la pubertad sin car-
i tt, sin color, sin formas y que siem-
n están presa de tristeza y lucen 
m ojos rodeados de cárdenos fulgo-
et, sin vacilación deben darles GLI-
0 CARNE Concentrada Esteva, un 
ran reconstituyente. 
H* tf* 
La preparación de la Glico Carne 
oncentrada Esteva, es un secreto y 
resultado de prolongados estudios 
íntíficos. Contiene limón que la ha-
sumamente refrescante y aperitiva 
como su base es la carne de buey, 
un vigorizante de primera fuerza, 
gran valor. 
Glico arne Concentrada Esteva, 
menta las carnes, hace saludables a 
1 mujeres anémicas, que han teni-
1 un desarrollo lento o difícil. Se 
tde en todas las boticas y su de-
•Hto está en la droguería San José, 
¿ana y Lamparilla. Cuantas mu-
•*« lo toman, aumentan sus carnes. 
•* damas en estado, cobran nuevas 
¡J^as, fortaleciéndose mucho. 
- ^ alt 4d-13 
V E L L O S 
Ja extirpación permaneute del vello 
"o Sf obtiene por medio de la elec-
lisis Depilar con absoluta segu-
de éxito, solamente es posible; 
«ndo se ha aprendido y practica-
M lado de persona competente. 
^ uaber aprendido e.-te arte en 
J^nia , practicado más de diez 
en Cuba y contar con numero-
. P^ebas Indestructibles en esta 
del éxito obtenido es la me-
Sanmtla al intereáatío. 
EjtPANAMIO, 140, DE 1 A S. 
Int. 31my. 
en aquella fresca, espaciosa y relu-
ciente terraza de Fausto un gran pú-
blico 
Público de familias distinguidas. 
Y del que darán cuenta, en larga re-
lación, mis Habaneras de mañana. 
Hablaré, si, de la concurrencia. 
Como también hablaré de lo que 
se prepara en el alegre Fausto para 
el otro jueves, esto es. María Hosa, el 
drama de Gulmerá, interpretado por 
una de las estrellas del MetropoUtan, 
la egregia Geraldlne Parrar. 
No se ha visto nunca en Cuba, en 
ese género, cinta más Interesante. 
Será un acontecimiento. 
Días. 
Los celebran hoy una dama tan dis-
tinguida como Piedad Junco de Al-
fonso y la joven y bella j>eñora Pie-
dad María Sánchez de Pedro. 
Está de días Piedad de Armas. 
Y también las distinguidas señori-
tas Piedad Arias y Piedad Díaz y 
Martínez. 
No olvidaré, para mandarle un salu-
do especial, a Piedad Zenea. 
Llegue hasta el retiro de la triste 
hija del poeta con la expresión de 
mis simpatías. 
Las más afectuosas. 
* * « 
En perspectiva... 
Una más entre las bodas de Junio 
Es la de Margarita García Márquez, 
señorita muy graciosa, y el joven 
Silverio Boch, la cual ha sido con-
certada para el sábado de la entrante 
semana. 
Se celebrará en Monserrate 
* * • 
Calzadilla. 
Esto es. Manolo Calzadilla. el siem-
pre amable oonfrére de Bohemia, que 
acaba de trasladarse a Concordia, 135, 
segundo piso. 
Lo que me apresuro a hacer públi-
co para conocimiento de sus amigos. 
Y sus compañeros. 
« • * 
Esta noche en Payret. 
Celebra su función de gracia el ba-
rítono Enrique Ramos con L a Prince-
sa del Bollar y el segundo acto de T a 
Duquesa del Bal Taharín. operetas 
arabas en las que el beneficiado, que 
tantas simpatías cuenta entre nues-
tro público, hace gala de sus bellas 
facultades. 
Un gran éxito le deseo. 
Enrique FONTAMLLS. 
GRACIAS AL P. JUAN 
El Padre Juan es un sacerdote que en-
contrándose muy enfermo tomó el exce-
lente preparado del doctor Thomas de 
Paris, Chevaline, y no sólo se curó, gino 
•que engruesó, recuperó las perdidas fuer-
zas y sé hizo sano y vlproroso. 
La Chevaline se prepara con Jupo de 
carne de caballos, en perfecto estado de 
salud, es el mejor preparado que hay pa-
ra combatir la enamla. la debilidad pene-
ral consecuente a largas enfermedades y 
es también el mejor tónico del orjrajilsmo. 
El Padre Juan que recomienda libre-
mente tomar Chevaline. recibe a diarlo 
millares de cartas que le envían las per-
sonas que se cunin la anemia y se forta-
lecen tomando la Chevaline, que él reco-
mienda. 
E l P i a n o R I C C A 
está considerado como uno de los 
mejores instrumentos que se fa 
brican en el mundo. Se venden a) 




Estudios para plano y demás 
instrumentos, los puede usted ad-
quirir a precios' muy baratos en 
esta casa y para darle una Idea 
de ello, anotamos los precios de 
algunas de las obras más conoci-
das Por estoe precios sacará en 
consecuencia los de las demás, 
pues guardan Igual relación. 
j u e g o s d e M a n t e l e r í a : 
A D A M A S C A D O S d e h i l o . 
G R A N I T E S l i s o s , b o r d a d o s y c a -
l a d o s . 
S E R V I L L E T A S y J U E G O S D E R E -
F R E S C O . 
A L E M A N I S C O S d e h i l o y d e a l -
g o d ó n . 
P A N f O S v a j i l l a . . . 
O f r e c e m o s e l m á s g r a n d e , e l m á s v a r i a d o , e l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o q u e e n 
M A N T E L E R I A 
p u e d e i m a g i n a r s e . 
Los hoteles, restoranes y casas de huéspedes 
obtendrán siempre las mayores ventajas com-
prando nuestra MANTELERIA y artículos ane-
xos. Les invitamos cordialmente a conocer nues-
tros precios en la seguridad de que podrán 
comprobar estas ventajas. 
D E P A R T A M E N T O " P A S A J E A S A N M I G U E L ' ' D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . . S . e n C . G a l i a o o y S a o R a f a e l . 
oc-p^ 
— « o de Im dedos. $0.851 CHOPIN. Album de bailadas. . |0J» 
I«̂ IN' 'AJbu"d1̂ 8- Oo. 47. . . KOEKLEB. Estudlof Op. 249. . 0.80 
g ^ 0 d . 1 l V s o Z s . . - . i • J ' g BBBTIKI. ^ 1 . . Op. 100. . . ft.23 
•^"^ d« -.9p. f .231 MOCHiELES. Op. 70 0.80 
**» caat0an̂ ,on,e8 napolitanas J Plano. piano.nap0llUna! 0.75ÍCRAMBR- Estadios. 9 . » 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á 
A l v a r e z . S . e n C . O ' R c i l l y . 73 . T e l é f . A - O Z I S 
L a g u e r r a e u r o p e a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
más de 15 centavos y a no más de 
20, son gravados con $5 por mlL en 
adición a los $3 que ahora sj/isfa-
cen; los tabacos que se venden a 
más de 20 centavos y más de 25, pa-
garán $7 sobre los $3 que ahora pa-
gan, y los que se venden a más de 
$25, satisfarán $10 más también so-
bre los $3 que actualmente satisfa-
cen. E l impuesto adicional de 10 por 
ciento ad-valorem propuesto en el 
proyecto de ley referido, añadirá un 
recargo de cerca de $9 por millar a 
los tabacos de 20 centavos, y de cer-
ca de $15 a los que se detallan a más 
altos precios." 
"Ya hemos demostrado que la to-
talidad del gravamen adicional que 
se impone sobre los tabacos torcidos 
importados tendrá que pesar necesa-
riamente sobre el fabricante, el Im-
portador y el detallista, porque no 
•puede cargarse al consumidor. Y 
siendo esto así ¿no es suficiente que 
el manufacturero, el importador y el 
detallista satisfagan el impuesto adi-
cional de consumo, para que no se 
le obligue también a pagar el 10 por 
ciento adicional ad-valorem sobre la 
importación de los tabacos?" 
"Repetimos, por tanto, que si bien 
puede ser admisible que se aumen-
ten los actuales impuestos sobre el 
tabaco Importado, a fin de obtener 
los Ingresos que necesita el gobier-
no, seguramente no tiene justifica-
ción que se imponga un doble gra-
vámen adicional sobre una mercan-
cía ya gravada con exceso, como 
ocurrirá con los tabacos importados 
si el proyecto de la Cámara llega a 
convertirse en Ley de la República." 
Los perjuicios que esa doble e in-
justificable imposición habrá de pro-
ducir a nuestra industria del taba-
co, son enormes. Baste decir que un 
millar de "PERFECTOS", la vitola 
más popular en los Estados Unidos, 
que se vende en fábrica a $94 millar 
y pesa 15 libras netas, paga hoy por 
derechos de importación a $3.60 por 
libra y 20 por ad-valorem, $72.80 y 
$3 por impuesto de consumo. Si el 
proyecto de ley de impuestos de gue-
rra aprobado por la Cámara de Re-
presentantes llega a entrar en vigor 
sin que se modifique la forma en que 
son gravados los tabacos y cigarros 
Importados, ese mismo millar de 
"PERFECTOS" satisfará mañana por 
Impuestos adicionales $26.80 sobre 
| los $75.80 que hoy satisface, ascen-
diendo el total de la imposición a la 
suma de $100.60, un gravamen ex-
cesivo, brutal, valga la frase, que 
representa el 107 por ciento del va-
lor de la mercancía. 
Y cuando eso suceda ¿podrá se-
guirse vendiendo los "PERFECTOS" 
a 25 centavos cada uno. como aho-
ra? Y sí hay que venderlos a precio 
mayor ¿continuarán consumiéndolos 
aquellos que antes los consumían? 
¿No parece cuerdo pensar que el 
consumo de los "PERFECTOS," co-
mo el de todos los tabacos impor-
tados de Cuba, decrecerá en los E s -
tados Unidos al elevafse su precio al 
consumidor? 
Cierto es que la mayoría de los 
fumadores de los tabacos importa-
dos de este país pertenecen a las cla-
ses más pudientes; pero no es por-
que sean ellas las de mejor gusto, 
sino las que disponen de medios "pa-
ra comprar tabacos caros; y es por 
eso mismo, porque son caros, debido 
a los elevados derechos que allí los 
gravan, por lo que nuestra exporta-
ción de tabacos y cigarros a los E s -
tados Unidos, a pesar de la gran 
prosperidad de que hoy disfruta di-
cho país, ha llegado a reducirse tan-
to que el año último fué sólo lo de 49 
millones, cuando en 1889 ascendió a 
la confortante cifra de 101 millones 
de tabacos. 
L a doble imposición que se esta-
blece sobre los tabacos y cigarros 
importados en el proyecto de ley a 
que nos venimos contrayendo, ha 
producido mucha alarma y mucho 
descontento, no sólo entre nuestros 
fabricantes, sino también entre los 
importadores de nuestros productos 
tabacaleros en los Estados Unidos, 
que se han apresurado a protestar 
contra ella ante la Comisión de Ha-
cienda del Senado; pero a la vez ha 
causado justificada y explicable sor-
presa. Cuando algunos prominentes 
representantes del comercio tabaca- ' que la gravan. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador - • 
D e / á 
o c VA DI A , AeoiAB ufo 
Once millones de pesos es la can-
tidad que la Comisión de Medios y 
Arbitrios estima que deben obtener-
se de los impuestos que ha proyecta-
\ do sobre los tabacos torcidos. A 
! nuestro juicio el fracaso que sufrirá 
! el Gobierno de los Estados Unidos 
! si esos impuestos llegan a ser apro-
¡ bados por el Senado, será muy grai-
j de, porque el consumo de tabacos 
j torcidos, especialmente el de los 
! nuestros, se reducirá por su mayor 
! encarecimiento, y no sólo dejará de 
recaudarse la cantidad que se pre-
supone sino que se habrá contribui-
do a la ruina de una industria ago-
biada y decadente, que por ser cu-
bana y dar sustento a millares de 
obreros cubanos debe merecer espe-
cial consideración de los hombres 
representativos de los Estados Uni-
dos, siquiera sea por el sólo hecao 
de haberse unido Cuba a la gran pa-
tria de Washington en su noble em-
peño de luchar por la libertad de los 
mares y el derecho de los neutralet'.. 
Bien puede el Gobierno que preside 
el Honorable Mr. Wilson Insistir en 
reclamar, como "Sylock" su "libra 
de carne", laborando porque el Se-
nado apruebe sin modificación, se-
gún dicen los cables de la Prensa 
Asociada, los impuestos votados por 
la Cámara. Será en vano. De ella no 
disfrutará porque no podrá disponer 
de la sangre, que son los ingresos 
por el concepto de tabacos torcidos, 
principalmente de importados, que 
no producirán seguramente la canti-
dad que se presume. Una imposición 
de un 40 por ciento sobre los actua-
les impuestos sería lo razonable y 
prudente. La que se establece llega 
al 100 por ciento en los cigarros y 
hasta el 35 por ciento en los tabacos 
Importados. 
Esto, como se vé. traspasa con ex-
ceso el límite de la capacidad con-
tributiva de tales mercancías y no 
puede menos que reducir considera-
blemente el consumo. 
Así, pues, esta Corporación, ante 
la nueva amenaza que se cierne so-
bre la ya empobrecida industria que 
representa, tiene el honor de dirigir-
se a usted para rogarle, con apre-
mios de gran necesidad, que sin pér-
dida de tiempo comunique instruc-
ciones al señor Ministro de la Repú-
blica en Washington ,a fin de que, 
aduciendo como fundamento las co-
piosas razones que exponemos en es-
te escrito, secunde la fuerte campa-
ña que llevan a cabo ante la Comi-
sión de Hacienda del Senado, que ya 
lero en los Estados Unidos, estuvie-
ron en washington en los dias en 
que se proyectaba la ley del impues-
to de guerra, se les dijo repetidamen 
te que no había intención de aumen-
tar los derechos de importación. Y 
ahora que se ha visto que sobre esos 
derechos se crea un impuesto adicio-
nal de 10 por ciento ad-valorem, se 
tiene entendido que la Comisión de 
Medios y Arbitrios de la Cámara de 
Representantes, autora del proyecto, 
después de establecer el recargo so-
bre los impuestos de consumo, an-
te el temor de que esos nuevos im-
puestos no produzcan todo lo que se 
estima necesario, resolvió establecer 
el 10 por ciento a que nos hemos re-
ferido. 
Nosotros creemos, sin embargo, 
que el pensamiento de la citada Co-
misión no fué crear dos impuestas 
para una misma mercancía, ya exce-
sivamente sobrecargada, como los ta 
bacos y los cigarros Importados. So 
nos hace muy difícil admitir quíí 
hombres prácticos y entendidos, co-
mo los qué forman dicha Compañía., 
hayan perdido de vista que una do-
ble y fuerte imposición como la pro-
yectada, sobre upa mercancía qu'> 
tiene limitado consumo por lo muc id 
que se halla gravada, pueda produ-
cir los Ingresos que con ella se pre-
tenden, olvidando el principio ele-
mental de economía política, de quo 
el consumo de una mercancía está en 
relación inversa con los impuestos 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
: b u e n o . • 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
M A R T I ) 
D E 
P u r i f i c a 
Es altamente anti-
séptica. Se emplea \ 
como agente curativo 
para todas las moles-
tias exierions de la piel 
Oculta las iroperfee 
dones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
o*atisi— Rnvfese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir lOr. para pagar los gastot 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 prados que 
marca "Sanidad'*. 
Libre de cucarachas y toda clase 
de Insectos. í ío el más barato, pere 
sí el mejor y más elegante. 
Todos prodaman las excelencias 
de sus refrlsreradorcs. Nosotros solé 
deseamos que reng-an a verlos, los 
reconozcan y juzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant. Calle de Franco j Benju-
meda. Habana, Teléfono Á-8728. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
ha comenzado a estudiar el proyecto 
de Ley votado por la Cámara de Re-
presentantes, los importadores de 
nuestros tabacos en los Estados Uni-
dos, representados por la "Tobacco 
Merchants' Association," y que ges-
tione con su habitual diligencia al-
guna modificación de los impuestos 
adicionales con que se gravarán 
nuestros tabacos y cigarros, o por 
lo menos, que se les exima de satis-
facer el 10 por ciento sobre su va-
lor, que si es sobre el actual derecho 
ad-valprem de 20 por ciento y el es-
pecífico de $3.60 libra neta, será una 
doble imposición insoportable y ab-
surda. 
Esperando que halle esta solicitud 
la acogida que en todo tiempo ha 
dado eea Secretaría a todas las que 
le ha dirigido esta Corporación en 
favor de los intereses que represen-
ta, con el mayor gusto ofrecemos a 
usted reiteradamente el testimonio 
de nuestra consideración y queda-
mos a sus órdenes. 
Respetuosamente, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Clgrarros de la Isla de Cuba. 
(f.) E . Arguelles. 
Presidente. 
M u j e r e s de E d a d Madura 
que Fueron Protegidas . 
C u e n t a n a o t r a s c o m o s e I e s 
a y u d o a l p a s a r p o r l a 
e d a d c r i t i c a . 
Durand, Wis.—"He tenido catorc» 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pink-
ham. Cuando tenia 
45 años de edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias b o t e l l a s , las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras.'* 
— Sra. Mary Ridg« 
WAY, Durand, Wis. 
U n a mn.ier de Massachuset ts 
escr ibe lo sigruente: 
Blackatone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enrerma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E.Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. F i e r r e Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo,ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. El Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham na ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crítico. 
A L B E R T O R. L A N G W I T H Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O P A R A J A R D I N E S 
Jarrones , B a n c o s , Es ta tuas , Pergrolas, Cenadores , e t c . etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
N o e s n e s e s a r l o q u e s u f r a V d . d e l C a t a r r o 
Compito ES NeCeSarÍO ExPul6arl0 de la Sangre para Ubrarse de E l por 
E n sus esfuerzos para curar el Catarro, probablemente ha usado n . 
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas HidrolaH,* 
•tros remedios, y es posible que le han dado a usted un alIv?o temno 
T/10 Per° desPu,e3 de corto «empo. tuvo usted otro ataque y se e^t íT 
fió. y se dijo a sí mismo, POR QüR SERA? Debería u s t ^ saber S í / S 
Catarro es una infección de la sangre v nara aHviarBT^ m qu* el 
Pleto. la infección Catarral tiene q u e % m p X S e T I san.r ^ 
fronto que entiende usted eso. lo más pronto lo expulsará i^t^n^ 3 
•istema. B. S. S. que ha sido usado por más de 5 Oañl ri^, ,Í,U 
Tenenos Catarrales de la sangre, purific.indola v fortillcándola n i 23 
«ue. al pasar por el cuerpo, llevará vigor y salud a L InOd0 
«osas, y la naturaleza luego le restaurará a la safud mU-
Tío d» la moquita de la nariz, mocos en la g a ^ a l l a l ^ / „ S?" 
. a s de la nariz, mal aliento, gargajeos y e S r a o S S S 
rende en casi todas las boticas, y le recomendamos a a M l a * * 86 
experimento Inmediato. E l Director Médico de ? a Compara tnn ^ ^ 
' " ^ n t e ^ r t a s ^ ^ ^ ^ C ~ T ^ S S t 
T B E S W I F T S P E C I F I C C B H P A N Y , 4e Swlf Laboratery, Atlmta, ^ 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 31 de 1917 . ANO L X X X V 
speranza Iris, en "Payret" HOT, fundón en honor y beneficio ¿e l notable barítono ENRIQUE RAMOS, poniéndose en escena,, mero y serondo acto de L A PRINCESA D E L DOLLAR, y el segando acto de LA DLQUESA D E L BAL t ' , RIN, obras en qne lace 6a8 prlrilegladas facaltade. el SESOR * ^ f * * n ™ * ' reprl8<N j U a ^ A , GÜNDO. E L sábado la 199a representanclón en h Habana por ESPERANZA I R I S , de la aplaudida opereta " L A V I U D A A L E G R E " E l domingo, en matlnée, E L CONDE MENDIGO, éxito del niño CarUtos G. Iris. 
c 3782 
" F E R N A N D A " e n e l S a l ó n T e a t r o " 
Santos y Artigas dan una prueba más de que son y serán los primeros en adquirir las grandes y artísticas creaciones cinematogf< 
ficas, las de verdadero mérito. Fresco todavía en la mente del público el gran éxito artístico del Coche No. ^ . nos presentan oír 
portentosa creación del arte mudo 
" F E R N A N D A " 
por la 
Fernanda, loca de dolor visitaba a su madre continuamente en la prisión, 
llorando mucho más aún. L a situación de su madre desgarraba su al ma. 
Habíi llorado mucho, seguía 
Adaptación del drama de Victoriano Sardou, interpretado por los notables primeros actores italianos: 
Leda Gys la muy sugestiva y elegante actriz y el correcto y caballeroso actor Gustavo Serena, secundados admirablemente 
casa editora con una presentación maravillosa y verdadera exposición de las últimas modas en trajes y mobiliario. 
E L V I E R N E S , 1 ° e n e l S a 
será estrenada esta exquisita producción artística. 
Pida a Santos y Artigas, Manrique, 138, el argumento ilustrado con profusión de grabados de sus principales escenas. 
Muy pronto: Flor de Otoño, Andreina, El Presagio, La Mentira y la más sensacional de las películas de episodios: "La Máscara 
de los Dientes Blancos." Santos y Artigas seleccionan en los principales circos de los Estados Unidos los más sensacionales actos 
para el Circo Santos y Artigas. 
C3783 
i 
A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o e n e l 6 r 
O t r o c o l o s a l e s t r e n o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
E l V i e r n e s , d í a \0 d e J u n i o , e n t e r c e r a t a n d a d o b l e , e s t r e n o e n C u b a , d e l s o b e r b i o c i n e d r a m a 
e n s e i s a c t o s , t i t u l a d o : 
Z a L a M o r t e n l a E m b o s c a d a . 
O b r a e m o c i o n a n t e d e a p a c h e s , d o n d e l a i n t r i g a y l a i n f a m i a d e u n a a r i s t ó c r a t a , p o n e n l a n o -
t a i n t e n s a m e n t e d o l o r o s a . 
E M I L I O C H I O N E y l a b e l l a D I A N A D A M O R E , l u c e n e n e s t e d r a m a c o n m o v e d o r , l a s o b e -
r a n í a d e s u s f a c u l t a d e s a s o m b r o s a s . S e r i e B r i l l a n t e , d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
P r o n t o , L E A , p o r D i a n a K a r r e n y A l m a s T e n e b r o s a s , p o r la H e s p e r i a . 
C 3772 3d-30 
¡ E u r o p a S a n g r i e n t a ! 
N o e s p e l í c u l a . . . ¿ q u é s e r á ? 
C a s a n o v a y C a . , p r o n t o s e l o d i r á 
Campoamor T a n d a s E s p e c i a l e s Hoy, Jueves. 31, "FRANKLYN FARMUN" en "EL INTRU SO."—Mañana, Viernes. 1. "CLEO MADISSON" en "EL CA LIZ DE LA AMARGURA" o "LA TOSCA."—El día 2 de ]n P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L ' * nio. estreno de "EL INVISIBLE SEDUCTOR."—El día 4 di T o d o s los d í a s a las 5 ^ y 9 1 4 P. M . Junio, estreno de "EL TELEFONO DE LA MUERTE.'-J P r e c i o s D o o u l a r e s ¿ Í 3 i 1 8 d e J u n i o ' e s t r e n o d e " V E I N T E M I L ^ m ^ p r e c i o s p o p u l a r e s . VIAJE SUBMARINO." N o fa l te V d . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q B D B 
W l MIS? TE1F. í £ ? 
D r . J . L Y O Ñ ~ 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
cié las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, diarias 
C I E N F U E C O S , 44, A L T O S . 
producción de la novela de Julio Verne. 
E n la próxima semana quedará instala-
do el ventilador. 
M A T I L D E D I M A R Z I O y A N D R E S H A B A ^ 
L e s ce lebrados p r o t a g o n i s t a s de 4 ' P r i m e r o y U l t i m o Beso,% se p re sen tan de n u e v o en el 
T E A T R O S G r a n T e a t r o " F a u s t o " , H o y , J u e v e s , 3 1 , C u a r t o J u e v e s E l e g a n t e 
l u c i e n d © sus excepc iona l e s facul tades e n 
FIEBRE DE GLORIA 
urna de las m á s g rand iosas c reac iones de L A T I B E R F I L M , de R o m a . ^FIEBRE 
D E G L O R I A " , c a u s a r á a s o m b r o p o r la g r a n d i o s i d a d de su a r g u m e n t o y Por 
i n s u p e r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n de M a t i l d e d i M a r z i o y A n d r é s Habay . 
S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s C a s a n o v a y C a 
V e a nuest ra e x h i b i c i ó n a r t í s t i c a p e r m a n e n t e en " B e n e j a n T , S a n R a f a e l y I n d u s t r i a 
>'ACIOyAL 
E n primera tanda, Lm Joyas de la 
ttaarque&a; en segunda, E n los Dardanelos. 
P A Y R E T 
Petlt Café, obra representada anoche en 
Payret, fué muy aplaudida. 
Esperanza Iris hizo una labor digna de 
alabanza. • 
Esta noche se celebra el beneficio de 
Eamos. 
ye cantará L a Princc«a del Dollar (pri-
mero y segundo actos) y el sogundo acto 
de L a Duquesa del Bal Tabarin, 
Mañana, reprise de la opereta Juan S«-
gundo. 
L a Viuda Alegre se cantará el sábado. 
rara el domingo se anuncia E l Conde 
mendigo, trabajando el niño Garlitos Gu-
tiérrez Boffill. 
Para la semana entrante se anuncian 
los beneficios de Llauradó y de Palmer. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibe el episodio 16 de L a más-
cara roja o sea el final de la scri«. Este 
episodio será exhibido en las tandas de 
las cuatro y ocho y media p. m. 
En la tanda especial se estrenará la 
preciosa cinta de la marca Pájaro Azul, 
titulada E l Intruso. 
En las tandas corrientes se estrenarán 
películas tan interesantes como Las carro-
«M» de caballón, el gran drama en tres 
partes Homicidio Justificado, La maldi-
clAn del desierto y las comedias Fuera 
mayordomo, Dueños hermanos. L a vrm-
Sfyua de calarerlftta y L a renganza del co-
misario. 
Bj día 2 de Junio, estreno de la pelícu-
la E l tm-isrble seductor, producción de 
la márca Pluma Ropa. 
E l día i, estreno de la serle Super Ex-
tra de La Universal, E l teléfono de la 
muerto y el dia 18 de Junio. Veinte mil 
lee ii ti». de viaje «ulinmrino, hermosa ro-
MARTI 
L a venganza de 1» Petra, farsa cómica 
en dos actos, de Carlos Arnlohes, será es-
trenada mañana en Martí por la compa-
ñía de Velasco. 
Esta obra, como de Carlos Amlches, 
está llena de chistes y situaciones cómi-
cas. 
Ramón Peña hará uno de loa principa-
les papeles. 
E l martes 5 se celebrará el beneficio 
del notable barítono Manuel Villa, con la 
obra en tres Jictos del lumortal maestro 
Usandlzaga, titulada L a * Golondrinas. 
Las localidades para esta función ya se 
encuentran a la venta en la contaduría 
del teatro. 
Esta noche, en primera tanda Salón 
AalTerdo; en segunda, la opereta L a niña 
mimada y, en tercera. E l asombro de Da-
masco. 
ALHAMBRA 
E n primera. E l problema de la frita-
en segunda, ¿Bnchito, te revolviste? y. en 
tercera, Las tres Marías. 
COMEDIA 
Hoy, Jueves, día de moda, reprise de 
la comedia en cuatro actos original de los 
señores A. Paso y J . Abatí, L a alerrta 
de Tlrlr. 
E l viernes, estreno do la comedia en 
tres actos de Muñoz Seca y García Alva-
rez. L a locara de Madrid. 
FAUSTO 
Recuerdos del primer amor. Fiebre de 
Klorhi. 
PÜBILLOXES 
Según nos comunica el señor Juan Mo-
rán, secretarlo particular del señor Anto-
nio V. Pubillones, el popular empresario 
na contratado nuestro primer teatro (el 
Racional) para los meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre. 
Grandes sorpresas noa prepara el ba. 
tallador Pubillones, sorpresas que opor-
tunamente daremos a conocer a nuestros 
lectores. Por ahora diremos que habrá al-
go más que Circo y Variedades. 
Para la temporada de Circo va tiene 
escriturado el señor Pubillones los núme-
ros más salientes que están desfilando 
este año por el famoso Circo do Price, de 
Madrid y para una de las sorpresas An-
tonio embarcará en la entrante semana 
rumbo a la capital de Méjico. 
E s todo lo que podemos anunciar hoy. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy. continuación de la Serle E l se-
creto del submarino; el sábado próximo, 
función de moda. 
E l domingo, matlée, con películas de 
Canlllito. Por la noche, estreno. 
Pronto, Deuda, de ttangre, de la Com-
pañía Cinema Films. 
LAR A 
En primera tanda. L a ambiciosa, en 
colores; en segunda. L a legión de l» 
muerte; en tercera (doble) continuación 
de E l misterio del número 7. 
Mañana, en función de moda, estreno 
de la cinta .titulada Nlck Wtnter, serle 
Execlsa. , J , 
E l jueves próximo, en función de moda, 
estreno de la película Deuda de saaigre. 
Serle Grandes Monopolios de la Cinema 
Films. 
MAXIM 
En priirera tanda. E l deber del sol-
dado; en segunda. E l hechlro de la polaca 
o L a mujer reptil, por la Bertinellt: en 
tercera. Los caprichos del Gran Mundo, 
por la Ruspoll. 
E l viernes, en función de moda se estre-
nará la película Za la Mort en la emboscada, 
por Chioue y DAmore. 
Todas del repertorio de La Interna-
cional. 
X U E V A I N G L A T E R R A 
En primera tanda. L a emboscada; en 
segunda (doble), Jou-Jon o Amor des-
venturado. 
PRADO 
Primera tanda. L a Jorobadlta; ^n segun-
da. L a tigresa real. Mañana, función de 
moda. 
TORNOS 
Primera y tercera tandas. MemorU-s de 
nn criminal; en segunda, La, hija de Jo-
rlo. Mañana, día de moda. 
FERNANDA 
B] viernes^próxlmo se estrenará en el 
Salón Prado Fernanda, película en que 
Leda Gys se distingue. 
ZA L A MORT E N L A EMBOSCADA 
Esta cinta será estrenada en Maxim el 
viernes, en función de moda. 
Exclusiva de la Internacional Cinema-
tográfica. 
DECIDA DE SANGRE 
Deuda de «aagre ha sido interpretada par 
la Fabrl. Lina Mlllefleur y Ghlraldoni. 
Se estrenarft ronto. 
M I S T E R I O . . . ? 
En breve se fijará la fecha de estreno 
de esta cinta. 
A los C o n s e r v a i t r e s de 
la P r o v i n c i a . 
Por la presente se cita a los Pre-
eldentes y Secretarioj de los siguien-
tes Organlrmos para la Junta que 
tendrá efecto el sábado dos de Junio 
en Galiano 78, a las 8 p. m. 
1 Asambleas Municipales Conser-
cadores. 
2 JPrsísidentes de Comités de ba-
rrios. 
3 Agrupación Central de Emplea-
dos ConservaJores. 
4 Comités de Defensa Conservado-
res. 
5 Directorio número dos. 
6 Comité Central Reelección Ib ta. 
7 Agrupación Patriótica Nacional. 
8 Juventud Conservadora. 
9 Juventud Nacional Reeleccio-
nista. r « « H i 
10 Juventud de la Acera del Lou-
vre 
11 Juventud de la Acera de Vista 
Alegre. 
12 Escolta^del General Menocal. 
13 Asamble* Magna de Conservado-
res.. 
14 Exploradores del General Me-
nocal. 
Se ruega a todos la más puntual 
asistencia, por tratarse de un cambio 
j de impresioned sobre el proyecto de 
amnistía presentado por los Congre-
| sistas liberales, 
i Conservadores no faltar. 
José D'Estrampes.—Partor Crns 
cando la Secretaría y deseo hacer 
llegar hasta tí mi aplauso por el sis-
tema de vulgarización de conocimlen 
tos agrícolas que significa ese perió-
dico. 
Encuentro la Revista excelente y 
eficaz y con una agradable presenta-
ción tipográfica que invita a leerla, 
aún a los que no se dedican a los ne-
gocios agrícolas. 
Yo recibo la Revista, en mi carác-
ter de Representante por ia ^¿ada 
en mi casa situada en el ^ 
K esquina a 27; pero al mi3" de & 
po desearía que dieran orden ^ ^ 
mitirme otro número alrIgl^.e«, * 
finca "La Güira", en San ^%sta» 
los Baños, en donde yo tene ci() d4 
blecido un considerable nes 
tabaco y ganado. 
Tu afmo, amigo. rPrtií8 
José Manuel 
La R e v i s t a l e A g r i c u l t u r a 
E l señor Subsecretario de Agricul-
tura ha recibido la siguiente intere-
sante carta: 
Señor Lorenzo Arias. 
Estimado amigo y compañero: 
He leído varios números de la Re-
vista de Agricultura que está publi-
I Y SATISFACCIOJi U OBTIENE C0» U HILAOIOSA 1611* 
i i n e b a l - S A N T A M A R T A " 
Filtrada per el procedimiento SCBMIDT. ^ 
H« permite la llenura y acide» del estómagro; ^su*lTe ^ p a -
sitos en la vejiga (piedra); favorece 1. solución del acido tíco9. 
matlamo)! cura el estreñimiento y es la salvación para los flei 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A G O S T A . a S . - T E L . ^ A ^ 
3 ! 
cv 
esC6na el d 
Ia opereta 
A l í O L X X X V >1ARI0 D E L A MARINA Mayo 31 de 1917. fAUNA M t l E . 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O , 
T O M A S I E M P R E • y A G U A M I N E R A ! . V E R D A D D E m J ^ ^ c J * ^ 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
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E N E L S E N A D O 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
junta Central respecto a la vacante 
rtcl señor Cuéllar-
COitfüNICACIONES 
Se leyeron varias comunicaciones 
rie empleados públicos que solicitan 
aumento de sus haberes-
T \ ABOLICION T)E LA PENA D E 
M U E R T E 
Se leyó el siguiente proyecto det 
ilustre senador pinareño señor Wi-
fredo Fernández, aboliendo la pena 
de muerte: 
AL SENADO: 
El progreso de los sistemas pena-
les en la mayor parte de los Estados 
civilizados impone la necesidad de 
modificar ilgunos aspectos de nues-
tra legislación penal. E l que se re-
fiere a la peca de muerte contrasta 
con los sentimientos de nuestro pue-
blo y con sus tradiciones generosas. 
Prácticamente, ha sido ya abolida. 
Las constantes solicitudes del espíri-
tu público, vigorosamente expresadas 
siempre, han obligado a los últimos 
gobiernos cubanos a ejercer la noble 
prerrogativa del indulto en beneficio 
de aquellos reos condenados a la pe-
na capital. 
Resulta, pues, evidente que exist» 
en el alma popular cubana un pro-
fundo sentimiento de proscripción 
hacia dicha pena. 
Recogiendo esas palpitaciones, «1 
Congreso tom5 la iniciativa y en doce 
de Mayo de mil novecientos once, se 
presentó a la Cámara un proyecto de 
Lev eliminándola de nuestra legisla-
ción. Ese proyecto, modificado, es el 
que tenemos el honor de someter 
nuevamente a este Alto Cuerpo. 
No creemos que sea necesario ha-
cer muy extenso este preámbulo para 
inclinar el á'-imo del Senado hacia 
una reformi de esta naturaleza, pues 
ge trata de una cuestión muy debatí-
pa desde *odos sus puntos de vista 
filosóficos y jurídicos. Por otra par-
te, es eeneralmente conocido el am-
plío debí't" que en el campo de la 
teoría vien-; rosteniéndose entre un 
mino de gloriosos pensadores y pu-
Micistas "iue en muchas naciones 
combaten la pena de muerte como 
contraria o los sentimientos huma-
nos; y otro grupo, menos numeroso, 
nue la defi-índe en nombre de las 
frías necesidades de la defensa so-
cial, cuya polémica ha dado, en prin-
cipio, el triunfo a la escuela abolicio-
nista en muchos países cultos. 
En efecto, las razones para gestio-
nar la refori^a solicitada, son varias. 
Y sin que sei nuestro intento entrar 
en ese campo, lo cierto es que lo pri-
mero que 'í'irjre como un postulado 
indiscutible la ilegitimidad de la 
pena de muerte, por lo mismo que la 
vida humana debe ser inviolable pa-
ra el Estado E l Estado no debe ni 
puede entrar en el seno de aquellas 
cuestiones qre escapan a su funda-
mento y existencia. E l individuo es 
un ser capaz de derechos y deberes. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O ; 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y NECESIDAD D E PASARSE L A VIDA CON 
UN BRAGUERO INUTIL. 
Eítt fenerosi oferU (jus r» h«ch» por el Inrentor 
U un raaranileso procedimiento <jue »ctú» "di» y 
lorhn" » fin de rlgorlzar log mfaculos relajado», j 
¡nfoncea, Ubertarae por completo i» loa doloroso» bra-
Itfjro», y de la neowldad de operadone» peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5.000 personas qu* pa-
dezcan de hernias, j es-
criban ti Sr. Stuart se les 
snriará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brirseles uada. a fin de 
que puedan hacer una Ter-
dadera prueba. No pasarán 
nada, ahora ni nunca por 
uta prueba de PLAPAO. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
Si, señor, suspéndalo I Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una coea prori-
sional. es un falso puntal 
• una pared que está mi-
nando su salud porque tien-
da a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónces, por qué con-
tinuar usándolo? He aquí tms mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gutos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer*: £1 primero y mis importante objeto de 
tas PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
ipl'cado a los músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrae-
fres que juntamente coa los Ingredientes de la masa 
del medicamento tiende • aumentar la circulación de 
la sangre, reviviendo los múscnlos y restable-
ciéndoles a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarte qu» la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
per si mismo» adhcslTos. int«nclónadamente a fin de 
erltar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puedo ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de edad han jura-
mentado ante la autoridad competente para tale» 
actos que los PLAPAO-PADS lea han curado su que-
bradura—algunas de ellas do las mis graves y d» 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
Vno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento do los PLAPAO-PADS es el tiempo 
co-nparativaments corto quo requiera para obtener 
rosa Italos. 
Esto es debido a qu» su acción tí continua—do 
noche y de día en el transcurso do las 21 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, nlniuna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto ra el transcurso de su día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuarra a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
flciil ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P.AO. 
Él principie en virtud del eual el FLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
£1 PLAFAO-PAD es hecho de un material fuerte y 
flexible "£", el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
i»» Su parte Interior es adhisiva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salir»» 
do su lugar. 
"A" es la extremidad «manchada del PLAPAO-
PAD, qu» descansa sobre les músculo» débiles a fin 
de tvltar el quo cedan más. 
"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a aallrse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbe'hte-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbido por 
los poros de la piel para 
fortalecer los músculos de-
bilitados, produciendo el 
'rSfliíXHML «'«"re de la abertura de UBÁMOHm hprnl. 
liikmniañÁm\ corneaaui+a "v es u extremidad 
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la cual ha de colorarse 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
rLUYEfOmií PRUEBELO POR 
OR/flClO CUENTA MI Al 
No envíe nlnsún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolores» y peligrosa protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible sensación de "tirar hacia abajo" st 
borre por completo para no volver jamás a sentirse 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen.— 
Entonces «s cuando «abo Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dirá las gracias por habei 
Insistido tan pertinazmente en que atora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Hopyaunra Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darli 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Mál 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrará 
do elle por toda su vida. Escribanos hoy una tarjeta 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta 
do corree recibirá una muestra gratis de PLAPAO cm 
un libro de Información cerno regalo del señor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de. 
cual se le concedió un diploma con medalla de oro en 
Rema, y un diploma con el Gran Prix en Parla, qm 
debe obrar en manos de todos aquellos que sufren esti 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda qu» las con-
testaciones serán ciertamente númerosas. A fin ti 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remito Cupón hoy a los Señores do les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block 1882 • st- '••uis. Me. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapao. y el libro 
del Sr. Stuart aceres do la curación dejas hernias. 
Nombro 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo'la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A» 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
Dentro de lo? primeros, cabe suponer 
que la vida es su principal derecho. 
Nace de algo que escapa a la pene-
tración de !a mente humana; pero es 
seguramente, sin discusión, su dere-
cho más grande y por lo tanto debe 
ser el más respetado. E l Estado que 
tiene como razón fundamental con-
servar la vida, no puede ser el pri-
mero en suprimirla. Contra el indi-
viduo que falta, la sociedad tiene el 
derecho de usar medios represivos 
que lo aislen como un elemento de 
perturbación. Hasta ahí el Estado 
llena uno de sus más preciosos fi-
nes: el de la garantía de los más. 
P(ro las leyes no pueden, en ese or-
den de cosaí, actuar como un elemen-
to de selecc'^n y desde este punto de 
vista, es innegable que la pena de 
n uerte resulia ilegítlca. En otro te-
muerte resulta ilegítima. En otro te-
de lo siguiente: 
T.EGISF. aCION COMPARADA 
En Italia, país precursor de gran-
»'eF reformas jurídicas, cuna gloriosa 
qt los Códigos inmortales, tierra pró-
dipa en grande jurisconsultos y pen-
sadores en que florecen famosos y 
f.il'os penallilas, la i^na de muerte 
no existe. V'lí- suprimida al promul-
í ise el Có'ügo único que rige el Rei-
•'.o Bélgica nc 1& utiliza desde 1863. 
Suiza la s u p l i r e n 1874. Y aunque 
es cierto a-i • fon motivo de varios 
cr'menes, al^i.J es cantonea la esta-
L «í 'eron de nuevo, fué suprimida dc-
ón'tivament» f'el Cód'ro Federal. 
Tampoco exlftto en Grecia, desde 1861. 
••. frt Rumanii Portugal, Cct-ta Rica, 
Brasil, Vene'U'-ia, Uru^uar ni Mon-
tenegro. En Noruega fué suprimida 
desde 1905 v no se han realizado eje-
cuciones desde 1870. En varios Esta-
dos de la Unión Americana y más r»-
clentemente en Filipinas, al consti-
tuirse el año 1911 el nuevo régimen 
allí establecido. 
PAISES EN QUE R I G E 
En Francia ha sido suprimida y 
restaurada cira vez, pero actualmen-
te se halla constituida una poderosa 
asociación abolicionista que sostiene 
varias publicaciones y celebra con-
gresos tendentes a que sea suprimi-
da. En Alemania, a pesar de mante-
nerse dicha pena, de las 223 senten-
cias dictadas en aquel Imperio, du-
rante el período de 1900 a 1910, sólo 
se ejecutó una tercera parte de las 
mismas. Ejemplo seguido igualmente 
por Inglaterra, donde solo se ha eje-
cutado el 25 por 100 de las condenas 
de esa índole, lo cual viene a consti-
tuir un argumento en favor de la abo-
lición, pues demuestra que hasta en 
los países que mantienen la pena ca-
pital, existe una corriente de opinión 
contraria a ia misma y una gran re-
sistencia a aplicarla. 
En lo que a España se refiere, bas-
taría consultar los datos que el gran 
estadista don José Canalejas consig-
na en su prólogo a la obra admirable 
de Prieto Ellero, para convencernos 
de que en dicha nación, de la cual 
hubimos de recibir el Código y la pe-
na referida, ésta se encuentra desa-
creditada y pugna, no sólo con las 
ideas de sus publicistas y pensado-
res, sino también con el sentimientD 
de aquel pueblo. "No se da, en efec-
to—dice Canalejas — ningún caso en 
que se sospeche la aplicación de la 
pena de muerte, sin que al punto se 
pongan en movimiento las corpora-
ciones, los partidos políticos, y en 
fin, la población entera, contra esa 
pena Irreparable que no tiene condi-
ción alguna de ejemplaridad". Y así 
se explica oue la proporción de in-
dultos alcance allí el 93 por 100 de 
los condenados a muerte, registrán-
dose una tendencia contraria a las 
ejecuciones, tendencia que defendie-
ron las Cortes gloria de la intelec-
tualidad españofa, como Pi Margall, 
Moret, Valera. Castelar. Benot y que 
continuó últimamente el gran perio-
dista Luis Moróte con su proyecto de 
abolición de 1915. 
NO ES EJEMPLAR 
Para negar la ejemplaridad de la 
pena de muerte, habríamos de encon-
trar muchos casos que señalar a la j 
consideración del Senado. Citaremos 
algunos. Por ejemplo: la Comisión 
nombrada por el Estado de New York | 
para estudiar la manera de hacer 
cumplir mejor las leyes, declaró en 
el informe que al efecto rindió que la 
pena de mveile no evita los homici-
dios, toda vez que en los Estados de 
Maine y Wlso.onsin que han abolido 
la pena de maerte, son menos fre-
cuentes los homicidios, mientras que 
en otros Estados que la mantienen, 
la proporcióu de homicidios es ma#-
yor. Como otra prueba evidente de 
ia ninguna f'ierza intimidativa de la 
pena, podríamos recoger, entre otros 
hechos, el de que casi todos los con-
denados a muerte han presenciado 
plguna ejecución capital. Al efecto, 
algunos tratadistas comentan de las 
estadísticas datos tan elocuentes co-
mo éstos, por los cuales se aprecia 
que en una cantidad de 167 reos de 
muerte, 161 declararon haber presen-
ciado ejecución. 
E S I R R E P A R A B L E 
Otro de los motivos que ofrece una 
argumentación opuesta a la pena de 
muerte, se hace consistir en su Irre-
parabilidad. 
Respecto d', los errores judiciales 
podrían citirse muchos casos. E l 
error se cometió donde quiera que el 
juicio de los Tribunales tuvo que 
fundarse en el testimonio de muchos 
aspectos que hoy ofrece la prueba en 
materia de enjuiciamiento. E l Trata-
dista Italiano Giuratti, haciendo una 
notable labor de comprobación, ha 
llegado a Ilustrar su trabajo con la 
cita documentada de muchas ejecu-
ciones capitales perpetradas en la 
persona de supuestos delincuentes, 
cuya Inocencia fué conocida más tar-
de por los propios Tribunales sen-
tenciadores. 
Y si esto es así, precisa reconocer 
que si no hubieran otras razones que 
aconsejaran suprimir de la legisla-
ción una pena tan monstruosa como 
inútil, bastaría a ésta, que pone a la 
sociedad en el duro trance de no po-
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der reparar un desastre moral de esa 
Indole y magnitud. 
Recientemente, autoridad tan reco-
nocida como el notable jurisconsulto 
español don Trinitario Ruiz y Vala-
rino. siendo Ministro de Justicia, en 
un discurso de apertura de los Tribu-
nales de España, entre otras cosas, 
declaró que el problema de la aboli-
ción de la pena de muerte era una 
cuestión de sentimiento, alegando 
que se podría aceptar el que siguiera 
manteniéndose una pena que desmo-
raliza y subvierte los principios de la 
justicia; pero que es intolerable el 
respeto a una pena que, sobre no te-
ner ninguna de las condiciones de 
eauidad y razón, constituye "un bal-
dón y una ignominia", por lo mismo 
que es Irredimible e irreparable. 
Por todas estas razones e interpre-
tando un sentimiento arraigado en el 
pueblo de Cuba, el que suscribe tiene 
el honor de someter a la considera-
ción del Senado el siguiente 
PROYECTO D E L E Y 
Artículo T: Queda abolida la pena 
de muerte-
Artículo Tí: En todos los casos en 
que las leyes de la República esta-
blecen la nena de muerte, se enten-
derá substituida por la inniediata-
mente inferior-
Artículo Il£: Esta Ley empezará a 
regir desde f>u publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
E l proyecto de ley del señor Fer-
nández pasó a la Comisión de Códi-
gos. 
TT\ ARSENAL 
Pasó a las Comisiones de Hacien-
da y Obrks Públicas un proyecto del 
señor Regü^Iíeros creando un arse-
nal y una Escuela de Ingenieros y 
Maquinistas navales en Santiago de 
Cuba. 
Se leyó una proposición de ley pre-
sentada por el senador señor Goicoe-
chea autorizando al Ejecutivo Nacio-
nal para la creación de un Banco de 
Emisión, co i el nombre de Banco de 
Cuba, que deberá regirse por las dis-
posiciones de la presente Ley y del 
Reglamento oue la directiva del Ban-
co someta a la aprobación del Poder 
Ejecutivo. 
E l capital del Banco será constituí-
do por diez millones de pesos oro 
amonedado, autorizándose al efecto 
al Gobierno a emitir y negociar la 
cantidad de diez millones de pesos 
oro en bonos al seis por ciento de in-
terés anual, los que serán garantiza-
dos por la Ley de Almacenes Fisca-
les o Warrants, con la Ley del Tim-
bre o con el Impuesto sobre azúca-
res, dejando a elección del Ejecutivo 
cualesquiera de estas tres fuentes de 
ingresos para garantía de los bonos. 
Pasó a las Comisiones de Códigos, 
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
| Industria y Comercio y Hacienda. 
TERMINA L A L E G I S L A T U R A 
Leyóse, el siguiente proyecto de re-
solución: 
"Artículo único—Se acuerda cerrar 
la actual legislatura el día 30 del mes 
de Junio próximo venidero-
Habana, 30 de Mayo de 1917-—Ri-
cardo Dolz." 
Después de acordada la urgencia, a 
instancias del doctor Dolz fué apro-
bado el proyecto. 
DATOS SOLICITADOS 
Se leyó la siguiente solicitud de 
datos: 
"La Comisión de Justicia, en se-
sión celebrada el día de la fecha, 
acordó rogir al Senado solicite del 
Poder Ejecutivo la remisión de un 
informe exoresivo del número de 
asuntos civiies y contencioso admi-
nistrativos de que ha conocido la 
Audiencia de la Habana en el último 
quinquenio y del número de Magis-
trados que integran la Sala de lo Ci -
vil; así como si la misma puede fun-
cionar en secciones y el máximum de 
tiempo entre la fecha en que «e 
{•cuerdo el señalamiento y el día que 
se designa para que tenga efecto la 
vista. 
Palacio del Senado, Habana 30 de 
Mayo de 1917: 
Visto Bueno: (f) Guillermo R. Jo-
nes, Presidente; (f) Manuel Yero Sa-
gol, secretarlo." 
LA MODIFICACION DE LA P A R T I -
DA DECIMAQUINTA 
Se Inicia la discusión del proyecto 
de ley de los señores Coronado. Aju-
ría y García Osuna, modificando la 
partida décimaquinta del Arancel de 
Aduanas que se refiere a las lámpa-
ras Incandescentes. 
Solicitó el señor Coronado que se 
introdujera una modificación en el 
dictamen. 
Habló el doctor Maza y Artola en 
contra del proyecto. 
FINAL D E SESION 
Se suspendió la sesión a la hora 
reglamentarlu sin haber concluido el 
debate, que continuará en la sesión 
próxima. 
D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
PRESTANDO FIANZA 
Cuando el señor Juez Especial se 
retiró ayer tarde del Juzgado habían 
quedado en libertad quince de las 
veinte y seis personas a quienes por 
la mañana les señaló fianza para, dis-
frutar de libertad provisional. 
PERIODISTA EN L I B E R T A D 
E l doctor Balblno González, modi-
iicó a última hora de la tarde de ayer 
el auto dictado contra el periodista 
señor Enrique Mazas, excluyéndolo 
de toda fianza. 
Se le fijan 500 pesos en metálica 
como garantía para que pueda tanu 
bién gozar de libertad. 
Revistas ilustradas 
En la librería de don Ricardo Velo-* 
íjo, Galíano y San Miguel, se hallan; 
.'os últimos números de las populares/1 
revistas españolas "La Esfera", "Blan>, 
co y Negro", Muevo Mundo", "Loa' 
Contemporáneos", "Mundo Gráfilo" y 
otras, recibidas por el último co-̂  
rreo. • ' & 
O b r a s Cubanas A g o t a d a s ' 
Iniciadores y primeros mártires da 
la Revolución Cubana, por Vidal Mo-
rales y Morales, un tomo pasta E s -
pañola, nuevo, $10.00. 
Historia d^ la Isla de Cuba, por D. 
Jacobo de la Pezuela, 4 tomos, en 
pasta Española, nuevos, $12.00 
Diccionario, Geografía, Estadístico, 
Histórico de la Isla de Cuba, por D. 
Jacobo de la Pezuela, 4 tomos pasta 
Española, nuevos, $15.00. 
Manual de Agrimensura Cubana, 
con prontuario de las Mercedes, por, 
(ion Rodrigo de Bernardo y Estrada^ 
.2 tomos pasta Española, nuevos, $12, 
Agrimensura aplicada a la Isla da 
Cuba, por don Desiderio Herrera, un 
tomo pasta Española, nuevo, $30.00. 
Apuntes relativos a los huracaneá. 
de> las Antillas., por el Rvdo. P. Beni-« 
to Viñes, S. J . , un tomo pasta Espan 
ñola, nuevo, $5.00 
Elementos de Historia Natural, poT* 
el doctor José Rosado, un tomo P. R, 
^8.00. Á 
Geografía de la Isla de Cuba, poif 
don Esteban Pichardo, un tomo Pb! 
E . $10.00 
Hojas al Viento, por Julián del Ca^ 
spV (primeras Poesías) rústica, 1 to-* 
mo, $1.00. 
Bustos y Rimas, por Julián del Ca-* 
sal, un tomo en rústica, $2.00 < 
Historia Física, Política y Natural 
dtf la Isla de Cuba, por don Ramóa1 
df» la Sagr.i, 13 tomos en folio pasta 
Española, nuevos, con todas sus lá-^ 
miras en colores. 
Los pedidos a la librería "La Bur-* 
grlesa", de Roque Antuñano.^ Monta 
número 45, Habana. 
c 3S85 . 4d-29 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido ialsiñcado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogoarlaa 
C . N. CRITTENTON C O . , Prap. 
115 Fulton Street, NewYorV Cit^r 
TWara H1LL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, tac. oro. ^BB 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e ^ C a r g a A u t o m á t i c a 
AS armas de carga auto-
mática Remington 
UMC se hacen de acuerdo con 
las famosas patentes Browning, 
reconocidas por todas partes como 
insuperables. La popularidad de nuestraa es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratis. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
233 BROADWAY NEW YORK 
'12 
Los garantiza y rende su único 
agente: Mariano Larin, Angeles, 
número 10. Habajia. 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
Cnraclón radical, garantizada, coa las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera a l S á n d a l o , copaiba, sin producir estre-
chez, d a ñ a r el r iñon n i descomponer el e s t ó m a g o . 
BELASCBA1N, NUH. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle Sft 
E l m á s centríco y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos 
Restaurantes 
• I Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Coartes baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Eacrlbase pidiendo folleto Ilustrado 
E n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n c o n t r a r á t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e e J m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
r o p a b l a n c a i n t e r i o r , f r a n c e s a , a c a b a d a d e r e c i b i r , e n H o l á n y L i n ó n F a r i s , b o r d a d o s y c o n e n c a j e s f i n í s i m o s , e n m o d e l o s d e l 
^ a s r e f i n a d o g u s t o . C o r s e t s W a r n e r y F r a n c e s e s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e E L C O R R E O D E F A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s . 
C 3790 15d-31 
P A G I N A O C H O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Viene de la primera). 
ib* E l día de hoj pasó también sin 
que se librasen combates de Infan-
tería entre fianceses y alemanes, 
aunque las respectiyas artillerías to-
ma4on parte eu animados duelos al 
Sur de Saint Quentin j en la Cham-
pagne. 
Los rusos y austríacos en el teatro 
oriental de la guerra estáu batién-
dose con más Tiolencla que la que se 
ha listo en algunos meses. Esto se 
aplica particularmente >i la Galitzia 
Oriental, donde hace rarios días Ini-
ciaron los rusos una ofensiya. Hasta 
ahora el Ministerio de la Guerra de 
retrogrado no ha hecho comentario 
ninguno sobre la situación tal como 
existe en esta región, ni da tampoco 
el parte oficial austríaco idea nin-
guna sobro la extensión de las hos-
tilidades o la zona exacta en que se 
está librando la batalla. E l esperado 
comienzo de las hostilidades por los 
rusos y los rumanos en la Rumania 
todavía no se ha materializado. 
Entre Jamiano y la cabeza del Gol-
fo de Trieste los itaalianos han cor-
tado nuevamente la línea austríaca 
y ocupado posiciones al Oeste de la 
aldea de Medeazza, acercando de esta 
manera su ala derecha Duino y la 
línea del ferrocarril que conduce a 
Trieste. E l Ittinisterio de la Guerra 
austríaco anuncia que han sido re-
chazados los ataques italianos cerca 
de Jamiano, Boma, por su parte, pre-
tende algo análogo respecto de los 
ataques austríacos al Norte sobre el 
Jnllna. 
E l informe semanal sobre los bar-
cos Ingleses hundidos por los sub-
marinos o por chocar con las minas, 
revela que 18 barcos de más de 1.600 
toneladas—el mismo número de la 
semana anterior—se fueron al fondo 
del mar; pero que solo un barco de 
menos de 1.600 toneladas halló nn 
fia desastroso. Esto significa una dis 
nunución de 8, en comparación con 
la semana anterior. 
Además de la incierta situación 
política, cuya última fase es la» rei-
teración por el órgano de los dele-
gados de los soldados v trabajado-
res de la política contraria a la in-
demnización o el engrandecimiento 
territorial, Rusia está haciendo fren-
te a una sería situación económica. 
E l Ministro de la Alimentación ha 
Informado al Congreso de Delegados 
de los Oficiales que los embarques 
de trigo están todavía muy lejos de 
lo normal; que los campesinos ven 
con recelo el papel moneda, y que 
la provisión de hierro cae muy por 
debajo de lo que necesitan las fá-
bricas de municiones. Si el pueblo 
no hace grandes sacrificios, Rusia 
se verá al borde de una catástrofe. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 31 de 1917 . AÑO L X X X V 
" S E V E R N " 
C U E L L O S 
A R R O W 
S i n o l e g u s t a e s t e e s t i l o p i d a 
e l q u e l e g u s t e s e g u r o d e q u e l o 
h a l l a r á d e l a m a r c a A r r o w , v a 
s u m e d i d a » 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O . , Inc., E U A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Distribuidores 
PARA. LA ISLA DE CUBA 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
DECORATION DAT EKí » . YORK 
Nueva York, Mayo 30, 
Desde la gnerra hispano-america» 
na, Decoration Day no se había ce-
lebrado en Nueva York con tan pa-
triótico entusiasmo como el qne se 
ha visto hoy. Un tiempo perfecto per-
mitió a millares de personas formar 
en las grandes paradas qne recorrie-
ron las calles principales de los cln-
S O L I C I T I M S 
D E 
Suscripciones al Empréstito 
de la LIbertid de 3^% de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Insti-
tución, slrf cesto al Suscrlptor 
o al Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Habana. 
Oficina Central. Obispo 
esquina a Cuba. 
3398 164-11 
G A R A N T I Z A I S E N 
S E S E N T A D I A S 
E L A P R E N D I Z A J E D E L M E T O D O 
D E L A 
T A Q U i G R A r i A P i T M A N 
C E R R A M O S L A I N S C R I P C I O N E S -
P E C I A L D E $5 .00 E L D I A 5 D E 
J U N I O 
I N S C R I B A S E A H O R A 
O'Reíll, 15 (altos.) T e l . A - 7 3 4 2 
i General Commercial Burean. 
12653 8 Jn. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
V 
C u r a d e í ) r á . S / d í a s M a s 
e n f e r m e d a d e s J s c c r e s 
t a s p o n a n t i g u a s l q u e 
s e a n l s i n m o l e s t i a i 
a l g u n a f : ^ 
É S - P R E V E H T I ^ Y 
* GURATiVA, 
F E R R E T E R I A 
« * M J l » » I II M I I I lí M t 
< fl I K W H I M » I II i I I I • I I I I I » | 
14. Ofrecemo8 a precios razonablea Rrandes existencias que teñímos de te-
jido de alambre para cercados, gallineros, jardines etc Msn8inoB 08 w ' 
También alambre da púas, tubería de todos tama'fios, arados de las 
J U L I A N A G U I L E R A y C í a . 
Almacenistas de Ferretería, 
M E R C A D E R E R , 2 7 . T E L . A - 6 5 2 4 . 
co distritos que forman el Greater 
New York. Grandes núcleos se con-
gregraron en parques, cementerios y 
monumentos. 
Los soldados del ejército regmlar, 
marinos j guardias nacionales, mar-
charon en las paradas, siendo rito-
reados a su paso por millares de es* 
pectadores, pero los que se lleraron 
la palma fueron los superrlTlentes 
del Gra» Ejército de la República. 
Ante la tumba de Grand situada en 
Riyer Slde Drire, el ejército de tc-
teranos hizo su mejor despliegue. 
Más de cuatrocientos Grand Army 
men marcharon a la cabeza de una 
procesión. Ceremonias apropiadas se 
celebraron. L a tumba del gran sol-
dado estaba llena de flores. 
Otra imponente procesión fué la 
formada por cuarenta mil niños de 
las escuelas públicas. L a linea de esta 
procesión tenia cuatro millas de ex-
tensión. Durante la marcha los co-
legiales entonaban el Himno Nacio-
nal que fué coreado por millares de 
personas que cnbrían la ruta. 
E l monumento del Malne en el 
Círculo de Columbus fué escenario 
de una gran manifestación hecha por 
los yeteranos de las guerras extran-
jeras que han tenido los Estados Uni-
dos. Soldados y público desbordaron 
su entusiasmo, al colocar el Tice Al-
mirante Sigsbee, dos coronas al pie 
del monumento. 
Monseñor John P. Chidwick, Cape-
llán del acorozado, también tomó 
parte en las ceremonias, que termi-
nó con unas salvas hechas por un 
destacamento de marina, el toque 
de "silencio'» y yarlos cantos patrió-
ticos. 
EN LAS ISLAS VIRGENES 
San Tomás, Mayo 30. 
Memorial día fué celebrado hoy 
en las Islas Tírgenes con un progra-
ma especial de deportes, lleyado a 
cabo en presencia de numerosos pú-
blico. 
PATRIOTISMO D E LOS CATOLICOS 
Waishington, Mayo 30. 
Millares de católicos de Washing-
ton y pueblos TeVfnos, se reunieron 
hoy ante el monumento a Colón, erl-
gldo en ?a Plaza la Union Statlon, 
para expresar públicamente su pa-
triotismo. 
Monseñor Charles Warren Currier, 
ex-Oblspo de Cuba, pronunció un elo-
cuente discurso. Por la mañana se 
celebró una misa en la Iglesia de St. 
Aloyslus, oficiando el Obispo Sha-
nan. Rector de la Universidad Cató-
lica. A la fiesta religiosa asistieron 
el Cardenal Glbbons, el Jefe del Tr i -
bunal Supremo, Mr. VThlte, y gran 
número de personas prominentes en 
círculos religiosos y en círculos ofi-
ciales. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
Washington, mayo 30. 
L a respuesta de América al llama-
miento de la libertad en la lucha 
mundial embargará la atención de to 
do el género humano, dijo el Presi-
dente Wilson hoy, en un discurso pro 
nunclado en el cementerio nacional 
de Arlington, Al guardar el día, en 
el natural sentimiento de tristeza res 
plandece la confianza en el poryenir, 
porque, sabiendo como han respon-
dido los hombres de América al lla-
mamiento de la libertad, hay la ob-
soluta seguridad de que la nueya res 
puesta "yendrá otra vez en igual me-
dida, y con igual magestad". 
E l Presidente habló en el mitin or-
ganizado por los yeteranos locales 
del Ejército de la República, a cuyo 
mitin asistieron millares de perso-
nas. E l Presidente agregó que no le 
causaba compasión los hombres en 
cuyo honor se celebraban las cere-
monias. 
*Más bien los enyidio; porque ya 
ellos realizaron una gran obra en ob-
sequio de la libertad, y nosotros nos 
encontramos en medio de otra no ter 
minada, probando nuestras fuerzas 
praeisamente donde las fuerzas de 
ellos ya han sido probadas. Ha llega-
do el momento de acción y con el fa-
yor de Dios América tendrá la opor-
tunidad, nueyamente, de demostrar al 
mundo entero que ella nació para 
seryir a la humanidad". 
L A S PROPOSICIONES D E MORRIS 
H I L L Q U I T 
New York, mayo SO. 
En una reunión calificada por sus 
promotores como la primera conferen 
No. n 
Tómese un vaso de agua 
realmente caliente 
antes del desayuno 
Asf podemos parecer y ten' 
timos limpios, conforta-
bles y frescos y evitar 
las enfermedades. 
L a ciencia sanitaria ha dado de 
poco tyempo a esta parte pasos gi-
gantescos con resultados que son 
de indecible bien a la humanidad. 
L a aplicación más reciente de su 
infatigable investigación es la re-
comendación de que es tan necesa-
rio atender a la limpieza interna 
del sistema de desagüe del cuer-
po humano como lo es con respec-
to a los albañales de la casa. 
Aquellos de nosotros que esta-
mos acostumbrados a sentirnos pe-
sados y molestos cuando nos le-
vantamos, con fuertes dolores de 
cabeza, tupidos a causa de resfria-
do, lengua saburrotia, mal aliento 
y acedía podemos, por el contrario, 
sentirnos tan frescos como una 
margarita, abriendo los canales del 
sistema todas las mañanas y eli-
minando la totalidad de la materia 
venenosa interna estancada. 
Todo el mundo, ya sienta dolores, 
esté enfermo o esté bien, debería 
tomar todas las mañanas antes del 
desayuno una cucharadita de fos-
fato limestone en un vaso de agua 
caliente, para eliminar del estóma-
go, el hígado, los ríñones y los in-
testinos las substancias Indigestas 
del día anterior, la bilis acida y las 
toxinas venenosas, y así limpiar, 
suavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir más 
alimento en el estómago. L a ac-
ción del agua caliente y el fosfato 
limestone sobre el estómago vacío 
es fortificante de modo maravillo-
so. Elimina las fermentaciones áci-
das, lós gases, desechos y acidez y 
da un espléndido apetito para el 
desayuno. Mientras usted está des-
ayunándose, el agua y el fosfa-
to están tranquilamente extrayen-
do un gran volumen de agua de la 
sangre y preparándose para hacer 
un lavatorio completo de todos los 
órganos internos. 
A los millones de personas que 
padecen de estreñimiento, ataques 
biliosos, desarreglos del estómago, 
rigidez reumática, así como otros 
que tienen la piel cetrina, desórde-
nes de la sangre y aspecto enfer-
mizo se les recomienda procurar-
se en la botica un cuarto de l i-
bra de fosfato limestone, que les 
costará poco, pero que es suficien-
te para hacer de cualquiera un ma-
níaco de la limpieza interior. 
logas declaracirtnes. Estas resolucio-
nes fueron prqsentadas por Morris 
Hlllqult, Presidente de la comisión 
de resoluciones y uno de los soda- i 
listas americanos a quienes el De-1 
partamento de Estado negó los pa- j 
saportes qne solicitaban para conen- ' 
rrl ra la conferencia socialista de j 
Estokolmo. 
"Somos partidarios de la reorga-
nización Internacional para mantener 
la paz, dicen las resoluciones. Como 
pasos condnscentes a ese fin, propo-
nemos el arbitraje entre las nacio-
nes, el desarme símnltáneo, la liber-
tad de los mares y de las vías marí-
timas Internacionales, la protección 
de las peqneñas naciones y otras me-
didas semejantes. 
"Pedimos que este país haga la paz 
desde el momento en que so cum-
plan los propósitos anunciados por 
él, y que no prosiga la gnerra para 
fines Imperialistas de engrandeclmlen 
to territorial de otros paÍ8es,,. 
"Las pesolnclones dicen también 
que la conferencia está en fayor de 
obtener la paz "mediante negocia-
ciones qne estén en armonía con los 
principios esbozados por el Presiden 
te de los Estados Unidos y por la Ru 
sla reyoluclonarla y aceptados en 
sustancia por las fuerzas progresis-
tas y democráticas de Francia, Ingla 
térra, Italia, Alemania, Austria y 
otros países, a saber: Ninguna ane-
xión forzosa de territorio, ninguna In 
demnizaclón punitiva, el libre desa-
rrollo de todas las paciones. 
L U I S C H E T R O L E T 
^Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Clnclnati, mayo 80. 
Louls Cheyrolet manejando un 
Frontenac ganó hoy las 250 millas 
del International Sweep Stake. Su 
tiempo fué 2.20.47. 
PROPOSICION D E UN CATEDRA-
TICO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
cía americana en pro de la Demo-
cracia y de la Paz, celebrada en Ma-
dlson Square Garden se adoptaron 
resoluciones favoreciendo una paz 
temprana, general y democrática y 
recomendando con urgencia a los Es 
tados Unidos que anuncie inmediata-
mente los propósitos que persigue en 
la guerra en términos definidos y 
concretos, esforzándose para inducir 
a los países aliados a que hagan aná-
Nn«íya Tork, mayo 20. 
E l Profesor Shephend, catedrático 
de historia de la Universidad de Co-
Inmbia, declara que Francia e Ingla-
terra deben ceder sus posesiones del 
Caribe a los Estados Unidos, a cam-
bio del auxilio que les presta esta 
nación en la guerra. 
Los Estados Unidos, agrega el Pro 
fesor, deben comprar las colonias ho-
landesas del Caribe, puesto que hace 
años qne esas posesiones están des-
cuidadas. 
Sólo a sus relaciones con los Es -
tados Unidos deben ellas algún brote 
de prosperidad. 
E L BARCO-HOSPITAL AMERICANO 
• ' F E L A C E " 
Washington ^nayo 30. 
E l Secretario Daniels ha ordenado 
al Almirante Mayo, que manda la es-
cuadra del Atlántico, que Inyestigue 
las condiciones en que se encuentra 
el barco-hospital "Felace,^ acerca 
del cual se han presentado acusacio-
nes de negligencia. 
HABLA " T E D D T R O O S E V E L T " 
Nueya Tork, mayo 30. 
E l coronel Teodoro Rooscyelt ha-
blando en la ceremonia celebrada 
hoy en Mineóla, Long Island, con mo 
tive del Decoration Day, dijo lo si-
guiente: 
"No importa cuanto dure la gne-
rra. Los Estados Unidos estarán en 
ella hasta que el conflicto termine 
con una paz en qne queden garan-
tizados los derechos de la libertad y 
de la democracla.w 
^ 1 
U n C a m i ó n K E L L Y S P R I N G F I E L D 
e s i n d i s p e n s a b l e a t o d o c o m e r c i a n t e e 
i n d u s t r i a L S u c o n s t r u c c i ó n e s i n m e j o r a -
b l e , s u f u n c i o n a m i e i t o e x c e l e n t e , y e s 
e l m á s c a p a z , r á p i d o y r e s i s t e n t e . 
R e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s d e C o -
m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s , 
p e r q u é s o p o r t a l a s m á s p e s a d a s c a r g a s 
y v e n c e l a s d i f i c u l t a d e s d e l o s m a l o s 
c a m i n o s . 
£ 1 C a m i ó n K E L L Y , e c o n o m i z a t i e m 
p o y d i n e r o . 
The Titán oí Commere. 
importador Exclosfrai 
J . M. Btero, Praio. 23 j 
Cárcel, 19. A i t o a M a | 
Cinlones. 
S o l i c i t e i B t o r s e s y p r a t a » 
4 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e , 
h i e r a n t e a e r u n p o t e d e 
R e s i n o l 
p i r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin imn 
tanda se convierten de pronto 
afección molestas y graves ra^r 
la cual toda cabeza do fatUlia 
Lía tener la pomada Resluol a m» 
para combatirlas antes de que nrn 
peren. y 0s' 
Para esto recomendamos Resiu 
con toda confianza, porque sus lne 
aientes son inofensivos y c o r m ^ r 
do su éxito en la cura de eczema 
t-imilares enfermedades de la pioj y 
L a pomada Resinol es excelenH 
también para curar desgarraduras 
quemaduras y pequeñas heridas. i J ' 
doctores la recetan. De venta por lo! 
principales droguistas. 
157 
E l Coronel refiriéndose a los re. 
zagados dijo que los enviaría al fren 
te a limpiar los cubos de las cocinas 
detrás de la linea de fuego. 
CONTRA PACIFISTAS T S0CIA. 
L I S T A S 
Washington, mayo 30. 
E l Gobierno se propone arrestar a 
todos los pacifistas, socialistas y de-
más personas que Inicien mó»imlen. 
to alguno para desalentar el alista-
miento en las filas del ejército. 
N O T A S V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cahle do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A CONFERENCIA DE L0>'6 
B E A C H 
Nueva Tork, Mayo 30. 
Alejandro Alvairez, de Chile, Se-
cretarlo General de Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, ha-
blando en la conferencia sobre re-
laciones exteriores de los Estados 
Unidos, en Long Beach, esta noche 
declaró que **la seguridad del Esta-
do americano exige que el Japón en-
tre en Ja guerra con todos sns re-
cursos". 
" E l Japón—dijo—ya ha cosechado 
Importantes ventajas materiales y es-
tá ejerciendo cierta supremacía en 
el continente asiático. E l Estado ame 
rlcano no debe qoedar abandonado 
a sns propias fuerzas, hasta qne ?e 
agoten y caiga bajo la amenaza de 
otra dominación". 
Los países latino-americanos de 
Sur América y los Estados Unidos— 
dijo el señor Alvarez—deben nnirse 
para lograr que el Japón adopte esa 
actitud. 
Defendió el señor Alvarez una 
nueva y más grande manifestación 
del pan-americanismo y "nna nneTa 
organización de los Estados en el 
porvenir, fuertes, pero sin despotis. 
mo, gracias a "la democracia y a 
haberse rechazado un absolntismo 
durante largo tiempo condenado". 
Se debe proceder también a la reor 
ganlzadón de la sociedad Internacio-
nal, fundada* no en el equilibrio po-
lítico con sus alianzas y su paz ar-
mada, ni en proyectos utópicos de 
federación universal, ni en una com-
blnridón peligrosa, como la " I - j ^ . ^ ' 
ra Imponer la paz", sino en Institu-
ciones que por el mismo acto de cji-
tar la hegemonía de uu Estado sohre 
otro evite Igualmente fu rlralljiaj, 
especialmente la rivalidad f ^ f ' ' 
ca, uniendo sus comunes intereses 
con nn vínculo más íntimo. 
Ignacio Calderón, Ministro de Bo-
llvia, habló de las relaciones entt« 
los Estados Unidos y Sur y Cen^ 
América- Aseguró que 1*8 Jetados 
Unidos, Insistente en su política 7 
prestando cada vez m8*» ail"ll0,fl! 
las democracias del mundo, se han 
granjeado la confianza de todos los 
miembros de la familia de la« ^ 
R e v i s t a d e j a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plct«' 
rlal Revlew, en castellano, her 
mosas lecturas y páginas de moja. 
bo remite a toda señora o senori* 
de cualquier lugar de la Isla que en 
víe tres sellos de ^ c e n t a v o s a ^ 
ciña de Fictorial Eevlew, Neptuno. 
90, Habana. 
C2915 5 ± ^ 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
T r a t a m i e n t o E f i c a z y Cient l f lc* 
P a r a e l C a b e l l o G R A T I S 
h (E>U SeRora usa C«lv««ur«l 8o le ca« el pelo f ! So pono etnoso antes de tiempo' , , j So fe enreda el pelo y está. quebradJWT>- ^ , j Es molestado por 1* otepa o la picazón ooi i aabellndof , _„i.-̂ n cal** 
i So ha quedado ya. cairo o «e estA 1»°^%, no Si adolece da algímo de los malea poner o« tfemoro, sino trate Inmediatamente J ? * ^ ¡J tn̂  medios para correplr esos síntomas. ^ , atante pidiendo el folleto Ilustrado < "LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO (por na especialista eorppeo) yaaeconHenelosElíniientescapiWJo!- -j c»b*D» 
Maravillas del CabeUa-La estructura y del Cuero Cabellndo.-Las ^ ^ ^ Z con^-J wlda del Pelo y la Calvicie.—Mane» «WJ^g^.-conservar una abundante y hc™^JÍt\a¡¡»B»*^' Tratamiento que hace brotar el ^j^hoaT tas Cansa—Informes do clientes Batisfecm». 
TRATAMIENTO GRATlS,rTI)io"CAÍ' 
Probaremos a nuestra costa que el J^Mí̂ xóo df} VACURA impediri la calda ̂ i J ^ J . X & h r o ^ cuero cabelliido y cura ̂ /^P* ̂  0^^ayf°°2 palo. Ai recibo de su nombre y dirección. Jétate* iellos del correo de «u país en oro americano para a^d^ r a cubrir freoaaeo, o enriaremos un Tratamiento " ^ junto 
eon el folleto antedicho ^^JJfJliobo^ 
dol Cabello." Corte esto Cupftn T»11™10,? yM í. V.. 
al Unioa LakoraUry, Box 731, Union, n. i ^ 
COPON PARA US TRATAMltMTO 0BAI13 • 
Union Ltboratory, _ ' O -
Boz7U| L'iuon, S. T., K. Ü. A- ^ i» 
Vs adjunto en eeUof del correo e ' f ^ T j ^ * d' 
«entavo. oro americano poro «^fnítante gJD 
frinnuro. por lo oaal rae enviar*, al titol**" 
medio cSvacura que vale ¿1.00 y el íouaw 
-i* Variad aooroa dal Oabollo." -̂« 
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Federico A. Pezet, hasta hace poco 
wmlstro pernano en los Estados Uní-
dijo que consideraba en extre-
i n probable que las negociaciones 
««ra terminar la guerra, darían por 
rPíultado que todas las posesiones 
¡mropeas del Caribe quedarían bajo 
!l dominio de los Estados Unidos. 
El señor Pezet aseguró que los 
nropagandistas extranjeros eran en 
eran parte responsables de la creen-
que prevalece en los países la . 
ílno-americanos de que los Estados 
rnidos abrigan propósitos imperia-
Iktas respecto de Sur y Centro Amé-
rfca. Agregó que hace Tarlos años 
ej ministro alemán en el Peni, le ha-
hfa Indicado que tenía conocimiento 
dP dicha propaganda. 
U PROGRAMA P E PAZ DE LA 
CONFERENCIA I)E ESTOKOLMO 
Kstokolmo, Mayo 80, ría Londres. 
Y\ programa de paz de los delega-
dos austríacos y alemanes a la confe-
rencia socialista que se ha de cele-
brar aquí, según se ha formulado en 
^na reunión preria alemana, estipula 
nne no habráa anexiones ni indemnl-
jaciones y perscribe la restricción do 
los medios mecánicos que puedan em-
plearse en la guerra marítima y ae-
los seis puntos principóles del pro-
grama son los slgulenteís: 
primero: No habrá anexiones. 
Segundo: No habrá indemnizacio-
"Vercero: Las tierras eslavas del 
¡Sur y las de la corona austro-húnga-
permanecerá en la monarquía 
dlnalf pero los socialistas deberán apo-
yar los esfuerzos de sus habitantes 
para obtener la autonomía. 
Cuarto: Finlandia y la Polonia rusa, 
ferán Estados Independiente. E l pue-
ijlo de Galltzia obtendrá su autono-
wía bajo la soberanía de Austria. Con 
respecto a esto se dice que **una so-
lución permanente del problema po-
laco es cosa que puede esperarse en 
liroye, mediante libres acuerdos entre 
las dos potencias centraJts y el Es-
indo independiente de la Polonia ru-
sa." 4. 
Quinto: L a restauración de la l l -
Lertad del comercio terrestre y marí-
timo, la modificación del sistema pro-
teccionista, el establecimiento de la 
'•Administración Internacio^al', para 
todas las rutas marítimas y canales In-
teroceánicos; ferrocarriles construi-
dos y administrados internacional-
mente. 
Sexto: Volrer a la adopción del 
principio marítimo establecido por el 
tratado de paz de París de 1856, es-
jieoialmeute en lo relatiFO a la pro-
liiiúción de capturar y arnioí los bar-
cos mercantes; abolición de los tri 
¿únales de presas; reducción de la 
]h\» de los contrabandos, suprimiendo 
esííeclalmcnte toda la materia prima 
para ropas o alimentos; modificación 
•le los derechos del bloqueo y **res-
jrlcción de los medios mecánicos qur 
)tnedan emplearse en la guerra ma-
rítima y aérea." 
I,os delegados hacen constar su 
oposición a la anexión de Bélgica y 
i«e declaran partidarios de la Indepen-
dencia de Serbia, estado que, unlén-
d isc a Montenegro, puede asegurar 
una salida al mar.** 
Declaran que los Estados Balkáni-
cos deben resolyer sus propios asnu-
tds Internos sin Interrendón exte-
rior. 
No se dice nada sobre el porvenir de 
la Alsacia y la Lorena. 
BRASIL T SUS I N T E R E S E S MARI-
TIMOS 
Río Janeiro, Mayo 80. 
El Secretario de Estado señor Pe-
canh.a, recibió ayer a un represen-
Fábrica de Camas Higiénicas 
DE HIERRO LAMINADO. 
B A N C O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
E s t e B a i c o a b r e s u s p u e r t a s e n 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 0 2 
e l L 8 d e J u n i o p r ó x i m o , d a n d o a s u s 
c l i e n t e s t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n -
c a d a s . 
P a g a e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s 
d e A h o r r o s . 
A b r e c u e n t a s p o r c o r r e o , y p a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , 
A r t u r o B e a l e , E x - A d m i n i s t r a d o r d e l a 
S u c u r s a l e n G a l i a n o d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
C 3747 
Se venden a precios sin competen-
cia. También se vende alambre para 
bastidores, en barriles o tejido. 
Diríjanse a 
HOSPITAL, 50, HABAXA. 
12596 4 jn 
tante de la «Brazllian Lloyd Stearns-
blp Company'* con el objeto de tratar 
acerca de las medidas que se deben 
adoptar para resguardar los Intere-
ses marítímos del Brasil. Díce«e que 
los barcos serán armados. 
LO QUE RIJO E L MIMSTRO DE 
SUBSISTENCIA RCSO 
Retrogrado, vía Londres, Mayo SO. 
E l Ministro de Subsistencias, M. 
Pleschenhonoff, explicó la grave si-
tuación económica, al Congreso de 
oficiales delegados del frente de la 
guerra. 
Rijo que no había sido posible es-
tancar un monopolio de granos, de-
bido a la complicada organización que 
su necesita. Manifestó que poco an-
tes de estallar la revolución apenas 
habia trigo disponible. 
E l ejército necesitaba l.S.000.000 de 
libras de trigo semanales y que hubo 
una vez «n que sólo «ie recibieron 
."i.OOO.OOO. Actualmente están llegando 
mayores cantidades; pero no las nor-
males. 
Agregó que aún después de esta-
blecer el monopolio de granos, él no 
creía que la situación mejoraría mu-
cho. 
E l Comité Central que tiene a su 
cargo el suministro de hierro sólo 
cuenta con 800.00 libras de hierro en 
existencia y como las fábricas de 
i municiones necesitan 80.000.000 Ru-
sia está al borde de una catástrofe, a 
menos que el pueblo, especialmente 
los campesinos, estén dispuestos a ha-
cor grandes sacrificios. 
NtTEt i EMPRESA R E VAPORES 
Buenos Aires, Mayo 80-
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Anunciase que se ha formado la Ar-
gentino Navigation Company, qne se 
conocerá por el nombre de American 
Lloyd Line. L a nueva empresa es-
tablecerá nn servicio de Tapores en-
tre el Brasil, los Estados Unidos y 
Europa. 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT 
VERDADEBA ENCICLOPEDIA R E L SABER HUMANO 
E L DICCIONARIO ENCICLOPEDICO más moderno que se ha publica-
•to en español, acabándose de publicar el TOMO APENDICE. —Toda la 
obra consta ¿c DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS quo se entregan a pagar en 
ulEZ MENSUALIDADES de $5.00 cada una. L a obra se entrega al pagai 
J PRIMER PLAZO. POR PAGO AL CONTADO 10 por 100 de DESCUEN-
TO. PIDANSE INFORMES 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO, GALIANO C2 (es-
luina a Neptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE S E ENVIAN GRATIS 
C 3892 8d-25 7t-2« 
Compro Casas 
D e B e l a s c o a í n a B a h í a , y d e 
M o n t e a l M a l e c ó n . C a s a s y 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . F i n c a s 
r ú s t i c a s e n l a P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a : : : : : : : : : : 
SERVICIO OBLIGATORIO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
París, Mayo 30. 
E l Gobierno ha presentado un pro-
yecto de ley en la Cámara de Dipu-
tados por el cual se obliga a los sub-
ditos nativos de países aliados resi-
dentes ahora en Francia a prestar ser-
vicios en el frente. 
E L LLOTD AUSTRIACO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Vlena, Mayo 80. 
Las pérdidas sufridas por la Ans-
trian Lloyd Shlpplng Companys en 
1916 han pasado de tres millones de 
"Krones.* Las pérdidas este año ex-
ceden de dicha cantidad. 
OTRO PROYECTO DE L E Y 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
París, Mayo 80. 
E n la Cámara de Diputados se ha 
presentado un proyecto de ley prove-
yendo cinco años de prisión a cual-, 
quiera qne entre en convenios o ne-
gociaciones con asambleas formadas 
por enemigos extranjeros. Dicha ley 
^a dirigida contra los socialistas fran-
ceses que piensan tomar parte en la 
conferencia de Estokolmo. 
LA C O > F E R E \ ( IA D E ESTOKOLMO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
4msterdam, Mayo 30. 
Comunican los delegados holandeses 
que la conferencia de Estokolmo se 
suspenderá hasta el día 15 de julio, 
t̂ ue todo depende de la llegada de 
los delegados italianos y franceses. 
SALVOCONDUCTO DE ALEMANIA 
Estokolmo, Mayo 80. 
Alemania ha concedido salvo con-
ductos a los barcos noruegos y sue-
cos que están en Inglaterra para que 
puedan regresar a los puertos do sus 
ilaciones respectivas. L a orden em-
pezará a regir el día primero de Ju-
lio. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Villa está en 
un puerto de 
B. CORDOVA S . I G N A C I O , e s q . a O b i s p o 
e 3769 4-30 
PANCHO VILLA DA SEfíALES D E 
VIDA 
Presidio, Mayo 30. 
E l temible Pancho 
poder esta noche de 
la frontera, frente a una población 
americana, y nuevamente los solda-
dos de los Estados Unidos están pa-
trullando ¡Vi linea divisoria, mien-
tras que la caballería vllllsta está 
operando en la margen meridional 
del rio Grande. 
Esta madrugada a las cinco, dos-
cientos rillistas se lanzaron contra 
la pequeña población de Ojinaga, si-
tuada en la frontera, frente a esta 
ciudad, dando gritos de ••Viva Villa". 
Un reducido número de tropas lea-
les ai gobierno, formaba la guarni-
ción de Ojinaga» por que el General 
Eigueroa, el general García y el Co-
ronel Blojas, salieron el domingo 
por la noche a batir a los vlllistas, 
acampados en el Paso de L a Muela, 
85 millas Sur de la frontera. Espé-
rase que estas fuerzas regresen» es-
ta noche para desalojar a los vlllis-
tas de Ojinaga. 
De cincuenta a setenta y cinco sol-
dados del Gobierno, pertenecientes a 
la guarnición de Ojinaga, lograron 
escapar de dicha aldea y refugiarse 
en Presidio. Mujeres y niños sigule-
íon detrás, cargando bebitos y matu-
les. De los 25 soldados del Gobier-
no que quedaron en Ojinaga, 16 pe-
recieron durante la refriega, 6 caye-
ron prisioneros y tres resultaron he-
ridos. , , 
L a batalla duro dos horas, y ter-
minada la lucha, todas las tiendas y 
residencias de Ojinaga fueron saquea 
das por los vlllistas. 
>To se ha confirmado la presencia 
del caudillo entre sus huestes. No 
se ha permitido a nadie cruzar la 
frontera esta noche. Los mejicanos 
llegados al lado americano declaran 
que han oído qne Pancho Villa esta-
ba en Ojinaga, pero nadie lo vió. 
Los vlllistas estaban mandados por 
Chico Cano, que estaba secundado 
por sus tenientes Martín López, José 
Inés Salázar y Carlos Montoya. 
•Cuál « el periódico de ma-
yor drcnUdún? E l M A M O 
D E LA MARINA. 
V I D A O B R E R A 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró junta general el 
sindicato del ramo de construcción. 
Presidió el señor José Ramallo. Ac-
tuó de secretario el señor José Martí. 
Se produjeron grandes debates, en 
los que mediaron distintas acusacio-
nes, por parte de un grupo de orado-
res. L a Asamblea demostró su desa-
grado porque lea cargos que se ha-
cían al Ejecutivo no estaban docu-
mentados, y los miembros de la Co-
misión de glosa garantizaban que la 
contabildad estaba al corriente, debi-
damente comprobadas todas las ope-
raciones llevadas a cabo por el Sindi-
cato. 
Ante las protestas de la Asamblea, 
algunos de los más exaltados se re-
tiraron. Se dió cuenta de las renun-
cias presentadas por algunos delega-
dos. L a Asamblea las aceptó de pla-
no, entendiendo que con ello se nor-
malizaría la marcha del Sindicato 
bajo nuevos y más firmes derroteros. 
Muchos obreros censuraban la al-
garabía formada en la Asamblea, con 
la cual se dieron muchas notas dis-
cordantes, impropias de sociedades 
obreras, amantes de la disciplina, 
donde se deliberan los más graves 
asuntos con calma y delicadeza. 
Algunos decían (con muy buen jui-
cio) : nosotros que pedimos y desea-
mos que los patronos nos respeten y 
usen buenas formas, no debemos to-
lerar que haya unos cuantos compa-
ñeros que pretendan imponérsenos 
con insultos, bravatas y desorden. SI 
no somos aptos para la vida en co-
mún, ¿cómo vamos a constituir agru-
paciones serias y comedidas? Hay 
que ser respetuosos para que nos res-
peten, tolerantes para educar a loa 
demás y lograr que todos se sometan 
a las decisiones de la mayoría. Los 
que no quieran ser sociables, no de-
ben obstruccionar a los que desean 
serlo. Las doctrinas y las teorías de 
rebeldía no deben emplearse en la 
destrucción del Sindicato. Este no 
puede ser ar^irquista ni socialista; 
pus intereses son sencillamente obre-
ros, su campo de acción está en el 
trabajo, y lo que se relacione con él, 
es lo que tenemos que estudiar y re-
solver. 
Por lo expuesto, se comprenderá 
que los ánimos se mantuvieron exci-
tados, y que si bien es verdad que la 
fogosidad en las asambleas es sínto-
ma de vigor, cuando dicha fogosidad 
se manifiesta y produce fuera de los 
cauces naturales, degenera en debili-
dad y agotamiento, pues las masas 
dúctiles se cansan y abandonan el 
campo de la lucha. 
No sabemor-, ante la asamblea de 
ayer, si el Sindicato evolucionará ha-
cia mares bonancibles, o seguirán 
siendo sus asambleas reuniones tem-
pestuosas que destruirán la bprca 
construida al calor de la jornada de 
las ocho horas. 
Al retirarnos del local, oímos decir 
a un asambleísta: Así no podrá des-
envolverse e! programa federativo que 
acariciamos hace mucho tiempo. 
Las demás agrupaciones obreras 
no se fundirán con el Sindicato si no 
se imponen otros procedimientos ar-
mónicos. 
Las secclijea serán responsables 
de lo bueno o malo que suceda, por-
que como son ellas las que eligen los 
delegados del Comité Ejecutivo, de su 
acierto dependerá el resultado. Los 
hombres representativos hay que es-
cogerlos mucho. Necesitan reunir los 
delegados condiciones especlalisimas 
para desempeñar sus cargos, estas no 
se adquieren por la voluntad ni pue-
den poseerlas todos. 
Sobre todo tienen quo ser hombres 
de hechos, más que de palabras, la 
oratoria suele ser fatal algunas ve-
ces. 
Los aecretari*»* del Sindicato, ci-
tarán a las secclonfeí para que nom-
bren lo« delegados q«»i han de sua-
tituir Á ios que han renunciado. 
Estos «on los comentarios que pu-
dimos percibir en medio de la alga-
rabía y la excitación que reinaba 




" E n la, terapéutica pluriglandular 
no tengo gran experiencia, pero pa&. 
do d^cir que he obtenido éxitos extra, 
ordinarios con el empleo del Hermo. 
Ion© en todas aquoUaa afecciones qu« 
te consideran beneficiadas con ios 
preparados pituitarios."—(Leonard 
TVillIams: Discussion on "Therapeutií 
Valué of Hormones." Proc. Roy, Soc. 
Medicine, London, Jan. 20, 1914). 
Long Island, N. Y. , E . U. A. 
"He etnido bajo trtamiento un casa 
d© acromegalia de diez años de dura, 
clón. Durante tan largo período 1» 
enferma había sufrido de amenorrea, 
pero desde el último otoño y mediant* 
la acción del HormotonCi reapareció 
el período casi mensualraente; la úl. 
tima voz le duró seis días. He presen, 
tado este caso en la última sesión de 
1» New York State Medical Society.M 
Hormotone es un producto opoterá-
plco de los modernos laboratorios da 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extracto^ 
de la glándulas de animales, siendo la 
más reciente conquista de la medicina 
moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Socretogen; para enfermedades del 
estómago. 
KInazyme; especial para la tubarcu. 
losls. De gran eficacia cuando hay faL 
ta d« apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos co-n, 
tinaos en al tratamiento de la dlabe. 
tes. 
Mandamos una oajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos d« 
correo cinco centavos oro Americano 
pam el franqueo a la dirección de G. 
W. C A R N R I C K , 32-27 Sullivan Street, 
Departamento Doctor No.-C15, New 
York. 
Nuestras tabletas se venden en lo^ 
principales farmacias y droguerías 
ccr a los Estados Unidos algunos 
i tro í hechos relacionados «on esta 
No. 25 
L a C o m i d a q u e 
s e A g r i a e n e l E s -
t ó m a g o , c a u s a 
G a s e s e I n d i g e s -
t i o n e s . 
L a "Diapepsina de Pape" neutra-
liza la acidez en el estóma-
go y lo pone en condiciones 
de digerir. 
¡En cinco minutos! No más agru-
ras, gases, acedía, o dis-
pepsia. 
EN LA BOLSA D E L TRABAJO. LOS 
C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
Ayer celebraron sesión los calde-
reros, ¿n huelga. Presidió el señor 
Luis Acosta. Actuó de secretarlo An-
tonio Gómez. 
E l Presidente dió cuenta del esta-
do satisfactorio en que se encuentra 
la huelga de los talleres de la Cié-
naga. L a asamblea prorrumpió en 
vivas a la huelga. 
También se dieron a conocer los 
motivos que tuvo la policía Secreta 
para arrestar a una comisión de los 
huelguistas que realizaba trabajos de 
propaganda. 
Los concurrentes protestaron de la 
referida detención. 
Cuando se celebraba Ja Junta llegó 
una comisión alentadora a los allí 
reunidos, a perseverar tn la lucha, 
por considerar el triunfo cercano. 
L a asamblea aplaude a los comisio-
nados. Circula el rumor de que ha 
sido citada nuevamente para hoy la 
comisión. 
Se adhirieron ayer al movimiento 
los obreros Francisco Abecí, José B. 
Vermou y Guillermo Fernández. 
Se acordó un voto de gracias a los 
diferentes gremios quo ofrecieron a 
prestar su apoyo a los huelguistas. 
Ayer percibieron también sus au-
xilios varios obreros. 
A la una y media de la tarde ter-
minó la junta. 
LOS PANADEROS 
E l movimiento del gremio de Pa-
naderos fijaba ayer en el local del 
gremio, las siguientes netas: 
Panaderías que firmaron el mar-
tes la conformidad de abonar el 
sueldo seco: 4. Total de firmantes: 
91. 
Establecimientos que los obreros 
tienen hecha la petición, pero que 
no han firmado todavía: 9, entre es-
tos, figura una más que se negó a 
conceder lo pedido: " E l Corazón de 
Jesús". 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES 
D E CARRUAJES 
Ayer celebró una junta extraordi-
naria el Comité Ejecutivo del Sindi-
cato de Obreros Constructores de 
Carruajes. 
Varios de los concurrentes Infor-
maron de algunas Irregularidades 
que están cometiendo en algunos ta-
lleres con los operarlos, lo cual no 
están dispuestos a consentir. 
C. Alvarez. 
R e a l m e n t e A d m i r a b l e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado amigo: 
He ensayado su producto "Nutrige-
nol" en mi señora que estaba pa-
deciendo de neurastenia v me ha da-
do un eficaz resultado. Deseando com-
pletar su curación le agradecería me 
enviase un frasco a la mayor breve-
dad posible. Le autorizo que haga 
de este el uso que estime por conve-
niente, quedando de usted atentamen-
te. 
Dr. Sixto Martínez y Mora, 
(Médico Cirujano.) 
San Juan y Martínez, 31 de Julio de 
1915. 
Si lo que usted ha comido se le 
agria en el estómago o se le que-
da como un pedazo de plomo, sin 
poder digerirlo; tiene gases o eruc-
tos agrios, comida no digerida, es-
ta marcado, tlen cacedla, se sien-
te con náuseas, llenos, con el alien-
to fétido y dolores de cabeza, us-
ted puede curarse en cinco minu-
tos 
Dígale a su boticario qne le mues-
tre la fórmula, claramente impresa 
en cada caja de "Diapepsina de 
Pape", y entonces comprenderá por 
qué la dispepsia y otros males so 
disipan, y por qué cura la agrura, 
desarreglos del estómago o indi-
gestión en cinco minutos L a "Día-
pepsina de Pape" es inofensiva; sa-
be a bombones, aunque cada dosis 
que usted tome la digerirá y le 
preparará todo el alimento para su 
asimilación en la sangre; además 
le dan deseos de ir a la mesa y 
comer con apetito; pero lo que le 
alegrará más será sentir que su 
estómago e intestinos están limpios 
y frescos, y no tendrá necesidad de 
tomar laxantes o pildoras para el 
hígado, para curarse las bilis o es-
treñimiento. 
Habrán muchas personas malhu-
moradas, como generalmente se le 
llama, pero usted se sentirá entu-
siasta sobre esta preparación es-
pléndida para el estómago, si lo 
toma usted para casos de indiges-
tión, gases, acedía» agruras, dis-
pepsia o cualquier otra enfermedad 
del estómago. 
Cómprelo ahora mismo y no su-
fra más de Indigestión o males del 
estómago. 
L a d l t e r a c í o n d e l 
o r d e n 
NOTICIAS DE ORIENTE 
E l coronel Varona, desde Santiago 
le Cuba, informa: E l capitán Clemen-
te Acosta, desde Alto Cedro, dice: quo 
ayer sorprendió partida de Peregrfn 
Verdecía haciéndole un prisionero, 
ocupándole 3 caballos Inservibles, una 
carabina partida, se le dispersé y su-
pone lleven heridos, teniendo lugar el 
encuentro al regresar dicho capitán 
desde el central Palma a Alto Ce-
dro, tuvo un caballo herido y contuso 
el soldado Pedro Alberdl. 
E l capitón Clemente Acosta, desde 
Pazo Estancia, vía Palmarito, Infor-
ma que hoy se ha acogido a la lega-
lidad el titulado brigadier Peregrín 
Verdecía y el coronel Rondón con 5 
individuos. 
Teniente Canelada, desde el central 
Palma, informa que se le ha presen-
tado el rebelde José Riera, proceden-
te de la disuelta partida de Blas Al-
varez Rodríguez. 
Comandante Rodríguez comunica, 
desde Ramón de Guanlnao, quo se le 
ha presentado el cabecilla rebelde 
Adolfo Larrea, trayendo consigo 5 
individuos. 
Teniente Cobas, desde Songo, In-
forma que se le ha presentado el al-
zado Nicolás Vinnet. procedente de la 
nartiHa Ha 731 ai Mac/S 
E l teniente Manuel García, comuinl-
ca desde Palma Sorlano, que han he-
cho su presentación los alzados Agrl-
pín Maclas, Julián Ortega. José Cha-
cón, Julio Pérez, Francisco Herrera, 
José Venancio Pérez, Evaristo Teja-
dillo, Lorenzo Várzaga, Juan Leyva, 
José Salidas. Arcadlo Rosales, Pedro 
Rodal, Regino Díaz, Pedro González, 
Serafín Auro, Vicente Cervantes, Au -
relio Montero, Miguel Montero, Jaco-
bo Marzan, Julio Rlverón y José Fer-
nández, entregando 2 maúsers y 12 
cananas, una tercerola Remington, 7 
Kragg y 338 cartuchos y 160 de mart-
ser. 
E l capitán Baglierl, desde San Luis, 
comunica que hoy se han acogido a 
la legalidad los titulados coroneles 
Matías Figueroa, comandante Porfi-
rio Castillo de Tropa, Grariliano Ra-
mlell, Juan Campos Gómez. Pedro 
Benavides, Domingo Torres Mendoza, 
Carlos Peses y Miguel, del mismo ape-
llido, Desiderio Castellanos, Guiller-
mo Aguilera, Adalberto Rodríguez. 
Isidro Cabrera, Torlbio Martínez, Mar-
tín Puig, Dionisio Funay. Paulino Cal-
derón, Aurelio García, Manuel Torres, 
José Angel Cisneros, Francisco Ochoa, 
Felipe Figueras, Faustino Zalazar y 
Bernabé Tejera, entregando 3 Kregg, 
2 Sprlnfield, y 220 cartuchos de dis-
tintos calibres. 
E l teniente Ortlz. desdo Dos Ca-
minos, comunica que han hecho su 
presentación los rebeldes Genaro Car-
vajal, Gumersindo Díaz, pncedente de 
la disuelta fuerza del general Cama 
cho. 
E l capitán Santos Carrero, desdo 
L a Maya, informa: que se ha presen-
tado el rebelde Juan Cerrero, perte-
neciente a la disuelta partida de Lo-
renzo González. 
Capitán Lora, desde Palmarito, In-
forma: que han hecho su presentación 
los alzados Luis Driggs, José Leyva y 
Esteban Suárez. entregando 3 Sprln-
field, 3 cananas y 330 cápsulas; tam-
bién so presentaron ante el capitán 
Lora los rebeldes Francisco Duany, 
Ricardo HIgInio, Nicolás Chaveco 
Quillas. 
Teniente coronel Castillo Informa, 
desde Guantánamo, que fuerzas a sus 
órdenes capturaron a Alfonso Váz-
quez (a) Puerto Rico y Miguel Rojas 
Suárez. presuntos autores de la muer-
te de Silvestre Wilson. Que teniente 
Rizo le hace remisión de un Sprln-
field y 75 cápsulas del presentado To-
más Sánchez y que el sargento Gó-
mez ocupó por Guaso 2 mauseres es 
pañoles, 2 Sprlnfield y un New Sprin-
iield, 20 cápsulas calibre 30 y 200 de 
maúser español. 
Asimismo informa el menclonadn 
teniente coronel que han hecho su 
presentación Victoriano Pantejas, Leo-
nardo Lahera. Pedro Velasco. Anice-
to Libranza. Juan Libranza, Leoncio 
Rulz Plñeyro, Joaquín Ferrer, Casi-
miro Colás, y José Centena, entre-
gando éstos 2 Kragg y que ha hechc 
su presentación voluntarla ingresando 
en la cárcel el penado Emilio Pérc; 
Pérez, que cumplía condena por rap-
to, y que fué puesto en libertad In-
debidamente por los sediciosos. 
E l capitán Sarlol, desde Palmarito, 
•—¿Qué insectos han resuelto un 
problema geométrico que muchos sa-
bios no pudieron dominar? 
—¿Qué oficio tiene en el Ritual ro-
mano el "Abogado del Diablo"? 
—¿Qué pez detiene a las naves en 
r.u marcha? 
E s t a s p r e g u n t a s s e c o n -
t e s t a r á n m a ñ a n a . 
R e s p u e s t a s a l a s p r e g u n -
t a s d e a y e r . 
^—Se utilizaron las ratas en la me-
dicina antigua: la cabeza, el corazón, 
la ceniza y hasta los excrementos pa-
saron por tener admirables virtudes 
para curar ciertas enfermedades 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
americano", tomo X V m , 
— E l abanico sofoca a muchas per-
sonas debido a que el aire al com-« 
prlmlrse crea gran calor; y por eso 
se oye decir a las personas cuya piel 
está muy seca que el abanico las so-
toca.. . "Diccionario Enciclopédico 
Hlspano-Americ.1no,*, tomo I . 
—Regata, palabra de origen Italia-
no, en castellano quiere decir "cana-
Hilo" y ha conservado en todos los 
países su nombre originario debido, 
fJn duda, a que era en los canales o 
calles de Venecia donde eran más fre-
cuentes las luchas de las carreras de 
góndolas . . . «Diccionario Enciclopédi-
co HIspano.imerIcano',, tomo XVIIT. 
Para detalles nobre la nueva edición 
completa del "Diccionario Enciclopé-
dico HIspano-Amerlcano" que ahora, 
y por tiempo limitado, 39 ofrece en 
pequeñas mensualidades, dirigirse al 
"Enciclopédico" Departamento M. 
Apartado 2129, Habana, o visite la Ex-
posición de la obra en O'Reilly, 94, 
Habana. 
San Ramón de las Yaguas, Informa 
que se le han presentado los rebeldes 
Juan Sarmiento, José Fable Otero v 
Joaquín Vigo Otero. 
E l capitán Castro desde Dos Cami-
nos, informa que han hecho su pre-
sentación los alzados titulados te-
niente coronel Juan López y los in-
dividuos de tropa Plácido Zaco, San-
tiago Castañeda, Rafael Cintra, Cle-
mente Benftez, Esteban Mistelie'r, Jo-
sé Salazar, entregando 145. cartuchos 
Kragg, un fusil New Sprlnfield, 5 ca-
nanas Mili 4 Kragg, 71 New Sprln-
field. 
Teniente Federico Morales desdo 
Dos Caminos comunica que han hecho 
su presentación los alzados Justino 
Carreoso, Manuel Rosales. Modesto 
Macurret, Francisco Castellanos Al-
mote, Ricardo Macurret, José Caste-
llanos Algot y Francisco Llórente Cor-
tina, procedente de las fuerzas del 
general Camacho. 
E n e] Cuartel Moneada de esta ciu-
dad han hecho su presentación los 
rebeldes Antonio Lorenzo Acosta, de 
la disuelta partida de Balart; Secun-
dino Díaz, de la de González Clavel; 
Castro Delgado Arredondo, de la da 
Camacho, y los soldados del Ejército 
Rafael Pérez del Pozo, escuadrón 7, 
y Pastor García Rosales, del pelotón 
de ametralladoras, ambos del regi-
miento Martí número 3, los doce indi-
viduos que hicieron su presentación 
en el Cobre, con el comandante reti-
rado José Martínez Sallés, que per-
tenecían al Ejército regular, se lla-
man Miguel Crespo Vásquero, Plañí 
Mayor Regimiento 3, Avelino Nava-
rro Pino, del escuadrón 3, Manuel 
Omeiro Méniez, del escuadrón 3,Juan 
Rosales, escuadrón 7; José Domingo 
Alarcón, escuadrón 8; Ricardo Díaz, 
escuadrón 7; Luis M. Rlvero, escua-
drón 7; Cabo Alfonso Díaz Sánchez!, 
del escuadrón 4, y Euseblo Gonzále? 
Moniet, del scuadrón 7. todos del 
mismo regimiento Martí número 3. 
Comandarte González Valdés des-
de San Luis informa que se le haa 
presentado s^is titulados generales 
de la fuerza del titulado general Ca-
macho, entre ellos Massó, siete coro-
neles y oficiales y soldados en núme-
ro de 272, entregando 3,600 cartuchos 
kragg y Nv.v Springfield, 83 cananas 
mili. 80 fusiles kragg, 10 mechas parí 
bombas, 66 cartuchos dinamita, siete 
bombas grandes y 24 de manos, doce 
cajas fulminantes para bombas y 11 
porta fusiles. Informa el comandan-
te González Valdés que se han envia-
do distintas comisiones a recoger 
gran número de hombres que se en-
cuentran en distintos lugares. 
E l capitán Sariol desde La Maya 
informa: Se me ha presentado el ca-
becilla Manuel Arias Corría y tres 
más y ocupado en una ranchería asal 
tada tres rifls con 109 tiros. Valer-i, 
autor del Incendio de Yerba Guinea y 
la Cristina, ha sido muerto. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórioo, 
Coi^diales y Jarabes Calmantes. De ¿pisto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye la*? Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura í» 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un euefio natural y saludable. Ks l a Panaoca de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Dorante mochos afioe ha recetado bu Ca*-
%»ría en mi práctica, con grrtn satisfacción 
para mi 7 beneficio para mis paoientcs." 
Dr. E. Down, Filadelfla (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al pdUiea M 
Castoria como remedio para dolenciaa da los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de graa 
•alor." Dr. J , E. Waogoner, Chicago (ni«.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a de F l e t c h e r 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
R E P A R T I E R O N LOS HONORES 
Cinolnati, mayo 30. , , . 
E l San Luis y «1 ClnH ^ ú \ * r o * \** 
honores en el dobte he^i^r U l ^ f ° h » V l 
nos había más de cuarenta mil personas. 
He aquí el score: 
JUEGO D E L A MAÑANA 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A . E . 
Los locales «ranaron el primer desafio. 8 ~l~ñ~^~9. 
E n la primera 
un doble, un triple y un homo run y 
Cruise dló tre« hits de otras tanta» Te-
ces al bate. Groth empujó par de tubo-
vrs v un sencillo de tro» tocos que empu-
iñA el roblo en el sejrundo desafío. Ellor, 
qne relevó a Srhnieder en el sejrundo en-
enentro, pitcheó una pelota y solo le dr«̂ -
ron un bit en cuatro innings. ponchando 
en cambio cinco Jugadores. 
He aquí el t-core: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Bet&el. L'b 
.T. Smith. cí 
Millor. ss 
González. Ib 
Oruise. rf i 
Straart. rf. . . . . 
Lonp:. If 
Sn.vdrr, c 
P. Smith,, 3b 
Ames, p 
Parknnl. p 
Horstmin, p. . . . 
Pefáte, X , . , o 
Bosrher. X X 1 
35 1 11 24 18 
0 1 5 1 0 
0 2 2 0 0 
0 1 3 3 1 
0 0 10 0 0 
0 3 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 3 2 
0 0 1 
0 0 0 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 







X bateó por Parkard en eh séptimo. 
XX bateó por Horstman en ej noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Croh. .".b . . 5 2 3 0 4 0 
Kopf. ss 4 0 0 4 1 0 
Rousch. cf 4 1 2 1 0 0 
Chase, Ib 5 3 3 9 1 0 
WinsTp, c 3 0 2 1 11 0 
Tiiorpe. rf 3 0 2 6 0 0 
Nrale. If 4 1 1 2 0 0 
Sh^an, 2b 3 0 0 3 6 0 
Hltcbell, p 4 1 1 1 0 0 
35 S 14 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Smii Luis 000 010 000—1 
Cincinati . 300 013 lOi—8 
SU1ÍARIO: 
Two base hits: Groh. Chase, Snyder. 
Three base hits: Chase. . , 
Home run : Chase. 
Sacrlfice hits: Kopf, Thorpe. 
Double playa: Groh, Sheaa a Chase;; 
Bbeau, Kopf a Chase. 
Quedaron ou bases: del San Lnls, 9; del 
Cincinati, 8. 
Primera base por errores: Cincinati, 3. 
Uiis«s por bolas: a Ames, 1 Packara, 
1: MItchell. 2. 
EQte y carreraa limpias: a Ames, 4 y 3 
en l " : a Packard, » y 4 en 5 213; n Horst-
mnn. 1 y 0 en 3; a Mitehell, 11 y 1 en 9. 
Dead biall; per Packnrd (Rousch). 
Struckont: por Paekard. 2; por Mltchcl, 
uno. 
I nipires: Byrou y Quigley. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A . E . 
Stock, 3b 4 
Cravath, rf 4 
Whitted, If 8 
Luderus, Ib. 
Nlehoff, 2b. 
Killlfer. c. . 
Lareuder, p. 
0 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
0 1 12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 0 
32 2 4 24 14 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns. If 4 
Herzog, 2b 2 
Robertson, rf 4 
Zimmerman, 3b. . . . 4 
Kletclier. ss. . . . . . 4 
Kauff, cf 3 
Holike, Ib 2 
Rariden, c 2 0 2 3 0 1 
Me Carty, c 0 0 0 1 0 0 
Anderson. p 1 0 0 0 2 0 
Perrltt p 0 0 0 0 0 0 
Kllduff, X 0 1 0 0 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn 000 000 000—0 
Boston 000 300 Olx—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Smith. 
Bases robadas: Konetchy. 
Double play: Hickman a Miller. 
Quedaron en bases: del Brooklyn. 7; 
del Boston, 7. 
Primera base por errores: Brooklyn, 1; 
Boston. 2. 
Pa^es por bolas: a Coombs, 4. 
Hits y carreras limpias: a Coombs, S 
y 1 en S: a Rudolph, 5 y 0 en 9. 
Dead hall: por Rudolph, (Custaw). 
Struckont: por Coombs, 3; Rudolph, 5. 
l'mpires: Sigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
JUEGO D E L A T A R D E 
1 1 2 0 0 
0 0 1 2 3 
0 0 3 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 8 0 
1 1 2 0 O . í - . - - - - - -




Olson. ss. . 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
20 3 4 27 14 3 
X corrió por Rariden en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Philadelphia 000 101 000—2 
New York. . 010 000 02x—3 
SUMARIO: 
Three base hit: Cravath. 
Basos robadas: Rariden, Whitted. 
Sacrifice hits: Luderus, Anderson. 
Sacrlfice fly: Herzog. 
Quedaron en bases: del New York, 5; 
del Philadelphia, 5. 
Primera base por errores: del New York 
1; del Philadelphia, 2. 
Bases por bolas: a Lavend*r, 4; a An-
derson. 1. 
Hias y carreras limpias: a Anderson. 4 
y 2 en 8; a Perrlt, 0 y 0 en 1; a Laven-
der, 2 carreras. 
Struokout: por Anderson, 3; por Perrlt, 
1; por Lavender, 1. 
Umpires: Klen y Brans Fleld. 
Tiempo; 1 hora 55 minutos. 
JUEGO D E L A T A R D E 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jolinston, cf 5 0 1 2 0 0 
Daubert. Ib 3 0 1 11 0 0 
. . . 4 0 1 2 0 0 
. . . . 3 0 1 5 0 0 
, . . . 4 0 1 1 4 0 
. . . . 4 0 1 0 0 0 
. . . . 4 0 0 1 0 0 
Miller. c 4 0 1 1 1 0 
Cadore, p 2 0 0 1 4 0 
Meycrs, X 1 0 0 0 0 0 
34 0 7 34 12 0 
X hateó por Cador en el noveno. 
\ \ J l ^ * rimes- 2 y 0 en 3 1|3; a Jacobs, 3 y 2 en 1 12|3. 
Mruckout: por Hendriv, 1; Aldrldtre 3-
Donuglass, 1; Cooper. 2;' Grimes Ja-' 
Dead ball: por Douglass, (Baird). 
Umpires: O'bay y ^arri¿on. ' 
Tiempo: 2 horas 33 minutos. 
JUEGO D E LA T A R D E 
CHICAGO 
tíraney. If 4 1 0 1 0 0 
Chapman, ss 4 0 1 4 3 0 
Speaker, cf 3 0 2 1 0 0 
H A l s , rf 3 0 0 1 2 0 
5 n»gr8ganss. 2b 2 0 1 2 8 0 
Gulfl.o, Ib 3 0 0 17 0 0 
Evans, 3b 4 0 0 0 2 0 
Billlngs, c 3 0 1 1 6 1 
¡Gould, p . . 1 0 0 0 1 0 
I Morton, p 0 0 0 0 0 1 
I Allison, z 1 0 0 0 0 0 
Miller, zz 1 0 0 0 0 0 
29 1 5 27 22 2 
t Bateó por Gound en el séptimo, 
zz Bateó por Gulsto en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 300 000 02O—5 
Cleveland 001 000 00O-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Chapman, Blllings. 
Bases robadas: Veach. 
Sacrlfice hits: Young, WnmgsganBS. 
Sacrifice fly: Harrls. 
Double pías: Guisto. sin asistencia. 
Quedaron en bases Detroit 4; Cleveland 6. 
Primera por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: a Ehmke 3; Gould 3. 
Hits y carreraa limpias: a Ehmke 5 
y 1 en 0; a Gould 8 y 2 en 7; a Morton 
3 y 1 en 2. 
Dead hall: por Gould. 
Struckout: por Ehmke 4; Gonld 1. 
Umpires: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 2 horas. 
LOS SENADORES P E R D I E R O N E L 
D O B L E H E A D E R 
Washington Mayo 30. 
E l Boston barrió la serle ganando a los 
Senadores el doble header celebrado con 
motivo de la festividad del día. Los lo-
cales llevan perdidos nueve Jnegoa con-
senitivos y el décimo quinto Juego que 
pierden por una sol» carrera. Por la ma-
ñana, los visitantes ganaren 4 por 3 y por 
la tarde 3 por 2. E l segundo Juego fué 
ganado por los hits que le ligaren a Mhaw. 
Bader estuvo vrlld, pero eficaz en los me-
mento» críticos de la pelea. 
JUEGO D E L A MAÑANA 
BOSTON 
V. C. M. O. A. B. 
Hooper. rf. . . t v . . . 4 0 0 0 0 0 
.Tanvrln, 2b 3 3 2 2 4 0 
Hoblltzell, Ib 2 0 0 1 2 0 0 
Lewls, If 3 1 3 4 0 0 
Shorten, cf 4 0 2 3 0 0 
Walker. cf 0 0 0 0 0 0 
Gardner, 3b 4 0 0 2 2 0 
Scott, ss 4 0 0 2 2 0 
Scott. ss 4 0 0 0 4 0 
Asmew, c 4 0 0 4 0 0 
Shore, p 2 0 9 0 3 0 
Bader, p 1 0 1 0 0 1 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a . 
F D Í A L D E L C A M P E O N A T O 
E l domingo quedó terminado el 
Campeonato de "golf" en los "1 nks 
del 'Country Club de la Habana que 
ha venido Jugándose por espacio de 
tres semanas y en el que tomaron 
parte buen n ú m e r o de "amateurs 
cuyos nombres publicamos en su 
oportunidad. 
R e s u l t ó vencedor el señor E 
lie Adams cuyo nombre será ina 
to al pie de la Copa de P i a ^ ^ 
guarda la sociedad que encabeza 
tas l íneas . * es" 
Reciba el c a m p e ó n nuestra . . v 
rabuena. , a « ^ o -
ANOTACION POR ENTRADAS 
» w Vork. 
Filadelfia. 
303 000 000—« 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
V. C. H. O. A. E . 
Zeider. ss. y 3b 
Wolter, rf. . 
Doyle. 2b. . . 
Alorkle, Ib. . 
Williams, cf. . 
Mann, If. . . 
Kllloott, c. . , 
Flack, X 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 2 
0 1 10 
0 0 3 







Two base hits: Magee, Witt. 
Three base hit: Pipp. 
Bases robadas: Balsel, PIPP-
Sacrifice hit: Miller. . 
Quedaron en bases: Ixew lorK e, 
ladelfia 7. _T ,. . . . .>. bm 
Primera por errores: New lor* r i 
^ B a s i s por bolas: a Cnllop 1; Falken-
" H ^ V ' - r t U limpias a FaUcenharg 
2 v 2 en 1; a Myers, 4 y 2 en 2; a Sel-
bold 2 y 0 en 6. , , v 
Dead ball: por Myers( Hendrix.) 
Struckout: por Cullop 5; Paikenburg 1, 
MTers 2: Seibold 3. -
Wild pltches: Faikenburg, Myers, Cu-
"rbiplres: Rildebrand y O'Loujflhin. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
JUEGO DB LA T A R D E 
NEW i 'ORK 
V. C. H. O. A. E . 
31 4 8 27 13 1 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
0 0 2 0 0 
wiiv«n „ 1 0 0 0 0 0 
Í U l r v 2 S ? ii 1 0 
Wortman. ss \ \ o 0 0 0 
Demaree, p. . . . •' n ft o 
Reumer, X X - 0 0 0 
Wolfe, X X X . . ' . * ' ' n 




1 0 0 0 o 
0 0 0 




P I T T S B U R G I I 
1 5 24 11 0 
V. V. H. O. A. E . 
BOSTON 
Betzel. 2b 4 1 1 0 4 0 
J . Smith. cf 4 1 1 0 0 - 0 
Miller. ss 4 0 0 1 5 0 
<ioii/.Hle/„ Ib 2 1 0 14 4 0 
Onise. rf. 4 l 2 2 1 0 
Lonjr. If 3 0 1 1 0 0 
Snyder, c 3 0 0 6 2 0 
P. Smith. 3b. 4 0 3 2 2 0 
Doak, p 4 0 0 1 3 0 
32 4 S 27 21 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b. 
Kopf. v̂ . 









3 1 3 
2 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 1 2 
1 0 0 
1 
1 
1 1 1 
2 0 1 
4 0 0 
7 0 0 
8 3 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Paskert, cf. 3 0 0 1 0 0 
Bancroft, ss 4 0 1 0 5 0 
Stock. 3b 4 0 1 0 1 0 
Cravath, rf 4 1 1 0 0 0 
Whitted, If q Ib . . . . 4 0 1 7 0 0 
Luderus, Ib 2 0 0 9 1 1 
Dugey, X 1 0 0 0 0 0 
Cooper. If 0 0 0 0 0 0 
Niehoff, 2b 2 0 0 1 5 1 
Killlfer. c 3 0 0 6 1 1 
Alexander, p 2 0 1 0 4 0 
Byrne, X X . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Deschser, p 0 0 0 0 1 0 
30 1 5 24 18 3 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, If 4 0 
Herzog. 2b 4 0 
Roberteon, rf 4 2 
Zimmerman, 3b. . . . 4 2 
Fletcher, sa. ' 4 1 
Ka.uff, cf 4 0 
Holke, Ib 3 0 
Me Carty. c 3 0 
Schnpp. p 3 0 
0 2 0 0 
0 4 5 0 
V. C. H. O. A. E . 
Twomblv, cf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Maranville, ss 4 0 0 2 3 0 
Wilhoit, rf 4 0 0 0 0 0 
Magee, If 3 1 1 3 0 0 
Knnotchv, Ib 2 1 1 5 0 0 
Smith, 3b 3 0 1 2 2 1 
Oowdv. c 3 0 0 7 1 0 
RawllQge, 2b 3 0 .2 6 3 1 
Tylor, p 2 0 0 J ) _ 2 _ Ü 
28 2 5 27 11 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
000 000 000—0 




Two base hit: Hickman. 
Three base hit: Konetchy. 
Sacrifice hit: Tyler. 
Double piar;*: Manmville.c R a w ü n p y 
Konechy; Smith. Rawlings y Konetchy. 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 10; 
del Boston, 4. 
Primera base por errores: Brooklyn, 2. 
Busos por bolas: a Cadore, 1; a Tyler 3. 
rarreras limpias: a Cadore 2 en 8; a 
Tyler, 0 en 9;. „, . „ 
Struckont : por Cadore 1; por Tyler, 6. 
Umpires Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
CADA TEAM GANO UN JÜEGO 
Pttsbursr. mayo 30. IMtNtMirK y Chlcagro resultaron empata^ 
dos en la doble batalla aue libraron hoy. 
El primer desafio lo »an6 el ChicaRO, « 
x 5 y el segrundo «1 Pitsbur», 2 x 1. L a 
pelea de la tardo fué ranada prlnclpal-
jnento por el eflcar pliching de Carlston 
a quien no le pudieron dar un hit hasta 
el séptimo Innlng. Demareo pltchoé bien 
29 2 6 27 8 2 
Z bateó por Sdineider en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
5*n 1Ll is 020 020 000—t 
Cincinati 000 020 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh (2-. 
Three baso hit: .T. Smith. 
Babea robadas. Crulse. 
Si-rfice hit: Kopf. 
Sacrifice fly; González. 
• »o«bl« playa. F . Smith a González; 
ingo a Shean. 
<>tieclHron en bases: del San Lals , 5; 
del Cincinati, 5. 
Primera base por errores: San Luis 2. 
Bases por bolas: a Doak. 4; Schneider tres. 
Hits y carreras limpias: a Doak, 6 t 2 
en ;•; a Schneider, 7 y 4 en 5: a Eller, 1 y 
0 en 4. J 
strnokont: por Doak. 3; por Srhneider. 
o: por Eller. 4. 
Umpires: Byron v Quiglev. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
LOS GIGANTES R E C U P E R A N E L 
P R I M K K PUESTO 
Nueva York, mayo 30. 
Los Girantes recuperaron hoy el primor 
puesto del eocalafAn ranando el doblo 
hender al Fi la , 3 x 2 y 5 x 1. E n ol Jue^o 
matutino Lavender se debilitó en H «cta-
vo Inntng y con dos pases, un •enclllo y 
error el Nerv York hizo dos caj-reras 
Oiie le dló La victoria. E l juego de La tar-
de fué ganado a fuc>rr,a de bate. L a enor-
me « oncurrencia que llenaba todas las lo-
«villdades del Polo Gronnd cantaron en 
«oro el Himno Nacional The Star gpan-
rled Banner antes de emperar el desafio. 
E l Himno fué dirigido por un solista del 
Metropolitan Opera Housc. En loa torre-
33 5 9 27 11 1 
X bateó por Luderus en el séptimo. 
X X bateó por Alerander en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Philadelphia 000 000 100—1 
New York 000 203 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Alexander, Me Carty, 
Robertson (2); Zimmerman, Bancroft. 
Home run: Cravth. 
Bases robadas: Kauff. Bancroft. 
Double plays: Fletcher, Herzog y Hol-
ke (2); Her»og, Fletcher y Holke. 
Quedaron en bases: del New York, 4;; 
del PhBa, 4. 
Primera base por errores: Phila, L 
Bases por bolas: a Schupp, 2. 
Hits y carreras limpias: a Alexander, 
8 y 3 en 7; a Oeschgrer, 1 y 0 en 1; a 
Schnpp. 1 carrera. 
stnickout: por Schupp, 7; por Alexan-
der. 5. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hohra 30 minutos. 
DIEZ Y OCHO A R G O L L A S P € E E L 
R E C O R D D E L B R O O K L Y N 
Boston, mayo 30. 
E l team local cerró la serie obteniendo 
hoy una doble vK-torla sobre el Brooklyn. 
L a primera fué de 4 x 0 y la segunda de 
- \ o. Kawlings, que Jugó de substituto 
la segunda base del Boston, fué el prin-
cipal factor de les triunufos de su club. 
Las dos carreras que le dieron el triunfo 
a loo Braves por la tarde fué praducto ac 
un sencillo de Magee. un paso a Konet-
chy. do» Infield out» y unn hit de Row-
llnga. Aunque los players del RreoUyii 
batearon más que los del Boston, el plt-
«her Tyler reallr.ó mepor labor que sn 
contrario Gadore. 
He aquí el score: 
JUEGO D E LA MAÑANA 
2 0 0 0 ; pora estuvo algo wlld en el quinto Innlng 
"• expidiendo transfea-eincla a Flscher y 
( arista que agregadas a los batazos de 
í nrry y i'llel dieron un par de carrorat.. 
E l Chicago anotó en el octavo con un hit 
de Mttnn. otro de Reuter y una baao por 
bolas a Doal. i na espléndida cogida con 
una mano realizada por Ward en las pro-
fundidades del short de un fly do Zolder 
contuvo el carrerajo en este Innlng. 
Ha aquí el score: 
1 1 0 
2 1 4 1 
1 3 0 0 
1 8 0 0 
1 8 0 0 
0 0 1 0 
Carey, cf. . . 
Pltler, 2b. . . * * * * , 
Blgrbee, rf. 1 i 
Schhulte, If . * * * 2 
Brief, Ib. . Í 
Me Carthy, 3b. * . ' ' * * o 
Fiseher, c . . * * * 1 
Ward, ss. . . . * * * " í 










Judge. Ib 4 1 
Foster, 3b 5 0 
Milán, cf . 4 0 
Rico, rf 4 0 
Smith. If 4 1 
Morgan. 2b . 4 0 
Me Bride, ss 3 0 
Henry. o 0 0 
Ainsmith, c 2 1 
Gallia. p 2 0 
Jamleson, z 1 0 
Ayors. p 0 0 














25 2 5 27 8 1 
XXbahflefeAPOr E1U0tt en rt <x^™. 
y y y „ txp<>r Den»a-ree en el octavo 
X X X corrió por Reuther en el octavo! 
ChicaroN0TACI0N P011 ENTRADAS 
P i t t s b u r r h 0 0 0 000 01» -1 i-itcsDurjrh 000 020 OOx—2 
„ SUMARIO • 
Siicrtflee hits: Pltler, Me Carthv 
Double plays: Zeider Doyle y Me k'e 
CaPríXe,ra3.baSe POr b0la8: a D e m ^ . 2; a 
2?ntS7•yBCw^í ,* ,llmPlas: Demaree t y 
5 í 1 en 9 n' 1 ^ 0 1: a Carlson. 
T^fnn^N0!037 J Harrison. Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
8 - l ^ K í a 1 ^ 8 ^ L ™ 
•-f̂ *8! íOS Jt,f»«>* anunciados para hov en-
tre el team local v el rh)™.-,. 
dieron por llnvi.. . ' . * "u»pen-
D O B L E D E R R O T A " DE LOS KAPR Cleveland Maya so i>Ait» 
h ^ í l I l K r ^ d r r r o U p 0 n por P«'"<1« do-
wi «w ^P01*»1»** 4 por 1 y 5 \ 
E l pltchlng superior de Boland y Khm 
Ve y el brillante floldlng de Vearh r' 
L s riet^f011 ' a C t W ' Principales en « J -bas victorias que for.ó al Cleveland " l 
J u e ^ ¿nrr¿vó*,,n:taKd,r- ******* - e , lwi honores con el bate 
* S Í tZ ¿re50' ,leT6 1<,8 honres co*a** bato anotando cuatro hllts de oes al bate. 
Ha aquí el soore: 
JUEGO DE LA MACANA 
cuatro to-
34 3 10 27 17 2 
z Batert por Gallia en el séptimo. 
zz Bateó por Ayers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 010 1001 01O—4 
TTashlngton 000 001 110—3 
SUMARIO: 
Two base hits : Shorten. 
Saerifiee hits: Henrv, Lewis, Hoblitzell, 
Me Bride. 
Double plays: Morgnn a Me Bride a 
.Tudge 2: Scott a Janvrin a Hoblltzell. 
Quedaron en bases: Boston 6; Washing-
ton R. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: a Gallia 2; Shore 1; 
Ayers 2: Bader 1. 
Hits y carreras limpias: a Gallia 5 y 
2 en 7: a Ayers 3 v 1 en 2: a Shore 9 
y 3 en 7-1Í3: a Bader 1 y 0 en 1-2 3. 
Stnickout: por Guilla 3: Shore 2; Ba-
der 2. 
Wild pltch: Ayers. 
Umpires: Evans y Moriarlty. 
Tiempo: 1 hora 5S minutos. 
JUEGO D E LA T A R D E 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf 3 1 0 0 0 0 
Janvrin. 2b 3 1 1 2 1 0 
Hoblitzell, Ib 4 0 1 14 0 0 
Lewis. If 4 1 1 2 0 0 
Shorten, cf 3 0 1 2 0 0 
Garduer. 3b 4 0 3 1 3 0 
Scott. ss 2 0 0 1 5 0 
Thomas. c 2 0 0 1 0 0 
Apnew. r 2 0 0 4 2 0 
Bader. p t . . . 3 0 1 0 1 0 
Pennock, p 1 0 0 0 0 0 
Magee, cf. . . 
Miller. If. . . 
Maisel, 2b. . . 
Pipp, I b . , . 
Baker, 3h. . . 
Aragón. 3b. . , 
Hendryx, rf. . 
Peckinpaugh, ss 
Walters. c. . . 
Love, 
6 0 2 6 
7 0 2 3 
5 0 0 4 
5 0 1 14 
3 0 1 1 
2 0 0 2 
6 0 0 0 
, - , 1 0 6 
6 1 3 « 










o o ShockerV p! ; . . . • • m i 
Caldwell, x. . . • • • • j | _ _ 
50 2 1« 45 19 f 
x Bateó por Love en el l.">r>. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E 
Witt. ss 5 
Strunk, cf » 
Bodle, If y rf. . . . . 5 
Bates, 3b » Me Innls. Ib . 
Meyers, c. . . 
Schang. c y If. 
Johnson, rf. . 
Haley. c. . . 
Grover. 2b. . 
Schauer. p. .: 
Lawry. r . , 
Davls, zz . . 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 1 3 
0 1 26 
0 2 3 
1 0 0 1 
2 0 1 3 
0 0 0 1 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 














42 0 6 45 25 
Corrió por Mayer en octavo. 
Bateó por Johnson en el 13o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
XeTr York. 
Filadelfia. . 
. 000 000 000 000 002—2 
. 000 000 000 000 000—0 
SUMARIO: 
31 3 8 27 12 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, I b . . . í . . . 4 0 0 10 
Foster 3b 5 0 0 2 
Milán, cf 4 0 2 1 
Rice, rf 2 2 1 1 
Shanks. zz 0 0 0 0 
Menoskv. zzz 0 0 0 0 
Jamieson, If 3 0 0 2 
Gharrity, zztx 1 0 0 
Morgan". 2b 3 0 2 
Me Bride, ss 2 0 1 
Ainsmith, c 4 0 0 
Shaw, P . . . Í 2 0 0 
Smith. z 1 0 0 
Johnson, p 1 0 0 
JUEGO D E L A MAÑANA 
CHICAGO 
I 
V, C. H. O. A. E . 
Zclder. es. y 3b 4 0 1 
TYolrer, rf 4 0 1 
l»ovlr>. 2b 4 0 0 
Merkle. Ib 3 1 0 
Williams, cf 4 1 2 
Mann. if 4 1 I 
Wilson, c 4 0 0 
Deal. 3b 4 0 1 
. . . . 0 1 o Wortmnn. ss. Hendrix, p. . 
Aidrldge. p 
0 0 




Demaree, p. . . . 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 
35 6 9 27 8 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Carev, cf 5 
Pltler. 2b 4 
Blgbee. rf 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
Johnston, cf. . . . . . 4 
Daubert, Ib 4 
Hickman. If 4 
Stengel, rf 4 
Cutshaw, 2b 3 
Mowrey, 3b. . , , , . 4 
Olson, ss 4 
Miller, c 3 










33 0 5 24 8 3 
BOSTON 
r . C. H . O. A. E . 
Twombly. cf 4 0 1 1 0 0 
Marauvllle. ss 3 0 0 2 3 0 
Wllboit, rf 4 1 1 1 0 
Magee, If 4 0 1 4 0 
Konetchy. Ib 8 0 0 11 0 
Smith. 3b 8 2 2 0 4 
g0**? 3 1 0 8 0 
KawHngs. 2b 4 0 2 0 1 
Rudolph, p 3 0 1 0 2 











Bnird. 3b. . . . * . 
Me Carthy, 3b. . . . 
Flscher. c 2 0 
Ward. ss 4 0 
Cooper. p v 1 0 0 
Srhulte. X X X 1 0 0 
Grimes. p 1 0 0 





D E T R O I T 





Hellman, rf.. . , , * * * 4 
Burns. Ib . . , * * ' * 4. 
vitt, 3h * ; * 4 
Spencer, C. . . . , * | | 3 










Two base hit : Miller. 
Sacrlfice hits: Strunk, Johnston, Bates, 
ADoubÍe plays: Bodle y Mayer; Maisel, 
sin asistencia; Maisel, Packtapaugh y 
P Quedaron en bases: New York 9: Fila 4. 
Hits y carreras limpias: a Love « y 
0 en 14; a Schoker 0 y 0 en 1; a Schauer 
10 y 2 en 15. 
Bases por bolas: a Love 4; a Schauer 5. 
Strnekont: por Love 6; por Schocker 1; 
por Shauer 2. 
Umpires: O'Longhltn o Hildebrand. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
Toledo 2 -.I T 
LoulsviUe • • • • • • « 10 1 
Bedlnt y Sweeney; Schakelford, Luque, 
Davis y Clemons. „ „ „ „ . „ 
T. C, H . O. A. E . 
Lnqne 1 • 1 « v . \ 0 
Luque dló dos bases; le dieron 1 hit y 
2 carreras en 1-1|3. 
L I G A INTERNACIONAL 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Rochester v . . . . . . J 13 1 
Montreal 1 .5 1 
V. C. H . O. A. E , Rodríguez, Ib 5 1 
SEGUNDO JUEGO 
: 5 o o 
C. H. E 
Rochester. 
Montreal. 
Rodríguez, Ib . 
. . . . 7 12 0 
. . . . 0 7 0 
Y. C. H . O. A. E . 
" i 1 1 8 0 0 
E l a c c i d e n t e . . . 
( V I E N E D E T I P R I M E R A ) 
e s U ^ c a p ^ 1 ' 0 5 Para tra8lad-lo8 a 
L O S H E B I D 0 S 
De resultas del accidente se ene 
tran heridos el coronel Federico p 
co, el Superintendente de Tráfico j 
F e r r o c a r r i l del Oeste, Mr Drian 
conductor Aurel io Borrero Juan a ^ 
da, Jefe de l í n e a , y los viajeros Í Ü " 
Sainz, L u i s Alfaro, Benigno Páez 
Alberto Pascua l , a los cual*» se nr y 
tó asistencia m é d i c a en C o n s o l a r á 
del Sur. n a c i ó n 
B E G R E S O D E L T R E N E S P E C I A I 
A las diez de la noche regresó ei 
tren especial que sa l ió a prestar au 
x í l lo s . E n é l regresaron los emplea^ 
dos que fueron d© la Estación Ter 
niinal, trayendo al coronel Rasco al 
Superintendente Mr. Drian y al con-
ductor Borrero. 
AI l legar el tren al crucero de Aria 
Dulce, se detuvo, para desembarcar 
a Mr. Drian que, sin conocimiento 
fué llevado a la casa de salud " U 
P u r í s i m a . " p a j a su asistencia. 
E l coronel Rasco y el conductor 
llegaron basta la E s t a c i ó n Central. Eu 
una ambulancia del Ejérci to , fué tras-
ladado el coronel Rasco al hospital 
mil i tar de Columbia, y el conductor 
a su domicilio. 
Loe heridos restantes, residentes 
unos en P i n a r del R í o y otros en la 
Habana, han llegado en distintos tre-
nes. 
E L C A D A V E R D E L S0LDATI0 
E l c a d á v e r del soldado Menéndez. 
quedado expuesto en capilla ar-
ó i e n t e en el Cuartel do Consolación 
del Sur, donde sus • compañeros le 
prestan guardia de honor Hoy. des-
p u é s d e ' p r a c t i c á r s e l e la autopsia, se-
rá sepultado. 
( D E G O B E R N A C I O N ) 
Parte Oficial 
E l Secretario de Gobernación ha 
recibido distintos telegramas del Al 
calde de C o n s o l a c i ó n en aue le da 
cuenta de otros detalles relacionados 
con el descarrilamiento ocurrido cer 
ca de la e s t a c i ó n de dicha villa y del 
que dimos cuenta ayer. 
S e g ú n esos detalles, el descarrila-
miento ocurr ió en un lugar próximo 
a l a e s t a c i ó n , donde la linea tiene 
un chucho yendo l a máquina con 
otros carros por uno y el de prime-
ra c lase por el otro, razón por la 
c u a l d e s c a r r i l ó siendo arrastrado vol 
cado y destrozado al caer por el te- ^ 
rraplen. 
Los heridos fueron, a más del Co-
ronel Rasco y el Superintendente do 
tráf ico del Oeste, Mr. Drain. el con-
ductor del tren s e ñ o r José Aurelio 
Borrero ,el comerciante de San Juan 
y Mart ínez , s e ñ o r Lui s Saiz Calle-
j a s , el Jefe de la l í n e a señor Juan He 
rrada, L u i s Alfaro Valdes, vecino del 
Mariel y Alberto Pascual , comisionis 
ta. 1 
E l c a d á v e r del soldado que Iba co-
mo escolta del tren, ha sido tendido 
en la casa cuartel de la población, 
donde se le rinden los honores de 
ordenanza. 
S e g ú n informa el citado Alcalde, 
los heridos han sido atendidos por 
los doctores R o d r í g u e z . San Pedro T 
F e r r e r v m é d i c o s del Ejército , Sordo. 
C o n c e p c i ó n y Enr íquez . agregando 
que la pob lac ión se encuentra cons-
ternada ante el triste suceso. 
- - - . - w r r r r r * 
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C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney. If 
Chapman, ss ;{ ^ 1 
Speaker, cf. . , , . , J 
•Wamg-sgranss, 2b. . ' i i 4 
Gulsto, Ib. . , «i 
Mnier, ib . i 
Harrls, rf. . . , , | * 4 
Evans, 3b , 2 
Turner, 3b. . 
ONelll, c * 
Bajrdy, p 3 
Billlngs, z. 1 
Allson, zz 1 
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31 5 6 27 13 2 
X bateft por Donólas en el noveno. 
X X corrió por Reuther en el noveno. 
X X X bateó por Cooper en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
1 
Chicago 030 010 002—0 
Plttsburgh 000 200 300—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Hlncbmao. 
Three base hit: Eutherr. 
Bases robadas: Bichee, Pitler. 
Sacrlfice hit: Zelder. 
Sacrlfice files: Brief. Flscher. 
Quedaron en bases: del Chleao, 6 del 
Pltsbur)?, 10. 
Primera base por errores: Chlcagro, L 
Pltsburg. 1. 
Primer* base por bolas: a Hendrl. 3; 
a Aldridsre. 3: a Prendersrast. 1. a Don-
glají. 1; a Cooper 1: a rimes, 2. 
Hit» y carreras limpias: a Hendriv, 4 
y 2 en 2 1|3: i Aldldjre. 2 y 2 en 3; a 
Prendergast. 6/7 0 «a ll3; a Dourlass. 0 
y 0 en 1 1|3; a D«aMUNtt, • y 0 en 1; a 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
32 1 8 27 ~7 ~3 
z Bateo por Evans en el séptimo 
zz Bateó por Turner en el noveno, 
zzz Bateó por Bagdy en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 100 001 110 4 
Cleveland 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Bush. Voiinsr. Hellman. 
B.ises robadas: Coob. Speaker, Wamés-
sranss. 
Sacrlfice hits: Younp:. Boland 
man. 
Quedaron en bases: Detroit 
land S. 
Primera base por errores: Detroit 
Cleveland 2. 
Bases por bolas: a Boland 2: Bapdv 2 
Hits y carreras limpias: a Boland 6 y 
0 en í»; a Bagdy 8 t 1 en 9. 
Dead ball: por Ba^dy L 
Struckout por Bolán 3. 
T'mplres: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
JUEGO DB LA T A R D E 
D E T R O I T 
V. O. H. O. A. E . 
32 2 6 27 13 1 
7. Bateó por Shaw en el sexto 
zz Bateó por Rice en el noveno, 
zzz Corrió por Shanks en el noveno, 
zzzz Bateó por Jamleson en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 200 001 00O-3 
Washlnfrton 001 000 100—2 
SUMARIO : 
Two base hits: Milán, Gardner. 
R.iHes robadas: Alnsmlh, Rice. 
Sacrifice hits: Shorten. Hooper. 
Quedaron en bases: Boston 7; Washing-
ton 18. 
Bases por bolas: a Shaw 2; Bader 8; 
Joimson 1: Pennock 2. 
Hits r carreras Implas: a Shaw 6 y 2 
en t?; ¿ Johnson 2 y 0 en 3: a Bader 
8 y 2 en 7; a Pennock 0 y O en 2. 
H A : por P ¡rcrafwyshrdcmfwypspspsp 
Struckout: por Shaw 2; Bader 3; Pen-
nock 3: Johnson 2. 
Wlld pltrh : Bader. 
Passed ball: Ainsmith. 
T'mplres: Moriarlty y Evans. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
T V D U E L O D E QUINCE 1NNINGS 
Klladelfla., Mayo 30. 
Kl New York dejó en blanco al El la-
delfia por dos veces. En la primera batalla 
librada por la mañana la anotación fné 
de 6 por 0 y en el duelo de pltchers ce-
lebrad» por la tarde el score total fué 
de 2 por 0 en qnlnce tnningrs de Incha. 
Con dos onts en el dfclmo quinto Innlnc 
*c llenaron las bases con transferencias 
a Peckinpanich y raldwell, este óltlmo 
Ivateando por Love, y nn hit de Walter. 
Otra transferencia expedida a favor de 
Masee fon* a Pecklnpanifh y el batazo 
de Miller empujó a Walter. 
He aqnf el score: 
JUEGO D E LA MARAÑA 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Teléfono A-IM». Alma**», I ^ U C C O ( ! S l ( ) * l * W.—CORSINO HERNANDEZ L l U M I W V ^ / » ' » « » , w l « « , n . A-4W2.—CORSINO EBRNANDEZ 
Carruaje» do InJ». 
ANTIGUO D E INCLAN 
8errielo «speeUl yaca eatto- & O yíC\ 
iros, bodas y bantlso». . «P & , * ) \ } 
TI»-a-Vis de dnelo y nsilor»» fi» £ f\£\ 
eaa parejas ^ « J . l / V 
Idem olnaio» r a alambrad 
para boda * $ 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
I t r m i l t s t i s . Sscesores de F. b t e b u 
Tenemos pantaoaes da 1 y S bóredaa dit-
paectos para M térra r 
tAM JOSE, 5. T B U n f . A «GSS. HABANA 
(Viene de la PRIMERA) 
posar a l g ú n tiempo y que verla cfg 
gusto verse relevado en sus a i « 
funciones y no menos altas respo 
sabllidades;—pregunto. . 
— ¿ Y a m í qué me cuenta ustea-
E s t a s preguntas no se hacen por 
l é fono . 





Bush. ss 4 
Young. 2b Z 
Cobb, 2b ^ 1 
Veach. If 4 1 5 
Hellman. rf 4 0 4 
Burns. Ib 3 0 1 
Vltt, 3b. . . . . . . . 4 0 0 
Spencer, c. . . . . . . 3 0 0 
Ehmke, p. . . . . . . . 4 0 0 


















Macee, cf. 4 1 2 0 o o 
Miller. If 2 1 1 0 0 0 
Caldwell. If 1 0 0 1 0 0 
Maisel. 2b 4 2 2 3 1 0 
Pipp. Ib 3 2 1 14 1 0 
Baker. 3h 4 0 1 0 4 1 
Hendryx. rf 3 0 0 0 0 0 
Pecklnpaugh. as. . . . 4 0 0 0 8 0 
Alexander. c 3 0 1 4 0 0 
Wulters. c 1 0 0 4 0 0 
Cullop. p 4 0 0 1 2 0 
33 6 8 27 14 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Witt. ss 4 0 1 
Strunk. cf. . . . . . . 4 0 0 
Bodle. If. . 3 0 1 
Bates. 3b 4 0 1 
31 5 11 27 9 0 
Me Innls. Ib . 
Shank, c. , . 
Haley. e. . . 
Haley. e. . . 
.TohnKon, rf. . 
Grover. 2b. . 
FalkenhurR. p. 
Mvers. p. . . 
Seibold, p. . 
Lawry. x. 
Meyer. xx. . . 
o 1 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
3 0 1 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 




















2 0 o 
0 0 0 
0 0 0 
33 0 5 27 12 3 
t 
E . P . D . 
L a Seflorita 
A m é r i c a R o d r í g u e z 
A l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos. 
E n nombre de los famil iares 
rogamos a nuestras amistades 
nos a m o m p a ñ e n a conducir el 
c a d á v e r hoy, jueves, a las 4 
p. m., desde la casa mortuoria: 
cal le 5a, n ú m e r o 43, entre D y 
B a ñ o s , en el Vedado, al Cemen-
terio de Colón 
Habana, Mayo 81 do 1917. 
F A C U N D O G Ü I N C H E ; 
W A L F R E D 0 M A S S 1 Q Ü E S 
12615 31 m 
Establos M6S000 j LA GEIBI 
Carruajea 4 « L u ) o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MAgaiAr-o a e r r l c t o p*rm e n t i e r r o * 
Zawt*. 142. T«IéfoBoft, A . 8 5 2 « 7 
A-5626. A l m a c é n : A . 4 M 6 . — H » b f i M u 
R i n - Rin 
(Una voz 
V u s t e d no ha o ído d ^ i r - ^ 
mesa si el caballero ^ p e r a ser no 
brado para un alto puesto, alto, m 
alto? 
—No, señor , no he oído naaa. 
—Usted perdone, ¿de que se 
hablado en la mesa? baii 
- D e l calor, del Mariel J te 
hecho muchos elogios d d i r e s i 
Menocal y de un patr ió t ico gesto 
lo del E m p r é s t i t o . 
—Caliente, ca l i en te . . . 
— ¿ Q u é dice usted? l0-
- N a d a . nada. Dice han 
giado al señor Presidente. 
—Pero mucho. 
—Bueno. 
R i n g - R i n - R i n ? -
- ¿ E s el C írcu lo Conservador. 
Z g a b e usted si n ^ ^ t f J í b í 
tario de Just ic ia * \ c o ™ ^ 
gado conservador s e ^ f a ^ 
Sterllng. de historia pol í t ica 
te? ¿ S a b e usted si el * f * ^ 
p a s a r á a ocupar un puesto en ^ 
gistratura? ¿ S a b e ™ ^ ^ J V * ia Se; 
brado el abogado ™ ™ f f * % U r W * 1 ' 
cre tar ía de Hacienda. L d ° \ " te nisto 
Acosta, t a m b i é n de consecuem ^ 
r i a conservadora, para ia d..? 
tar ía de Hacienda? ¿Sabe uste^ ^ 
—No sabemos nada inasn alta es-
el s e ñ o r Presidente tiene en 
tima a los conservadores oe 
go, que tiene en cuenta ^ apartido 
tereses del pa í s ^ ^ Kicard" 
Conservador, que el <¡oc^r t qO» 
nolz a c t ú a con alteza de ^ J ^ c c i O » 
S q u í se nota verdadera s a U ^ B -
entre los conservadores tono» 
do tenga alguna noticia se 
nicaremoa. A d i ó s . Aitfr-^* 
— G r a c i a s a Dios—me a'6 ^ t * 
hay quien me ofrece ^ l ^ - n a c t f 0 
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U n e l u z d e a r t e 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
nacido en una de las familias más 
istocráticas de puert0 Rico. L a vo-
a c¡5n_-la irrefrenable -vocación—la 
ha llevado a los combates de arte, 
donde cada victoria sella un orgullo 
superior al de los millones. A la arla-
tocracia de sangre, ha querido aña-
Air—y la ha añadido—la aristocracia 
del laurel. No es un comienzo de vi-
da digno de las páginas de una ñue-
va "Leyenda Dorada?" 
Esta aristocracia espiritual,— tan 
bella cuando se une a la ingente de 
ja cuna, fulgurará ante nosotros en 
ja prueba decisiva a que someterá 
dentro f!e poco sus facultades y sus 
dones artísticos la valiosa borinque-
ña: dentro de pocos días tendrá lu-
âr un gran Concierto-presentación 
eo el Hotel Sevilla, donde una de las 
"ereat attractions"—y no la menor— 
serán las piezas musicales cantadas 
por la bella diva. Ignoro el progra-
ma, pero se que tomarán parte en 
esta gran fiesta de arte <?\ inimitable 
Laureano Fuentes (este nombre bas-
ta para afirmar la magistralidad de 
la artista, pues Fuentes no acepta 
medianías), el violinista señor Zer-
tucha, !a señorita Aldoy (notable 
pianista), el señor Tellería, la ilus-
tre profesora de mandolina, señora 
Avelina Montané, el notable cantan-
te señor Dambroenea... Con una so-
licitud que Uene su explicación en la 
alta grandeza artística y moral de 
Teresina Moreno, los verdaderos ar-
tistas han corrido a brindarle su con-
curso, para el mayor prestigio de la 
solemnidad que se proyecta. 
Qué delirio augusto de arte será 
en la bella noche de Junio que pre-
paran los compañeros y adoradores 
de la deslumbradora "mezzo-sopra-
no" oír los trinos, los arpejios y las 
cadencias de este joven ruiseñor; 
mejor dicho: de esta exquisita, cuya 
garganta caldeada por el corazón, es 
una ideal arpa eolia de la que el 
arte arranca sonidos celestialmen-
te mara/illosos!... 
Conde KOSTIA. 
U n a C r i a d a 
5 e n t í d o ( p m ú n 
• i i 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
parte del cuerpo les quedaba den-
tro del mar y la otra parte era azo-
tada por los vaivenes de las olas. 
Así fueron aguantándose, sin rum 
bo, sin comida, sin agua de beber, 
sin más esperanza que cruzara algún 
buque y los cogiera. 
Y pasaron las horas y los días, y 
el buque salvador no pasaba. 
A los doce días de estar en esta 
horrible situación, falleció de ham-
bre el propio capitán de la goleta, 
nombrado Mr. George Dalbat, cuyo 
acontecimiento vino a aumentar la 
desesperación de sus compañeros. 
Al día siguiente falleció uno de los 
marineros nombrado Mr. Melvin Bo-
die. 
Sus dos cadáveres quedaron a mer 
ced de las aguas y los ocho náufra-
gos restantes siguieron sosteniéndo-
se, ya casi sin fuerzas y sin esperan-
U n N u e v o 
D e s c u b r i m i e n t o 
M e d i c i n a l 
Un químico eminente, que tenía la 
vtpnvicción de que el antiguo método 
de tomar medicamentos al interior pa-
ta curar las enfermedades de la piel 
era erróneo, después de llevar a cabo 
por largo tiempo minuciosas investiga-
ciones, ha descubierto que el extracto 
de cierta parte de un árbol muy cono-
cido poseía propiedades superiores an-
tisépticas y curativas y ejercía un efec-
to benéfico maravilloso sobre loŝ  teji-
dos de la piel. Sin embargo, halló que 
«ste valioso extracto vegetal, que po-
seía cualidades tan recomendables, era 
de difícil combinación con otros ingre-
dientes necesarios para prepararlo en 
una forma conveniente para su uso. 
Después de mayores investigaciones y 
experimentos se ideó un método de tra-
tamiento especial, por el cual se venció 
tal dificultad al parecer insuperable, 
dando por resultado una combinación 
extraña de ingredientes que poseía en 
sumo grado propiedades terapéuticas 
piuy valiosas, cuyo igual no se había 
jamás producido hasta entonces. Este 
producto importante se conoce bajo el 
Hombre de Ungüento Cadum, y es 
ofrecido ahora al público a un precio 
lúe lo pone al alcance aun de las per-
sonas más pobres. Desde su reciente 
"Jtroducción, el Ungüento Cadum ha 
.aliviado numerosos casos de eczema 
crónico y muchos otros padecimientos 
desagradables, irritantes y molestos de 
* Piel, y esto después de haber fallado 
•Por completo otros tratamientos. E l 
Ungüento Cadum hace cesar al instan-
te la terrible picazón del eczema, em-
pezando a cicatrizar la parte afectada 
^n la primera aplicación. Su acción 
,*s aún más marcada en padecimientos 
î e la piei car4cter menos grave, co-
«o por ejemplo en el sarpullido, gra-
jos, manchas, piel escamosa, llagas, al-
morranas de picazón, erupciones, exco-
•̂ ciones, espinillas, costras, etc. Por 
«echo de su aplicación antes de acos-
n rse' con frecuencia se obtienen sor-
prendentes resultados. Muchas de las 
"•"aciones efectuadas con el Ungüento 
^dum pueden verdaderamente ser 
bipn!i adas como maravillosas, ha-
t'!"do superado a todo lo que más 
^Peraba obtener el distinguido quími-
j 'lúe dió al mundo esta preparación. 
H«íUn anti5^Ptico Que destruye los gér-
tilta ? qUe causan Ia enfermedad, mi-
Bg* 'a inflamación y ejerce una in-
^ncja maravillosa de carácter cal-
d» ] y cicatrizante sobre los tejidos 
iU dcpiel- " 
a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
edm S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o ^ E L C R i S O L M , N e p t u n o y M a n r i q u e 
de 8 a 8.31* 
E l Ungüento Cadum se ha-
venta en todas las boticas. 
tumbado casco de la ¡ Nva. Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Prí) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana. 
Teléfono (Pref) . 
Teléfono (Coms) 
Cárdenas W. W. 
Puertos Cuba . . 
Industrial Cuba . 
Naviera (Pref) . 
Naviera (Cms.). . 
Cuba Cañe (Pref.) 
Cuba Cañe (Coms) 
Ciego de Avila . 
Ca. C. de Pesca. (Pref) 
Ca. C. Je Pesca (Cs.) 
za, en aquella angustiosa situación. 
Siguió pasando el tiempo y la go-
leta náufraga seguía sin ser vista 
ni auxiliada a pesar de su proximi-
dad a la costa cubana. 
Los náufragos, al decir de uno de 
los supervivientes, habían logrado 
dar muerte con un trozo de madera 
a tres tiburones en distintos días, 
los que trajeron a nado junto al bu-
que, arrancándoles algunos pedazos 
y comiéndoselos completamente cru-
dos. 
Ese fué el único alimento que pro-
baron en los quince días que pasa 
ron sobre el 
"Eldridge". 
A los quince días, o sea anteayer 
a las cuatro de la tarde, fué cuando 
pasó la goleta "Francés", que recogió 
a los ocho supervivientes, decidiendo 
traerlos a la Habana en vista de su 
deplorable estado. 
Se nombran estos: Oliver Kemp, 
primer oficial; H . R. Wood, Sobre-
cargo; Geo Rubén, J . T . Bodden, 
Percy Banks, Percy Collin y Lenn 
Browns, marineros y william Hood, 
grumete. 
Cinco son de la raza blanca y tres 
negros, todos americanos. 
Fueron remitdos al Hospital de Tis 
cornia para su curación, pues todos 
vienen desfallecidos, sin poder pa-
rarse a penas, quedando a la dispo-
sición del Cónsul de los Estados Uni 
dos en la Habana. 
Los náufragos consideran su sal-
vamento como providencial. 
Este naufragio, ocurrido tan cerca 
de Cuba, es uno de los más horribles 
que se recuerdan por el largo tiempo 
que han pasado y las penalidades que 
han sufrido los Infelices protagonis-
tas del mismo. 
L a goleta M. E . Eldridge era muy 
conocida en Cuba y últimamente vi-
sitó la Habana el 5 de octubre de 
1916. 
Considérase perdida totalmente. 
ROPA PARA E L E J E B C I T O 
E n el Morro Castle llegaron ayer 
dos cajas de ropa y 26 cajas de te-
jidos, consignados al Jefe del Ejér-
cito. 
E L «ALFREDO» 
Este cañonero cubano llegó ayer 
a la Habana, procedente de la costa. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para el Norte: 
Dr. Pedro Montalvo; señora María 
Vélez de Vega; señora Felipa Díaz 
Pérez e hijo; señores José Bances, 
Rosallo Torres; Luis Suárez Galbán 
y familia; Fernando Anglada; José 
Vélez y familia; licenciado Francis-
co M. Paoli y familia; Francisco Tu 
rró y familia; Simón Mena y familia 
Carlos López Ley y tros. 
\ I E \ E U>T DIPLOMATICO D E L 
HAVRE 
E n breve llegará a la Habana el 
Secretario de la Legación America-
na en Bélgica (en el Havre, Fran-
cia) Mr. Albert B. Ruddock, que vie-
ne por la vía de Coruña. 
E L BARCELONA 
Este vapor español llegó ayer tar-
de de Nueva Orleans, con carga en 
tránsito para Barcelona, hacia don-
de saldrá en breve con numeroso pa-
«aip de la Habana. 
LESIONADO E N UN TIVERO 
A bordo del vivero Gustavito su-
frió ayer una caída un marinero del 
mismo, que se causó lesiones gra-
ves. 
Se nombra Antonio de Armas y fué 
remitido al Hospital. 
S E C C I O N V : 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E LA DOS) 
Havana Electric (Cs.) 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicaurbonatado - Sódico - Líticai 
j i n rival para si E S T O ü e e , HIGÜBOS y los K Í W E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ! 
^ r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 


























L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C0TIZACI0> OFICIAL D E L DIA 80 
D E JiATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 22.1¡2 a 23 cen-
tavos libra. 
Almidón, do 6.3¡4 a 7.112 centavos 
Ub) a. 
Ajos, de 18 a 60 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.l!2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega a 22 pesos caja. 
Bacalao americano de 15 a 17.1Í4 pe 
sos caja. 
Café Puerto Rico, de 23 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 21 a 22 centavos 
1 Dra. 
Cebollas, d? 7.1¡2 a 8 centavos li-
bra. 
Cbícharos, a 15 centavos libra. 
Fideos del país, de 6.3|4 a 7.3]4 pa-
tíos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.75 a 3.85 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3.1¡8 a 3.1|2 centavos li 
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles tegros Importados, de 
7.JI4 a 9 centavos libra, según clase-
Frijoles del país, negros, de 10.3|4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
libra-
Garbanzos, de 11-114 a 13 centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, de 16.1'2 a 18 pe-
sos saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1)2 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.l!2 centavos la 
libra. 
Lechi condensada 
Píbos caja de 48 latas 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.1|2 a 25.3,4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
C.l|2 a 6.3|4 centavos libra-
Papas americanas en barril, de 
10.1|2 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6.114 a 
6 . ' 4 centavos libra. 
Sal. de 1 318 a 1 112 centaro libra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.112 a 28 centavos 
libra-
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 20 a 
21 centavos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
Mayo 30 
Entradas del día 29: 
A Revllla y Eecobar, de Camagüey 
171 machos 
A Antonio Lorenzo, de la Primera 
Sucursal, 1 mulo 
A José Sinchez, de Quivlcán, 8 
machos. 
A Juan Hornández, de Fomento, 52 
hembras y 7 machos 
Salidas del día 29: 
Para Artemisa a José Ramos, 16 
machos 
Para Punta Brava, a Legarduro y 
Compañía, 5 machos 
PaPra Tunas de Zaza, a Rogelio 
Fernández, 132 machos y 21 hembraa. 
Mayo 26. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 15 
262 
Be detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 60 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 u 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda . 14 
Idem lanar 0 
93 
precios en moneda oficial: 
So detalló la carne a los siguientes 
Vacuno, a 26, 27, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a C0. 66 y 68 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reyes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la caree a los siguientfe. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno de 29 a 31 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A TEJíTÁ EN PIB 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.1|4 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 9 Vi a 10 centavos. 
L o s R a y o s d e l 
PENETRAN POR DOQUIER. 
L O S R A Y O S 
R E V E L A N TODOS LOS S E C R E T O S D E L CUERPO HUMANO. 
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted padezca queda 
completamente disipada por medio de la radiografía estereoscópica 
ordenada por su médico que así diagnostica con absoluta preclalón. 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L DR. ROMANO P E R E Z CARRAL 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abdómen. 
Rayos X, alta frecuencia, corrientes farádlcas, galvánicas, dia-
termia, orgeterapia, tratamiento de Bler's. 
B a ñ e s O i d r t - E l é e t r t c s s de Schenee . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
A a m a r t a . . . 
A i r a 
u n a 
a r t l j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
Sus nervios averiados le hacen pusilánime, 
siempre asustada. No hay lagartija, la 
presiente y se cree en un gran peligro. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, hará 
que viva tranquila, sin sustos, ni temores, 
dormirá bien, sosegada; será feliz, 
D g V B N T A E N D R O G U E R I A S Y P A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
1) O T i U A U P N i l i m PARA SU PANADERIA, VEA E L ULTIMA MOBELO DE 
A m a s a d o r a " R E A D " 
Tenias de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Tente de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas. 
Pe paga on el marcado ol quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el orn-
eado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
E l mercado e'gue con bastante exis-
tencias y iati operaciones son muy 
escasas y pesadas para celebrarse. 
Las últimas ventas de ganado ce-
lebrada en los corrales fueron, de 
una parte ganado de la casa Betan-
court. Negra v Compañía, vendido a 
última hora entre siete y medio cen-
tavos y el rafitrojo a siete centavos. 
L a venta de Eulogio González, 120 
reses, que se vendieron 90 a la Piña 
y la casa Lykes Bros quedando 30 
de rastrojo sin venderse. 
Belarmino .Alvarez, venta de gana-
do a su consignación, de Camagüey, 
vendido a Tomás Valencia. 4 carros 
a 8.114 con un pequeño rastrojo. 
E l ganado de Serafín Pérez, contl-> 
núa sin venderse y el llegado en la 
mañana a la casa de Revilla y Esco-
bar, sin venderse, habiéndose pesa-
do algunos lotes: pero sin importan-
cia de precios, el precio será a ocho 
y un cuarto centavo, que es el que 
prevalece hoy en el mercado. 
Los receptores vienen sosteniendo 
lucha con los compradores, pues es-
tos últimos quieren aprovechar la 
situación de abundancia y le fijan 
precios a los tianados que obligan ser 
retirados del mercado. 
Tenta de Cerdos 
E l precio do los cerdos sigue casi 
firme en plaza, los vendidos última-
mente fueron 34 que pesaron a U S 
libras cada ano y so vendieron a I f 
centavos, hubo una operación de cer-
dos en número de cinco que se paga-
ron a IS . lk centavos que pesaroa 
unas 1,320 lil/ras. 
Los cueros 
Los precios de los cueros siguej( 
firmes por sbora; pero los rumorea 
es de láaja, teniéndose en cuenta qu» 
por ahora se pagan a 17 pesos loa 
cueros del campo y 21.1¡2 a 22 mata-
deros de la Habana, con el 20 por 10» 
de descuento. 
A t a j a d e l T o s e r 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desgarréis más la 
garganta y los pulmones. Tomad el 
O r . A y e r 
Se ha vendido durante p 76 años 
Con la primera dosis se Inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico 
y seguid su consejo. 
Cnalqniír buen médico os dirá que 
n© hay medicina qxio produzca sus me 
iores "efectos si existe estreBimiento. 
Preguntart al médico si conoce algo 
mejor que las Pildoras del Dr. Ayer 
para corregir la falta de actiridad "del 
hígado. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Ola., 
Low-ll, Man».. E, C A, 
I 
C o n s u s d o s b r a z o s ¡ n d e p e n d i e n t e a é 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a * 
E s e s t a t a ú l t i m a p a l a b r a e n 
i r j 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s ^ so a, $ 5 0 ^ 0 
R u t a d e l a F l o r i d a 
^ H A V A N A S P E C I A L / , 
A Nueva York ea 54 horas. $70. Ida y vuelta 
TA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.." que hacen co-
neccl6n con los ferrocarriles. F. E . C. R. R.; A. C. L . ; K. F. & P. y Penn R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPKCIAL" consta de un coch*» dormitorio Pullman de 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos toches más de 12 Beĉ iones y un 
salón de lujo rada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desda 
Key West hasta Kew York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida y Vuelta. $70 -00 
D N D I C I O N E S D E V I A J E 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
Unico 
Posición de descarga con la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , 
T o s t a d e r o s d e C a f é . 
Importador: Wm. i CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s ^ 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
Los billetes de Ida sola slrren para demorarse en el trayecto por 15 día», 
i a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East 
i Coast R.v,". lo mismo que en rtlchmond, Washington, Baltimore y Phlladelphla, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si as 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar on seis meses, o para ha-
I cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida, como a la 
I vuelta, slempte dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
i d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
i y c a r r o s , , P u l l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
B. L . BRANXEX, 
Agente GeneraL 
Muelle del Arsenal, 
BEKNAZA número 3. Habana, Cuba. 
H. R. ESTE VEZ, 
Agente de Pasajero». 
Bernaza. No. 3. 
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N O G R I T A N 
Los reumáticos hnhlcndo pfl<lor1-
do meses f meses el tremendo mnl y que 
siempre srrltnban sus dolores, lamentando 
los sufrimientos, ya no irritan, están ale-
pres y satisfechos, porque habiendo to-
mado Antirreumátlco del doctor Rnssell 
Hur.-t de Flladelfla, curaron el tremendo 
mal. Antirreumátlco Russcll Hurst. es 
mflKnlflco. Cura el reuma. 
C o n c u r s o P o é t i c o e n 
H o n o r a S a n t a R o s a 
d e L i m a , p a r a l o s p a í s e s 
d e h a b l a c a s t e l l a n a 
La Comisión nombrada por el ecfior 
Arzobispo d< Ll mapnra organizar un 
concurso poético en honor de Santa Rosa, 
con motivo del tercer centenario de su 
muerte, abre un concurso en todas las na-
ciones de Idioma castellano para que. an 
tes del IH de Julio venidero, envíen quie-
nes lo deseen trabajos en verso acerca 
de Iob episodios de la rida de Santa, a 
don letor E . Hernández, Seminario de 
Santo Toriblo, Lima. 
Los premios serán dos • una ro^a de 
oro y otra de plata, y además una men-
ci6n honorífica, que se entregarán en 
una solemne fiesta literaria. anunciada 
oportunamente. 
Si so presenta alsnin trabajo en Idio-
ma distinto al castellano, deberá Ir acom-
paflado por la traducción a ese Idioma. 
RcIIkIosos académicos.—La Real Aca-
demia de Relias Artes de San Fernando 
ha nombrado académico correspondiente 
de la misma al bcuemérito P. F r . Isi-
doro Acemel Rodríguez, religioso Fran-
ciscano, pnra premiar la constante labor 
que durante varios años ha realizado este 
ilustre religioso en el monasterio de Oua-
dalupe (Cáceres) en favor de las Bellas 
Artes, y en la última sesión de la Aca-
demia de la Historia ha sido elegido aca-
démico correspondiente en la provincia 
de León el reverendo Padre Lucio Maria 
Nrtflez, también religioso Franciscano, cu-
yas investigaciones históricas son tan co-
nocidas cemo apreciadas. 
Mucho celebramos que tan doctas Cor-
poraciones hayan hecho petición a los 
méritos de tan Ilustres religiosos. 
NUESTRA SEÑORA 1>K LAS TKKS AVE 
MARIA 
Tomamos de la Semana Católica de 
Madrid, correspondiente al 28 del ante-
rior: 
Esta hermosa advocación de la Santí-
sima Virgen cuenta ya en Madrid con 
una Imagen preciosísima, tallada por el 
eminente escultor señor Font. en cuyos 
talleres de la calle del Desengaño está ex-
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A , 
l A p a r t t d o 1070. S a n I g n a c i o ó . T e l é f o n o A-2366 
M a r c a 
O í í T 
R e g i s t r a d » 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
H o s p i t a l e s y C l í a i c a s , Sa la s I 
d e o p e r a c i « e 8 , U b o r a t o r i o s S A N I T A R I A 
y B o t i c a s , C u a r t o s d e b a ñ o s , 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , M o s - n i r i r t T i r i 
t r a d o r e s y R e p i s a s p a r a C a - I Ü U Í l N i u A 
f é s y D u l c e r í a s , 
e x i s t e n c i a s i e m p r e de r e p i s a s y m e s a s d e todos t a m a ñ o s 
C 385S Alt 4d-2¿ Matoa AdvertUtac Aicbot. 
R E V E S T I -
M I E N T O 
D E 
P A R E D E S 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I & I K , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A . 
v . n d o a o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S n . ^ d * ™ . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
é é 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s oo eata S e c c i ó n ; 
pagando Intereses a l 3 p% « n u s l . 
T o d a j estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c o i 
é é 
E L I R I S 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e el a ñ o 1855. - O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.0 34 
E s t a Oocnpafiía por una m ó d i c a cuota, aa^fura flncaa urbana» 7 
hleclmientos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrante anua l f o t 
tesvdta d s s p u é e da pagado los gastos y siulesiros. 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por l a Compa ñ i a hasta e l 30 de 
Abrfl de 1917 „ 1.777.745-80 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios como 
petrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R epúbl i ca , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciono s de l a H a v a n a E l e c -
tric & L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 484.737-9Í 
Habana, 30 d i A b r i l de 1917 
E l Conseiero. Director, 
c 3258 81d-l V I C E N T E C A R D E L L E E I N S U A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y toda c lase d e U l c e r a s 
y tumores . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E a p ^ c i a i p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d í a a 4 . 
B A N C O E S P A Í I O L D E U I S L A D E C V B t 
F U N D A D O 8 L Af to I S S e C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C J L W Q D1C I ^ Q S K J t B I C O S D I £ I * P A I S 
D E P O S I T A R I O D I L O S F O N D O S D E L B A N C O T ^ K m T O W I A U 
Oficina ( ¡eÉal: A0U1AB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; / 0al,»«» i38~Monte z o a . - o . ^ . 4 s. n e . 
^^^^^^^ \ laMoafn S O . ' E g i d o 2 . - P a s e e de Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S K N K L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar d«l Río. 
8anctJ SpfrHus. Calbarlín. 
8agua la Guinda. 
Manzanillo. 
Cuantá ñamo. 
Ciago de Avila. 





Unión de Reyes. 


















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
puesta, edenrlo la admlrarldn de las mi 
merosas personas que la han visto. 
Nuestor Kvdmo. Prelado el Exorno, se 
flor don Prudent io Meló y Alc alde la b«»u-
( eolrú. Dios mediante, en la Real Iglesia 
de (rOngora, donde recibirá culto d.aria-
menlo, merced a I« nutrida y ferrorosa 
Asociación, ya formada, que lia organi-
zado un solemnfHlmo triduo de inaugura-
ción para los días 4, 5 y 0 del próximo 
mes de Muyo, en los que predicará el AL 
J. seüor doctor .1on Enrique Vázquez Oi-
marasa, Magistral de Madrid. E l día 6 
Habrá, además. Misa de Comunión a las 
ocho y media. 
iu ^..ífí" 8,.del í'orrlpnte quedó constituida 
la ¿UBta directiva de esta Asociación en 
la forma siguiente: 
Director: doctor don David Marina, 
rector de la Kenl iglesia de Góngora. . 
I residenta: Excelentísima señora con-
desa de Floridublauca. 
Vlcoproalednta: Excelentísima señora 
condesa oe Cerragarla. 
Camarera: Excelentísima señora doña 
dolores Pnmo de Rivera y Loygorrl 
. . ? r r a : seflorita Muría de las Merce-des Plfleyro y Diago. 
Vicetesorera: Excelentísima señora con-
desa de Santa Eulalia. 
Secretaria: señorita Mflría de la Con-
cepción Castillejo y Wall 
Vlcesecretaria: señorita Concepción San-
doval y Moreno. 
V- cales: Excelentísimas señoras mar-
quesa de la Rambla, marquesa de San Mi-
guel de Bejucal y vizcondesa de Ayala. 
RESTAURACION D E L A I G L E S I A . DK 
>\N PKDRO I.N MONTORIO (RO-
MA), r o n s. M. ALFONSO X I I I . 
Bja a iglesia de San Pedro in Montorio 
SfJiw. 'ugar, la "Olemno inauguración de 
2í-^templ0 dtV8PU^ de haber sido res-
taurado, pues en 1915 sufrió ton grandes 
desperfectos a causa de los terremotos, 
que tuvo que suspenderse el culto duran-
te estos años; la munificencia del Rev de 
España Alfonso X I I I . ha costeado todos 
Ji2 Sa^08 necesarios para la repamción 
del antiquísimo e histórico templo, que 
(Ksae largos siglos está bajo la protección 
ae los Monarcas españoles; a la ceremo-
n ik.x 16 el eml>ajador de España, señor 
Lalbetón que tanto ha trabajado para 
ver reedificada la iglesia de San Pedro 
iÍLu .nt?rio: 8U esposa, el personal de la 
Kmbajada, personalidades de la nobleza 
romana. Cuerpo Diplomático y el Cole-
gio Español de San José, oficiando en la 
Reserva S. E . el Cardenal Rinaldlnl. que 
fué hace años Nuncio de S. S. en Espa-
iin. Se descubrió una lápida conmemora-
tiva, pronunciando nn elocuente discurso 
el Padre Moraleda, Suprior de los Reli-
giosos Franciscanos que cuidan de dicho 
templo, de cuyo titulo es Cardenal el Ilus-
tre Arzobispo de Sevilla, Emmo. señor 
Almaraz. 
E N FAVOR D E A F R I C A 
(Por la Condesa Led*cbowska) 
(Continuación.) 
Durante las horas de Insomnio, muchas 
veces habla yo tenido ocurrencias genia-
les y en esta ocasión, la noche siguiente, 
nie_ vino este pensamiento: ¿por qué no 
podré yo ir a buscar al Cardenal a Brun-
ue.' con pedir al Cardenal Lodochowskl 
tenga a bien dejar que me acompañe su 
atento secretarlo Monseñor Meszczynski 
está todo arreglado. Como lo pensé, así 
lo cumplí. Por fortuna mi proyecto, 
aunque un peco aventurado, fué muy bien 
recibido, así que al día siguiente de aque-
lla noche inspirada partí para Brunnen 
con el secretario del Cardenal Ledochows-
ki. A las dos de la tarde debíamos es-
tar sobre el puente del barco, por consi-
guiente no disponía más que del tiempo 
indispensable para pedir a SS. AA. la li-
cencia por algunas horas. Me la conce-
dieron gustosos, sintiendo no poder acom-
pañarme y encargándome signi Icar en su 
nombre al Apóstol de los negros la viva 
simpatía que les merecía a los Archidu-
ques. Todas las dificultades estaban ven-
cidas; podía ya respirar después de tan-
tas luchas para obtener el resultado ape-
tecido. 
Con puntualidad verdaderamente mili-
tar nos Juntamos en la pasarela del bar-
co Monseñor y yo al tiempo convenido. 
Como lo pude comprobar más tarde, era 
este día uno de los más calurosos del 
mes de Agosto, el termómetro Reamur 
marcaba 30 grados a la sombra, la tempe-
ratura era Insoportable, la misma co-
rriente de aire producida por la marcha 
del buque no refrescaba lo más mínimo. 
L a travesía de Lucerna a Brunnen ofre-
ce al viajero una serie de panoramas ca-
da vez más encantadores. A nuestra iz-
quierda velamos elevarse el monte Righl, 
a la derecha el Pllatos y más allá, domi-
nándole, las cumbres nevadas de los Al-
pes de Berna, a donde nos Ibamos acer-
cando continuamente. A orillas del lago, 
pintorescas quintas esparcidas acá y allá 
y varias ermitas suspendidas sobre rocas 
entretenían alegremente nuestra vista. 
Monseñor me hizo reparar en el castillo 
de los Habsburgos; allí fué, como hermo-
samente lo canta Schlller, donde el pia-
doso Emperador Rodolfo prestó su caba-
llo al sacerdote que llevaba el Viático. 
Más lejos, tierra adentro, divisamos mu-
chos pueblos situados »il pie de las mon-
tañas. E n la primera estación del ferro-
carril que conduce al Rlghl vimos nu-
merosos turistas que se precipitaban a los 
coches para escoger cada uno el mejor 
puesto posible. L a ascensión al Rlghl, 
aunque menos grandiosa que la del Pila-
tos, es, sin embargo, muy digna de ha-
cerse; yo la habla verificado dos años an-
tes, pero daba gracias a Dios de no te-
ner ahora que repetirla con un calor tan 
asfixiante. Ya ai emprender el viaje vela 
yo que iba a ser verdaderamente ecuato-
rial la temperatura a que iba a expo-
nerme voluntariamente pero también con 
qué f in ! . . . 
E l barco viró decididamente hacia la 
derecha y arribamos a Beckenried, puer-
to en muy buena posición. Entre lo» pa-
sajeros que debía recoger nuestro barco 
se encontraban dos sacerdotes. Por sus 
sombreros de anchas alas y por sus so-
tanas blancas con negros manteos, Mon-
señor conoció que eran los PP. Blancos, 
lo smisloneros del Cardenal Lavlgerie. 
Apenas subieron al buque, mi Ilustre 
compañero saludó a uno de ellos, que no 
era otro que el secretarlo de su Eminen-
cia. Intimé al punto con los Padres, pues 
tomaron asiento muy cerca do nosotros, 
y entablamos una conversación tirada. 
Figuraos cuál sería mi alegría si encon-
trarme de manos a boca con los PP. Blan-
cos y poder explayarme con ellos sobre 
la grande obra e ideales del Cardenal L a -
vigerie. Desde este momento, ante los 
paisajes más hermosos que se Iban pre-
sentando, los dejaba pasar sin fijar si-
quiera mi atención en ellos. 
Bien pronto esta felicidad se cambió 
en estupor y desilusión al oir a los Pa-
dres que su Eminencia no se hallaba en 
el mismo Brunnen sino en el hotel Axens-
teln. a alguna distancia de la ciudad: pre-
cisamente ellos se dirigían allí, llamados 
por telegrama. Monseñor y yo quedamos 
aturdidos; al fin resolvimos, costara lo 
que costara. Ir en busca del Cardenal has-
ta Axensteln. Mas habla que sacar las 
cuentas de si teníamos tiempo para rea-
lizar nuestra determinación; el vapor lle-
gaba a Brunnen a las .1,40 .v salía para 
Lucerna a las 5.10 de la tarde; contába-
mos, pues, con hora y media. Yo no po-
día pretender volver en otro barco a ho-
ra más avanzada porque mi cargo de Da-
ma de Honor me obligaba estar a las 
siete a la mesa con sus Altezas y por 
nada del mundo quería yo faltar a esta 
obligación. 
—¿Se puede Ir y volver de Axensteln 
en hora y media? Los Padres dudábanlo 
mucho; según ellos se tardaba una hora 
en ir. 
— E n coche, repliqué yo, abreviaremos. 
—Xo, porque la carretera abierta para 
los carruajes da muchos rodeos por en-
tre las rocas hasta llegar al hotel. Estas 
respuestas me aplanaban. 
(Concluirá.) 
DIA 31 D E MAYO 
Este mes eptá consagrado a la Santísi-
ma Virgen. 
Jnbileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Nuestra Señora Reina de todos Ioí 
Santos y Madre del Amor Hprmoso; san-
tos Pascaslo, Lupicino y el B. Gabriel de 
]a Dolorosa. pasionlsta. confesores; Can-
elo y Cándano, mártires; santas Angela 
de Mérici. fundadora, y Petronila, virgen. 
Cuan grande es el amor que nos tiene 
la Santísima Virgen. Yo noy Madre del 
Amor Hernio*», dice María. Por lo cual 
solo el amor que nos tiene '.z hace ser 
, dice 
para 
madre nuestra y por eso se gloría 
>un autor, de ser Madre de amor 
nosotros. / 
Si María es buena madre para todos, 
aun para los Ingratos, ¿cuánto más amo-
rosa será para los que la aman con ter-
nura y la Invocan a menudo? Aunque 
la amantlslma Señora ame n todos los 
nsts 
lón 
uuauuauna JSen  a e n tonos 
hombres como a hijos, dice San Ber  
do. sabe conocer v amar con predllecc 
a los que más tiernamente la omen. 
Santa Ansreia de Ifórict, fnndadoro de 
las religiosas Irnnllnas, nadó en Italia. 
Quedó huérfana en edad temprana, pasó 
a cargo de un tío el cual le dló buena 
educación. 
Ansiando nuestra Santa vivir solo con 
Dios pasaba los días y las noches en ora-
ción, ayunos y peniteñoas. Sólida ya en 
la virtud recibir, del Señor la inspiración ile h.T-erse útil al próliuio fundando la 
congregación religiosa de Ursulinas. Una 
prueba patente de la protección del cielo, 
fué que se propagó con asombrosa rapi-
dez, habiendo dado origen a más de tres-
cientos cincuenta comunidades que en el 
día se dedlcon en general a la enseñanza 
de niñas de toda jerarquía. Santa Ange-
la puso su congregación bajo el amparo 
de Sonta Ursula. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en 'a Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
( / U E S E H A N D E P K E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A5HJ 
E N L A 8. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrls t l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del año del S e ñ o r 1917. v e n i m o » 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga \u divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. E . R. de quo 
cedlano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secreta rio 
V I S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l día lo. de Junio próximo, empieza 
en esta Parroquia ei rezo del mes del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa reza-
da a las 8 y cánticos apropiados, duran-
te todo el mes. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular la de las Asociadas, a 
fin de que ganen las muchas Indulgen-
cias concedidas por el Apostolado, a los 
cultos que se le tributen al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
12.̂ 5 • 2 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
ULTIMO DIA D E L A S F L O R E S D E MAYO 
F I E S T A E X HOXOR DE NUESTRA SE-
ÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
E l día 31, a las ocho y media de la 
mañana, solemne misa de ministros con 
acompañamiento de escogida voces. 
A las siete y media de la noche, los 
piadosos ejerdclos acostumbrados. Sermón 
por el Htmo. Sr. Provisor y procesión con 
la venerada Imagen por las naves del 
templo. 
12475 ' 31 m 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
n 
1 1 1 1 1 1 * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
" • F R E C I C X S F G Ü N T A M A Ñ O 9 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
OapHaJ r wmmurrt 
Atril»» «n Onb*. fTO.OM,00*-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
SI Departamento de Ahorros abo* 
na «1 2 por 100 de Interés anual 
•obre -'las cantidad*»» depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana ementas con CHB-
QT7B8 podrá roe tífica r cualquier 
diferencia ocurrida en el pagA. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO k LOS V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá hi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2901 15d27 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 






B a r c e l o n a 
PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & C0 . 
C 3MI 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
16d-17 
D N E A l 
de 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A f c A - f c U E V A 
Salidas dos veces m-r Remana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 Reg-inda, |20.0Ql 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - ^ r F T T T C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
/ carite General para Criba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje* i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
na l a 
Compañía Trasatlántica Española 
AKT1ES DB 
Antonio López j Cía. 
<Pr«-rUt«ft d* U Xalosrafi* hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z S O R I A 
Sa ldrá muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 7 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d» 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las P I E Z del d ía de 
lu salida. 
L a s pdUzas de canga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo» los bultos do su equipaje, *u 
nombre j puerto de destino, con todas 
»us letras j con la mayor c'aridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de €>quipajo que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
de eu dueuo, a s í come «1 del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA E L CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos, T e l . A-790fr. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto par?. 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la . 
Curacao. 
Puerto Cabello. 
L a Gua ira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa O u z de Tenerife. 
Cádiz j 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a 1, Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
l a l . incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
c í f i co , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expodido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga He f i r m a r á n 
por el Consignatario antes d© corer-
'as, sin cuyo requisito s e r á n nulaa. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
fodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a dmi t i rá bulto al-
guno de equipaje qu© no l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA SU CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoíc 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrec© el buen trato que « s t a 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l inea». 
Despacho de b ü l e t e s : De 8 t 10.1;3 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a ? p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
f »or el Consignatario antes de correr-as, stn cuyo requisitos s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bra todos los bultos de «n •quipaje, 
su nombre y puerto de destino con ro-
da* sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a dmi t i rá bulto a l -
guno d . equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como «1 del puer-
to d? destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ulti-
mo no se a dmi t i rá en el vapor m á s 
equipajes qu© el declarado por el pa-
sajero en d momento de s ^ r su Dl-
llete en 1a casa Cons lgnatana. 
INFORMARA SU CONSIGNATE 
RIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
V 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una «elución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y « esta 
Empresa, evitanio que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
•jue pueda tomar en tus bodegas, a la 
vez, que la agiometacion de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se h a dispuesto !o siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda loh cono» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el «ello de " A D M I T I D O . -
2 : Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; jr 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba . 
i 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I 0 N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de efectos eléctricos ne-
cesarios para el servicio de las De-
pendencias Municipales durante el 
Año Fiscal de 1917a 1918 y que 
tenga efecto el día 19 del próximo 
mes de Junio, de su orden se con-
vocan licitadores para que a las 
nueve antes meridiano del día se-
ñalado concurran con sus propo-
siciones al Despacho de la Alcal-
día, donde se celebrará el acto con 
sujeción al PLIEGO DE CONDICIO-
NES y al de PROPOSICIONES que 
se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaría, Sección de Asuntos 
Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 29 de Ma-
yo de 1917. 
P. Chenar, 
Secretario de la Administración 
Municipal P. 0. 
C-3780 3d. 30. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta la 
adquisición del mobiliario para la 
BOLSA D E L TRABAJO y que ten-
ga efecto el día 19 de Junio pró-
ximo a las diez y treinta minutos 
antes meridiano, de su orden se 
convocan licitadores para que en 
el día y hora señalados concurran 
con sus proposiciones en pliego 
cerrado al Despacho de la Alcal-
día, donde se verificará el acto 
con sujeción al PLIEGO DE CON-
DICIONES y al de PROPOSICIO-
NES que se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretaría, Sección 
de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 29 de Ma-
yo de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Muncipial. 
C-3779 3d. 30. 
MUNICIPIO D ^ L A H A B ^ 
S E C R E T A R I A D E L A A D M l N K m 
C I O N M U N I C I P A L S | U ' 
S e c c i ó n de Asuntos G e n e r a l ^ 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor AlcaM 
que se saque a pública subasta 1 
suministro de víveres a las De 
dencias Municipales durante^! 
próximo Año Fiscal de 19|7 
1918 y que tenga efecto el día 
18 de Jumo próximo, a las ock 
y treinta antes meridiano, de 0 
orden se convocan licitadores ^ 
ra que en el día y hora señalado! 
concurran con sus proposiciones al 
Despacha de la Alcaldía, donde J 
verificará el acto con suieción 1 
PLIEGO DE CONDICIONES v j L 
PROPOSICIONES, que se en^n! 
tran de manifiesto en esta Secreta-
ría, Sección de Asuntos Generales' 
Y para su publicación en «1 
DIARIO DE LA MARINA, libro k 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 28 de Ma 
yo de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
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S e c c i ó n de Asuntos Genérale* 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta 
el suministro de EFECTOS DE TA-
LABARTERIA a las Dependencias 
Municipales durante el próximo 
año fiscal de 1917 a 1918 y que 
tenga efecto el día 18 de Junio 
próximo, a las nueve y treinta mi-
nutos antes meridiano, de su or-
den se convocan licitadores para 
que en el día y hora señalados 
concurran con sus proposiciones 
en pliego cerrado la despacho de 
la Alcaldía, donde se verificará el 
acto con sujeción al PLIEGO DE 
CONDICIONES y al de PROPOSI-
CIONES que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sección 
de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 28 de Ma-
yo de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 3753 
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- a j a 
3d-29 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y JUCAR0 
COMISION LIQUIDADORA. 
Habiendo solicitado el señor Eloy ^v°*; 
como apoderado de lo» herederos flei 
fior Juan Bautista Iturria, duplicado 
extravío de Certificados de Capones. ^1 
tlficado nflmero 10905 expedido en i" ' 
Agosto de 1SS5. Cupfm No. 38j2 por • 
Certificado No. 21417 expedido ^ 8 r 
Noviembre de 1887. Cupón No. y,t 
$10.00. ha dispuesto la Comisan que 
publique en quince nflmeros de * 
rlódico diario de esta Capital, en ei 
cepto de que transcurridos t^9. for. 
último anuncio sin que se hubiese 
mulado oposición, se expedlrfin 10' do4 
pilcados solicitados. <l'iedl,I1<1rnf/̂ pnldo! 
los extraviados, estén o no interven 
por esta Comisión. _ 
Habana, 22 de Mayo de l»l<-
K l Presidente de to Comisión r i q n W a d ^ 
JUAN ARGttBXLBS. ^ 
C 37B8 ü 
laardu 




. O * 
Casino Español de la Habana 
Secretaria ^ 
La Junta Directiva de *™*¿á°C%oS° 
estatuido en la escritura de » ae 
to de 1912. ha dispuesto a se W-
del día primero de Junio P^ximo^ ^ 
tlsfaga el Cupón nómero 8, Bonos 
B., Empréstito de 110000 v e s o ^ c W ^ . 
porte es de tres P"09 " ^ J ^ d o s 
valento a do» pesos setenta y 
tavos moneda oficial. «ntisfecho* 
Los referidos Cupones KfJoá0n '¿e pane» 
a su presentación P^r '«s Casas a j0| 
de los señores N. Gelats y Ca. e 
de R. Argüelles. _ , 
Habana, Mayo 25 de 1917. 
Ramón Armada TeUelro. 
Secretarlo. 
CIEGO DE AVILA COMPARA 
AZUCARERA 
Sociedad Anónima 
En cumplimiento de lo d i s P ^ 
to en el Apartado A, Articulo ^ 
T A V 0 de los Estatutos P * ^ * 
rige esta Sociedad, se convoca 
por este medio a los Señores 
cionistas para la Junta General ^ 
diñaría que deberá celebrarse ^ 
día 15 de Junio próximo, a ^ 
diez ante meridiano, en las 
ciñas de la Compañía, Obispo, 
mero cincuenta y tres, j ^ 0 5 ^ 
edificio ocupado por Ine ^ 
Company of Cuba, con el n ^ 
proceder a la renovación oe ^ 
Junta Directiva y en cuyo ac ^ 
dará lectura al Balance anual 
Capa. . . to se 
Para general conocimieni 
advierte, que el derecho a 
LAUR 
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^te en las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
v o t o , s o l o e s t á r e c o n o c i d o a 
s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e l o sean 
in d i e z d í a s d e a n t e l a c i ó n a l f i -
r j t í o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o ; 
me c a d a a c c i o n i s t a p u e d e e m i t i r 
Jntos c o m o a c c i o n e s r e p r e s e n t e 
que p u e d e h a c e r s e r e p r e s e n t a r 
U la J u n t a p o r A p o d e r a d o , q u e 
( de ser p r e c i s a m e n t e a c c i o n i s -
H a b a n a , M a y o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
Luis O c t a v i o D i v i n ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
S e c r e t a r i o - i n t e r i n o . 
ed-se 
" n n i p i " i a 
3701 
A V I S O 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
jaclón segura, radical, sin Inyecclonei, 
jormes: de 8 a 10 a. m. y por correo, 
inia y Compostela, vidriera del café. Se-
JT Domínffuez. < 
12645 3 Jn. 
BAÑOS D E M A R C A R N E A D O 
jjXE PASEO. VEDADO. TEL. r-3131. 
KCÍOS a mitad de otros baños de la . 
,1 aguas son las más cristalinas y fuer-
! del litoral por su situación, segün lo 
ftlflcan los doctores sigruientes: doc-
. Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
ído, doctor Henderson y doctor Kú-
116S5 30 s 
j VENDE UNA MAGNIFICA GOI.E-
ta. forma de yacht, con motor, con 
icidad para 120 toneladas. Informan 
Galiano y San Miguel, "La Opera." 
12539 2 Jn 
ijas de m m m 
A S tenemos « a nues-
t ra bo reda coasfami-
Ja con t o d o » los ndo* 
Untes moderaos pa» 
ra guardar ficciones, 
jocumentcs y prendas ba jo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m i s informes, d i r í j a n s e n 
loestra o f i c i n a : A m a r g u r a , má-
•ero 1 . 
[. U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
¡ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
t r a b ó v e d a construi-
d a con todos ios ado* 
lantos modernos y 
las a lqui lamos para 
mardar y alores de todas da t e s 
baje ia p rop ia custodia de los l a -
bresados. 
En esta of ic ina daremos todas 
les detalles que se doseaa. 
I . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
m 
Acude mi» MartL Corta T Costura 
^ « r e c t o r a : S R A . G I R A L 
^Tin i f t ' i ^a ea « u » nsemum ra ia 
Habano, con Medalla de oro p r l m v 
premio da la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza pera 
preparar alumnas para el profe-
sorado coa opción al t í tulo d» Bar-
celona. 
La alnmna de ipaé i del primer 
mes puede hacerse ene vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias 55. al-
urnas S3 al mes. 
Consolado, 98, altos 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensefia 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
^468 30 j n 
MATRIMONIO HONORABLE Y SOL-vencia económica, desea encontrar un 
departamento de cuatro o cinco hablta-
cionea, completamente Indpendientes y 
serriclos sanitarios correspondientes, tam-
bién independientes, en casa de familia 
honorable y solvente, que se comprome-
ta u facilitar, limpieza de las habitacio-
nes, alumbrado, alimentos que se espe-
cificarán en el contrato y como únicos in-
quilinos. Se busca estabilidad, comodidad 
e higiene. Se cambian referencias. Telé-
fono A-9924. 
12530 2 Jn 
POR Al'SENTAR SE LA F A M I L I A , SE alquilan, por seis meses o más los 
frescos altos de la calle de Animas, 184, 
amueblados; informan en la misma. 
12495 6 Jn 
C E A L Q L I L A N LAS DOS HERMOSAS 
casas Jesús del Monte, 259 v Oulntn 
1Í0, en el Vedado, prop as para eslab e-' 
cimientos. También pueden utiUzaMe na 
ra vivienda de familias. Informa" enPla 
Lonja del Comercio. Departamentos 412 y 
12605 0 a 11 a- m- y de 2 a 4 p._m. ' ! 
j o 
DEPARTAMENTO DE DOS H A B I T A -ciones, Juntas, una con vista a la calle, 
grandes y con t u l eléctrica. San Ignacio, 
tió, entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
12R70 3 Jn. 
SE ALQUILA, INDUSTRIALES, L A Es-quina de Aguacate y Tejadillo, acaba-
da de fabricar para establecimiento. E l 
dueño: Industria, 47. 
12498 2 Jn 
EN $50, SE ALQUILA L A CASA DE planta baja, San Lázaro, 204, moder-
no, sala, comedor, cuatro cuartos, pisos 
mosaico. Dueño: Concordia, 71. Teléfono 
A-77S4. 12505 2 Jn 
POR CONTRATO Y BUENA GARAN-tía, se alquila, a familias de gusto y 
habituadas al confort, un precioso alto, 
esquina de fraile, siempre frescos, ron 
todo lo que pueda apetecer la persona 
más exigente en cuanto a comodidad y 
elegancia. Teléfono A-9024. 
12529 2 j n 
DOS BUENAS CASAS, BE A L Q U I I AN Jesús del Monte, m . Í J u , l ^ S h S 
f°T™cil0T},0r\SliaCO h*blt«eiones y todo 
servicio. .^0. Llave en la misma v Man-
rique. 103, sala, comedor, dos habitacio-
nes y todo servicio. $30. Llave en 11 es-
quina bodega Informan: ComPiste!a, 
167, altos. Teléfono A-Ü134. r = ̂  «, 
3 Jn 
CHALET, EN E L VEDADO, SE A L -quila un chalet, en el Vedado, en 8 y 
Linea, que se está terminando de cons-
t ru i r y reúne todas las mejores condicio-
nes modernas. Su precio es de $135 oro 
oficial. Informan en el mismo 
12357 o Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455C 
| 30 Jn 
SE ALQUILA, OFICIOS, 33, ANTIGUO, una habitación, propia para escritorio, 
con vista a la plazoleta de Luz. 
12470 8 Jn 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 74, ALTOS, habitación lermoea y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
SE ALQUILA, EN $45, LOS ALTOS DE 21. número 244, entro E y F, Vedado. 
Las Uavea en los bajos. Informa: doctor 
Julio A. Arcos. Tacón, número 4. Teléfo-
no A-7C27. 
12386 i j n 
PROFESORA, GRADUADA. CON M i -cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas> Música etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
12263 3 j n 
LECCIONES DE INGLES Y FRANCES, por el profesor Embrechts; cuarto ÜV,, 
Hotel Francia. Teniente Rey. 15. Telé-
fono A-1S08. 
j jgg* 8 jn 
SEÑORITA, PROFESORA DE LABO-res, da clases a domicilio y se hace 
cargo de bordados. Especialidad en bor-
dados al aire, art ís t ico y rococó. Monte. 
»*• 12350 3 jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-pianos y pianos del mundo, 
en iguales condiciones. Llamen ai señor 
Rodríguez al teléfono A-1903, Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
Sulda pasaré por su casa. 
11463 3i m. 
ACADEMIA DE INGLES, MECANOGRA-fía y Taquigrafía de español e In-
glés. Concordia, 01, bajos. Clases de me-
canografía, $2 y de taquigrafía e inglés, 
53 al mes. Clises particulares, $5. 
g g g s j n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2'a. E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec ia -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 alt In 12 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persoua dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
11359 13 Jn 
A R D E N A S 
.DORA-
Eloy Novo*, 
leros del & 
uplicado P1" 
:upones. Cer-
do en 10 ^ 
52 por 
do en 8 « 
<o. 4924 IX" 
isión que e« 
i de un Pe-
1. en el con-





L A U R A L . D E B E L I A R D 
M de Inglés, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
¡mas, 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span iss Lessons . 
A L C O L E G I O 
ió p a r a e l C o l e g i o " O í d D o m i -
o" el j o v e n I g n a c i o L ó p e z , d e l 
Hercio e s p a ñ o l , m a n d a d o p o r 
Beers A g e n c y , 0 ' R e i l l y , V / z , 
^ana, S u c u r s a l e n N u e v a Y o r k , 
> F l a t i r o n B u i l d i n g . 





• 0 de Ago» 
me a conta^ 
•óximo * 
Bono* Sen» 
sos, curo W 
eftP*ñol. * ¿ 
TeU«i«*' 
Secretarlo-^ 
} M P A f l l A 
i 
ima 
l o d i s p u c f 
r t í e u l o 
i p o r q u e se 
5e convoca 
A ñ o r e s Ac-
G e n e r a l O r ' 
. jebfarsc el 
¿ n o . a ^ 
en las 0 ^ 
Obispo , nu-
altos ^ 
T h e T r f 
f i n ^ 
la 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
o y Academia M e r c a n t i l , r e ú n -
en su ant iguo edi f ic io , ampl ia-
* c a p a c i d a d as í come el mobi> 
* escolar en m á s del doble, 
pa r t en : p i m d o s de 3 a 6 a ñ o * . 
í ^ a to r i a pura comercie e I n í t í -
PROKESORA DE INGLES. COX TITTT-lo, desea dar lecciones a menores o ma-
yores primera y segunda enseñanza; rá-
pida y completa. También enseña plano y 
cultura de voz. Precios m6dicos. leaches. 
Industria, 96. 
12313 fl jn . 
CABALLERO CON TITULO. DESEA dar lecciones en inglés a ambos sexos. 
Profesor: Industria, 9C. 
12311 8 Jn. 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente ne aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m.' Prof. Cabello. 
10023 31 m 
•SM 
|T E B R O S E (¡5 
^ . I M P R E S O ^ 
COMPRO, L A COLECCION DE LA RE-vlsta Judicial, Boletín Oficial o La 
Jurisprudencia ai Día, en la que apare-
cen recopiladas las centenclas del T r i -
bunal Supremo. Compostela, 28, bajos. Te-
léfono A-t)236. M. N. 
12358 1 Jn 
n e l 
i o n de 
acto f 
1 ¿e 
j y o 
e anua 
.'6 
m i e n t o 
tío a t o n * * 
"u* comercial con r r a n d e t Ten- ; 
ü. 
,ln* ingle». M e c a n o g r a f í a t ,V idaL , , 
to^afía " P i t m a n . " 
J*1 mercantiles y prepara tor la j 
J**»: de 7 112 a 9 1|2, aha-
"* beneficiosas para e l p u p i l a j e 
J o » i u t emo» y externos. 
¡JJ" faci l idadM para fami l ias de í 
J^10» por corree. 
S*> A.4934 . 
. l a á . 1 1 
^ M I G U E L A R C A N G E L 
¡¿. 
^ E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
^ M I A D E C O M E R C I O D E 
> C i m e r a c l a s e 
^ L U I S B . C O R R A L E S 
^ de la I g l e s i a de J e s ú s d e l 
IVIonte - ) 
de U T o v ue ia l o r r e , 9 7 . 
u t a T e l é f o n o 1-2490-
V }** estJd,nAa, ^ Com««ío no le 
T l^ermin. i ntes a matrlcularae por 
í f r a o r a d d e 0 P"ra ^ q u l r l r ei t i . 
C'1.0 títuin l afioJ y »e confiere el 
clfln. lnuii^uan.d0 el alumno por 
medlaiiVi eencla y constancia de-
^|e0a te examen, aer acreedor 
ft*l **Zt*6tlAcUca, e8 Indlr ldual y 
?teemana La ; colectlTa y trea y¿ 
C 0 8 c o n o S " " <iue deseen ad-
^ , ^«Iqulern .̂raf?a• pueden l n , • u 'a ¿ f ' ^ f «le Us horas Indi-
^ « d t n l t e n ^ l n j ^ exigentes 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
LAGUNAS, 91, BAJOS. SJE ALQUILAN, la llave en el número 64 de la calle 
de Lagunas. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 3o. piso. 
12595 7 j n 
CJE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA CA-
O ea calle Compoatela, 207; la liare en 
los altos. Para Informes en La Elegante, 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 
12597 7 Jn 
EN SALUD, 106, SE A L Q U I L A BÜE-na casa, para familia numerosa o pa-
ra inquilinato. Informan en la misma y 
en Galiano, 102, almacén de tabaco. 
J2623 3 Jn 
M A L E C O N , 3 3 0 Y 3 3 2 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, informan en el café "Vista Ale-
gre." 12<«¿T 7 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T VEN-tilados bajos de Gervasio 86, de recien-
te construcción; sala, saleta, hermoso co-
medor, cuarto cuartos, cuarto para cria-
dos; dos hermosos baños con sus servi-
cios: en los mismos informan o en la 
mueblería del Rastro Habanero. Monte, 
50, o en el tcléfonoA-8032. 
12561 s 2 Jn. 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e sco d e M a r i a n a o , se a l q u i l a es ta 
a m p l i a y c ó m o d a casa , g r a n p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . Sas t r e e 
H i j o . 
4d-2« 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 15, N U -tnero, 251. entre E y F, hermosos al-
tos, independientes; sala, 7 cuartos, co-
medor, etc., 570 mensuales. Informan: 
F, 14S. 12375 5 Jn 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa núme-
ro 381, calle Tercera, entre Dos y Cuatro. 
Informan en la casa calle Dos, número 2. 
12425 5 Jn. 
EN MURALLA, 61. ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, muy cómodas y ventiladas, para 1 
6 2 hombres, o matrimonios, cada una 
de las habitaciones con muebles y l i m -
pieza, si lo desean; y precios económicos. 
Se piden y dan referencias. Cerca de los 
Bancos. 12510 2 Jn 
Aca iAR, 72. ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios. Hay recibidor y piano. 
12517 2 j n 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta baja un 
departamento de sala y habitación, se exi-
gen referencias y se dan; recientemente 
pintada. Empedrado. 75, esquina a Mon-
serrate. 12532 2 Jn 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con llave de agua dentro, en Jesús Ma-
CASA PARA F A M I L I A S , UNA ELEGAN-te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baCos callentes a to-
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-917L 
115S3 2 Jn 
I Se sol ici ta una cr iada para la l imp ie -
| za de una h a b i t a c i ó n y atender a una 
s e ñ o r a de edad. Se prefiere que se-
pa a lgo de costura. I n f o r m a n : calle 
15, esquina a K , Vedado . 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN Es-pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 J 
EN B E L ASCO A I N , 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila ima habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 8 Jn. 
ría. 49, altos. 
125?.l 2 j n 
VEDADO, SE ALQUILA. EN L A CALLE J y 9. Vedado, al lado de la bodega. 
un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-1950. 
12195 9 Jn 
LINEA. 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 6 Jn 
C 3756 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. v de 1 a 5 y do 7 a 
8 p. ra. Teléfono A-B41T. 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
SAN MIGUEL, 6«, SE ALQUILA E L P I -SO principal, propio para matrimonio 
o corta familia, todo su servicio moder-
no. Informes y llave, bajos, derecha, de 
la misma. 
12350 2 Jn 
L0M4 D E L ANGEL, SE ALQUILAN los céntricos y saludables bajos de 
Cuarteles, 40, en 55 pesos, sala, antesa-
la, comedor, cuatro «cuartos grandes y 
dos chicos. La llave en los altos. Infor-
man: Teléfono F-1364. 
12362 1 j n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-ea calle de Inquisidor, número 30, pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rán razón. 
12397 12 Jn 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -dos altos de la moderna casa, decora-
da con todo el confort, $65; Animas, 29, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado, 51. Sefior Rodríguez. 
12389 7 Jn 
MALECON, 49, ALTOS, LINDO ( PISO pra matrimonio, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina de gas, bafio, pequeño 
cuarto criado, $90. Informes: número 56; 
de 9 a 11. 
12411 1 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. Llave e in-
formes, en la bodega de al lado. 
12418 5 Jn 
C E ALQUILAN, L E A L T A D , 44, BAJOS; 
O y Manrique, 130, altos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la de 
la segunda en la bodega esquina a Sa-
lud. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. piso. 
12382 5 jn 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ. 24, acabada de reformar, con sala, come-
dor y seis cuartos. Servicio sanitario nue-
vo. A cuadra y media del campo Marte. 
La llave enfrente e informan en Com-
postela, 32, altos. 
12256 3 jn 
Si : ALQUILAN LOS BAJOS DE L E A L -tad, número 42. Precio $60. No se re-
baja. Las llaves en la bodega. Informan: 
Obrapía, 61, altos. 
122S2 8 Jn 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Egido , 23 , bajos, an t iguo, " S a l ó n 
Rosa," hoy propiedad del s e ñ o r Car-
los A lbe r to D u e ñ a s , se a lqui la , para 
v idr ie ra de tabacos o cualquier o t ro 
obje to . I n f o r m a n : a todas horas. Te-
l é f o n o A-4210 . 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR. DE-sea encontrar una casa de inquilina-
to ; él es albafill y tiene qufen lo garan-
tice. P o í escrito: Manuel García, Malo-
ja, 138, o el encargado, a todas h(/.wS. 
12177 30 m 
A LOS QUE QUIERAN ESTABLECER-se. Para establecimiento u oficina de 
comercio, se cede un local de esquina en 
el centro más comercial de In Habana. 
Informan en Obrapía, 32; de 10 a 12 y de 
1 a 3. 
12223 2 Jn. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos Jde la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agua caliente y fría. Pueden verse a to-
das horas-
12000 30 m 
CONSULADO, 85, BAJOS, SE ALQUILA esta moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
man: Obrapía, 15. Teléfono A-2986. 
C-.S893 8d. 25. 
EN 45 PESOS SE ALQUILAN LOS BA-JOS de la casa Gloria, 67, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios 
servicios sanitarios. Para informes: Aguila, 
188. esquina a Gloria. Teléfono 6832. 
12042 i 31 m. 
MONTE, 3. DEPARTAMENTOS Y H A -bltaclones desde 35 a 00 pesos, inclu-
vendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, nna habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 « Jn 
R EINA, NUMERO 96, SE ALQUILAN r estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. La llave 
e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11916 « Jn 
RAN SALON, DE 400 METROS, CON 
vidrieras y puertas de hierro, pre-
narado para establecimiento, a una cua-
dm de Obispo, Villegas, 66, entre 
Ohraola y Lamparilla, la casa se alquila 
a un solo Inquilino, tiene dos magníficos 
departamentos altos con escaleras inde-
pendientes. Rnzftn: Carlos I I I . numero 209. 
Teléfono A-0114. 
12636 3 •in 
SE A L Q U I L A 
en poco precio el z a g u á n de Cuba, 8 0 , 
propio para var ios giros. E n el c a f é 
de Cuba y O b r a p í a i n f o r m a r á n . 
11759 31 m 
JESUS D E L M G ^ . T E , 
V I B O R A Y I U Y A K 0 
SE ALQUILA. EN LO MAS HERMOSO de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda pa-
ra pasear; darán razón en La Mambisa, 
trasporte de San Francisco. 
12245 3 Jn 
TTIBORA, ESTRADA PALMA, 109, SE 
V alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, garaje para dos au-
tomóviles. El alto, llave al lado. Telé-
fono 1-1524. 
12286 7 j n 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
para cualquier clase de establecimien-
to, se a lqu i l a la casa Calzada de L u -
y a n ó esquina a F á b r i c a , casa acabada 
de construir y pun to de g m porven i r . 
Se da en buenas condiciones. In fo r -
m a n : Reina, 33 . A l Bon M a r c h é . 
121S4 | 4 Jn 
EN JESUS DEL MONTE, SE A L Q U I -lan, Juntas o separadas, de la calle 
Luz, número 20, acabados de reformar; 
tienen comodidades y fresco, para largas 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L , 164, Vedado. Teléfono 
F-3529. 12101 1 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Telé," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Pnrque. No la ha 
vivido más que su dueCa. Informes al 
lado. 
C E R R O 
EN $17 SE ALQUILA L A CASA MORE-no, 61-A, Cerro, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, bafio, patio y 
traspatio. Informan: Amargura, 66; do 
12 a 1. Teléfono A-8051. 
IDEAL PARA E L VERANO, SE A L -quila la "tresca y modernísima casa 
Real. 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los t ranvías de Marianao a Galiano, co-
municación con la Habana cada diez m i -
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 l jn 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA. EN LO MEJOR D E L "Buen Retiro," de Marianao, con la 
doble línea de tranvías a la puerta, un 
chalet con todas las comodidades mo-
dernas y garaje. La llave e informes: 
Real, 33. frente a la Parroquia. Telé-
fono 1-7084. 
12601 3 Jn 
MARIANAO: SE ALQUILA L A CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos 
t ranvías . Sala, comedor, seis cuartos, do-
ble servicio, gran patio; Informan: Sa-
lud, número 46, altos. Teléfono A-8101 
12182 31 m 
TOUNTO MAS ALTO DE MARIANAO. SE 
X alquila, para ocupar el IS de Junio, 
chalet nuevo, de 2 plantas. T ie i» portal, 
sala, biblioteca, comedor. 3 dormitorios', 
en los altos, cuarto de criada, garaje y 
gran Jardín, en $60 mensual. Estación de 
la Havana Electric, en la esquina, y muy 
cerca de la Playa. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
C 3710 alt 7d-27 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO. ERENTE A L paradero, se alquila una casa. con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
fio, cocina, patio e instalación eléctrica. 
Informan: Habana. 184. 
11841 31 m 
SE ALQUILA UN A ESQUINA PARA Es-tablecimiento, calle Serafines y Vega, 
frente a la nueva fábrica La Ambrosía, 
reparto Tamarindo. Informan: Hotel Pa-
saje, vidriera de tabacos; de 7 a. m. a 
1 y de 5 p. m. a 8. 
12454 7 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA, EN SAN RAFAEL. 152-C 
kJ (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
A PERSONAS DE MORALIDAD. SE 
XA. alquila una habitación, muy fresca, 
con balcón a la calle, a caballeros y ma-
trimonios sin niños, para más detalles di -
rigirse a Inquisidor, 44, altos. 
12576 3 jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON vista a la calle; es muy fresca, inde-
pendiente; gana 12 pesos. Mercaderes, 16; 
2o. piso, entre Obispo y Obrapía. 
125S2 3 Jn 
T ^ N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
JLLi del parque entral, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, y dos 
salas, elegantes, con todas comodidades, 
casa nueva, muv limpia, de todos pre-
cios. 12523 2 Jn 
"OELASCOAIN. 15. ALTOS. TELEFONO 
i J_> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sip muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde dlea a 
veinticinco pesos. 
10686 ' 7 ) 
T?y «16, DOS CUARTOS, JUSTOS. CON 
J- i luz y cocina. No admito niños ni 
animales. Es casa de familia. Lagunas, 
10. ni tos. 
12521 2 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N ' ; 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es e l 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo m e j o r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a cob 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da , desde u n peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
OBISPO. 113, SK A L Q U I L A N . EN LOS altos, dos habitacones con balcdn a 
la calle. 123S8 1 Jn 
HOTKL PALACIO VANDKRDILT, Es-pléndidas habitaciones, bien amue-
bladas, frescas y muy limpias, todas con 
balcón, luz eléctrica y timbres. Safios de 
agua caliente y f r ía ; habitación, |30: 
por dfa, $1.25. Consulado, 771 
12370 7 j n 
E N CASA PARTICULAR. DECENTE, donde no hay Inquilino, se alquila una 
habitación, con o sin muebles, nlen sea 
a señora sola o caballero, se da comida 
si lo desea. Reina. 131, primer piso, de-
recha. 12315 1 Jn 
EN AGUIAR. NUMERO 11 (ANTIGUO), se alquilan: un hermoso departamento 
alto, compuesto de dos grandes habitacio-
nes, con balcón a la calle, salida para 
la aaotea, servicio Independiente y luz; 
otra habitación junta o separada. 
12457 1 Jn. 
EN LA CALLE HABANA, 86, ENTRE Obispo y Obrapía, se alquila una ha-
bitación con muebles y todo servicio y so 
da comida; es casa decente, tranquila y 
también para oficina. 
12444 1 Jn. 
SE ALQUILA UNA GRANDE T HERMO-sa casa en los altos de Amistad. 62, 
para persona sola o matrimonio sin niños. 
Teléfono 8381 
12452 B Jn. 
E N N A , 3 
entresuelos, alquilo habitación con bal-
cón y luz eléctrica para hombres solos 
u oficina; entrada independiente; no es 
casa de Inquilinatol. 
12381 - 1 Jn. 
P A L A C I O P W A R 
Virtudes y Galiano. Se alquilan amplias 
y hermosas habitaciones, muy frescas y 
bien amuebladas. Buena comida, servicio 
esmerado. Baños fríos y callentes. Precios 
especiales durante el verano. Vislteoos 
antes de elegir habitación. 
12448 „ 7 j n . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. E N Industria. 115-A, altos. Oran casa pa-
ra familias, acabada de reformar; dan 
todas las habitaciones a la calle. 
12250 31 m. 
GA L I A N O , 117. ESQUINA A BARCELO-na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con balcón a la calle. 
12297 3 Jn-
H O T E L D E F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbre», duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
12235 3 Jn 
OFICIOS. 17, HAT HABITACIONES baratas y un cuarto en la azotea, en 
Cuba. 67, cuartos de cinco pesos y sleto, 
para hombres solos. 
12300 8 Jn. 
EN L A NEW YORK. AMISTAD, NtT-mero 61. se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 i Jn 
SE ALQUILA, FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. dos habitaciones, vista a la calle y 
un local para guardar una o dos máqui-
nas. 12592 3 Jn 
V E D A D O 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D ECON-
h sulado, 99-A. Sala, antesala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto baño, dos serTicios , 
Informes en N>Ptuno, Ití. *'La Equidad. | 
Casa de Préstamos. Teléfono A-9531. 
12G42 g •ln 
SE SOLICITA CHALET, E N E L VEDA-do, para corta familia, inquilinato lar-
go tiempo, céntr ico: informes: Jesüs Ma-
ría, número 57, bajos. 
i r . v . i 4 jn 
«aliar en este Centro 
Ind 1? » * 
REINA, 97 Y W, SE ALQUILA ESTE fresco v ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de lúiflo completo y 
servicios para criado. Teléfbno A-38U. 
12046 3 g ; -
CF. ALQI LLA E L ALTO DE CORRALES. 
O 206, con sala, comedor y tres grandes 
cuartos, en 25 pesos. Monte, 275, altos. 
Joné Tepedlno. , . 
12663 3 ^ 
SE ALQUILA LA CASA DE RECIENTE construcción, calle A, entre 23 y 25. 
Informan: 23 esquina a 2. Teléfono F-1W5. 
12413 3 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa 17, esquina a C, con cinco habita-ciones sala, comedor y sus correspon-
dientes servicios y portal a 1»8 <ios ca-
lles. Informes en La Prosperidad, ba-
jos. 1̂ 472 g 
EN ANIMAS. NUMERO 149, SE A L Q U I -lan buenas habitaciones, propias para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
Precio módico. Casa muy tranquila. 
126aS 3 Jn 
SE DESEA ALQUILAR, POR CONTRA-to, un chalet en el Vedado. Precio: de 
75 a 100 pesos. Dirigirse a Escobar, 41, 
altos. Telófono A-5523. 
12394 1 ÍQ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H 0 U S E 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. Es-
pléndida comida, a gusto de los señorea 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
cara familias. Prado, 117, Teléfono A-7109, 
aiL¿s del Monte Cario. 
Il\12-20 U Jn 
H O T E L "KOJXIA" 
Este hermoso j ant iguo edif icio ha 
sido eouapletameDte re formado. H a j 
en é l departamentos coa ba{>os y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de asna c»> 
r r iente . 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofr -ce precios m ó d i c o s a U s famil ias 
estables como en sos otras casas H o -
te l Qu in t a A v e n i d a j Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en l a p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con balcón a la calle. Cada una con serricios 
completos modernos, inodoro, SRUS ca-
liente. Precios, de ?35 a J50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111. entre San 
Rafael y San MlgrueL Hotel Trianón. 
12214 24 3n 
O B I S P O , 8 4 
Se a lqu i l a u n hermoso s a l ó n a l to , p ro -
p i o pa ra o f i c ina , bufete o comisio-
nista. I n f o r m a n e n The Qual i ty Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
p o , 8 4 . 
E S P L E N D I D A S 
habitaciones con agua corr iente , casa 
m o r a l y moderna , buen t r a to y precio 
e c o n ó m i c o ; p r ó x i m a a Obispo. V i l l e -
gas, 5 8 . 
11705 3 j n . 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus t r ia , 124 , esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos paxa familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 j n . 
GA L I A N O , 84, ALTOS DE " L A ISLA," se alquila un magnífico departamento 
y una habitación, ambos con balcón a 
la calle, muy frescos y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
V E D A D O 
FA M I L I A RESPETABLE. A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre O y H . Teléfono 
F-4320. 12421 5 Jn 
VEDADO, PALACIO H . 16, ENTRE S». y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. 
12117 1 Jn 
SE A L Q U I L A UNA COCINA, CON MU-chos abonados, en la casa; también se 
alquila el comedor, Junto o separado. 
Gnliano, 22%, altos. 
12504 2 Jn 
GRAN CASA DE F A M I L I A T COCINA particular, se sirven comidas a domi-
cilio y se admiten abonados a la mesa. 
Precios módicos. Galiano, nñmero 118. 
12548 2 j n . 
COCINA, SE ALQUILA. E N MAGNTFI-cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el servicio completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 1 Jn 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN CO-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey, número 76, esqu-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, capaz do 
dar gusto al estúmago m á s delicado; se 
admiten abonados; se dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abierto to-
da la noche. 
11978 2 Jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: SE DESEA SABER E L D O M I -cllio de la peinadora Balblna García, 
que la solicita una señora para unos pei-
nados, de Oficios, 17, esquina a Sol. A l -
macén de Pita Hno. 
12524 2 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Borrajo natural de la parroquia 
de Barbndanes, provincia de Orense. En 
la calle Crespo, número 80, lo solicita «u 
hermana Dolores. 
12348 1 Jn 
SU HERMANA, DESEA SABER E L PA-radero de Luis Vernazza, que hace ocho 
años embarcO en Santander para esta Is-
la O'Rellly, 42, sastrer ía . 
12434 1 Jn-
JOSE ALFONSO 8ALAZAR, DESEA saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: Ló-
pea Perelras y Ca. Clfuentes. 
C 3883 8d-28 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n Calzada, n ú m e r o 80 , altos, esqui-
na a B , se sol ici ta una c r iada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca o de color, que esté acostum-
brada a manejar y sea muy l impia; si no 
está acostumbrada, no se presente. Suel-
do 20 pesos v ropa limpia. Morro, 11, ba-
jos. 12S¡2 3 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA babltacione* y cuidar un niño, de 
ocho •años, en la calle 2, nómero 6, es-
quina 8. Vedado. Sueldo 17 pesos y ro-
pa limpia. 
12588 * Jn 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA un», que sepa su obligación y tenga re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Sueldo $15 y ropa Utopia. Calle 
12. esquina a 1L Vedado. 
12t»6 8 Jn 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA ayudar a todos los quehaceres de la 
casa; puede dormir fuera si quiere. San 
Beulpno, 62, J e sús del Monte. 
124526 3 Jn 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o mntrimonlos sin n iños ; de 
S8 a $25. líuz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. „ . 
1^600 s ia - * 
H A B I T A C I O N E S 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baños. Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con lus y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Rellly, número 
58, altos. 
I 2 i a 1 Jn. i 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa cumplir con su obligación; sueldo 
$17 y r o p í limpia. Calle 5a., número 43-A, 
altos. 12609 3 j n 
SE SOLICITA UNA NISA, DE 12 A 14 años, o una señora, anciana, para cui-
dar una niña de un año. Sueldo $7 y ro-
pa limpia. Progreso, 8, bajos. 
12640 3 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MANO que traiga reforenclas de las casas don-
de ha servido. Informes; Pr íncipe de As-
turins, número 1, Víbora. 
12661 ¿ jnu 
A V I A J A R 
Se n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
N e w Y o r k , s a l i e n d o d e l a H a b a n a 
c o n l a f a m i l i a , $ 2 0 , r o p a l i m p i a 
y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9V2, a l t o s . 
" 7 7 7 3 d . 3 0 . 
CRIADA DE MANO, PARA AYUDAR IlmpiMa v llevar niños, colegio, se 
solicita en 25. número 285, bajos, entre 
D y E. Sueldo 16 pesos, ropa ilmpla. Se 
eiisren referencias. 
. 1^74 2 Jn 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano para la casa vivienda de un 
ingenio, próximo a la Habana. Sueldo 
Tlelnt!L pesos. Informarán en San Igna-
cj0- 36- j2489 2 Jn 
Q15 SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
KJ sular, fina, para servir a un matri-
monio en casa de familia. Que sepa co-
TLarlg0^Snfdt0 ?25- f o r m a n eS San 
^'£••t1H,l de traer referencias. 
1^jU 2 Jn 
f ,™ 5lAHI'PS m ' >CMEBO S4. SE SO-J licitan 2 criadas, que sepan coser* 
sueldo $20 - ropa UmpL. P ' 
- 1253• 2 Jn 
M A K N E f A D O R ^ DUEÑA Y ACOSTUM-
JLTX brada a serlo se solicita para una n l -
i u e l t . n ñ 0 me"eB ** Jl ei"lU,Da a 17-
12543 2 j n . 
S ^ J ^ 1 , 1 0 1 3 ^ XJyA B r a * ' A CRIADA D E 
mnl wf"^11? Sepa S09ftr blen y í " -
mero 00 referencias. Aguiar, nú-
126*5 • o Jn> 
S O L I T A PARA UNA FINCA, S I -
^ptuada a media hora de la Habana por 
el ferrocarril de Guanajay, una c r l a d í 
d e ^ S V " ^ y 0tra ^ ^ l i m a r a 
na i n ^ r m , ^ * Sep*, 2urelr ^ « B a s a r TO-
casi e s S ^ i 1 ^ 14 calle dft Manrique 
tiguo Dragones, número 99 an-
J ^ . I J n . 
CRIADA, QUE E N T I E N D A ALOO D B cocina, se solicita en í. número 1 es-
ffldV5,1' V9daid2^Cort8 faDiiiia 
C E NECESITA UNA MUY BUENA Y 
t^J-^A criad.a de milno «ine esté acos-tumbrada a esto serrlelo en casa fina y 
p!^nt(e>Sueldo,.20 pe,w« T "pa l l m p l Z 
PV?oÁQÍorm*s ,lam« ^ Teléfono F-4(rr7 
1 Jn 
c 8 0 " C " A PARA CORTA TAMJ-
O lia, una criada de mano, de mediana 
edad, que sea formal y no tenga ineon 
veniente en pasar una temp. rada eiT el 
campo Sueldo quince pesos Informarán-
^ entre 17 y 19, altos. Vedado "n,,ran-
1 Jn 
p R I A D A DE MANO, SE SOLICITA nna. ^in?r A " 1 " ' pa.ra el servicio de corta 
familia Que sea de mediana edad y sena 
coser. Estrella, 9D. * p 
12364 , JB 
SEnnílOLI(C5TAl Ky REINA, 105, ALTOS, 
una criada para cuartos, que sepa zur-
cir, duerma en a colocación'y con buenas 
referencias. Sueldo $15. 
12367 , j n 
SE SOLICITA, E N AGUACATE. 34. 2* piso, una buena criada de mano, que 
" F e ^ n d a ^ ' VeStlr * ^ Mfiora y t r a^a 
wiH122 1 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, MUY L I M -,npl?. 7 trabajadora, en Reina, 126, altos. 
1 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-dlana edad. Reina, 131, primer piso, 
derecha. 12414 1 Jn 
CRIADA DE MANO. FORMAL Y TRA-bajadora, que sepa cumplir bien su 
obligación. Se solicita en e] Vedado, ca-
lle 2. número 10. 
. 12410 1 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, uueldo: $15 y ropa limpia. Zan-
ja, 128, altos del almacén d t J, Rodrí-
guez. 
^461 1 Jn. 
CRIADA DE COMEDOR. SE PAGA MUY buen sueldo a una que entienda el te-
lefono y pueda hacer una Interlnatnra 
sencilla de cocina una vez al mos. Vedado 
calle 23. número 329, entre Paseo y 2 
carros de Universidad. De 10 en adelante! 
i j n . 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criadas para habitaciones, 
dos para comedor, otra para el extranje-
ro, dos para el campo, tres camareras 
cuatro dependlentas café. Buenos sueldos. 
Habana, 114. 
12460 ' i Jn. 
l ^ N CARDENAS, 48, ALTOS. 8E NE-
JLi ceslta una criada, que sea trabajadora 
y formal, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia 
12330 ¿ i m. 
EN AOCIAR. «4. ALTOS. SE SOLICI-ta una criada, peninsular, recién lle-
gada ; sueldo 15 pesos y ropa limpia, pa-
ra Ragua la Grande. 
12261 s j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-snlar, que acompañe referencias. Ca-
lle 11. esquina a D. altos. Vedado. 
12201 3 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C A M A R E R O 
N e c e s i t a m o s p a r a H o t e l , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , $ 2 5 , u n j a r d i n e r o 
p a r a C á r d e n a s , $ 2 5 ; v i a j e s p a g o s 
a l o s d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y , S V z , a l t o s . 
C 375.') Sd-29 
SE SOLICITA UN CRIADO EN PRADO", 74. que traiga referencias. 
12657 3 Jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias, en Campanario, 7o' 
altos. 12512 2 Jn ' 
C O C I N E R A S 
EN L A C A L L E O, ESQUINA A 17. VE-dado. altoa, al lado del Cine Gris so-
licitan una cocinera, para corta familia-
tiene que ayudar en la limpieza. Sueldo 
y demis condiciones en la misma 
125S6 3 Jn 
SE SOLICITA UNA MUJER. P E N I N S f lar, para cocinar y lo» quehaceres dé 
una casa de un matrimonio; ha de ser 
da mediana edad. Sueldo 17 pesos y dor-
mir en su casa. Ha de tener referencias. 
San Miguel, 2o4, letra A, altos. 
12602 " 3 Jn 
PARA CAMAGCEY, SE NECESITA U N Í cocinera, con buenas referencias Pa 
ra Informes: Calxada, 167, altos. Teléfo-
no F-4285. 10 
. I*™ 3 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L \ N : ca. y que ayude algo a los quehace-
res do la casa, en Industria. 121 ba-
jos. Puede dormir en la colocación 
j g g 3 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAR \ matrimonio solo. Para la cocina sola-
mente. Sueldo: quince pesos: que sea pe-
ninsular y cocine a la criolla. Industria 
50. altos, primer piso. ' 
^12550 2 ín 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, SE S o -licita una cocinera, que sea aseada y 
que no saque comida. 
^ 6 7 2 jn . 
SOLICITO UNA COCINERA. QUE SE-pa bien su oficio y no tenga necesi-
dad de sacar comida. Para m á s informes • 
Vedado, calle 21, esulna a M, caal frente 
al Hospital Mercedes. Se pagarftn los via-
jes a las que se presenten. 
12^a 2 jn 
B T 25. V I L L A PILAR, SOLICITAN cocinera y criada de mano, peninsu-
lares, que duerman en el acomodo y ten-
gan referencias. Sueldo $16. 
12350 jn 
SE SOLICITA COCINERA PARA COR-ta familia. Ha de hacer plaza. Calle 10 
entre L y M. altoa, casa sin número Ve-
dado. Preséntese de 7 a 12 de la mañana 
12540 2 jn . 
T I N A COCINERA, BLANCA. JOVEN, DE 
\ J moralidad, que limpie la casa y slrra 
en todo a dos señoras. Calle 17, entre B 
y C, altos, derecha, 313, Vedado, 
12166 2 i » 
M G W A C A T O R t ü D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 d t 1 9 1 7 A W O U A A V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o de los de l a i s l a . S u c u r $ « l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s en e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a 
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a 
les y sus t i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I -ta una buena cocinera, que ayude un 
poco en los quehaceres de la casa. Se 
d a r á buen sueldo si demuestra que lo 
merece, prefiriendo que duerma en el 
acomodo. Cerro, 809, entre Z a r a p z a y San-
ta Teresa . E n el primero de los dos 
chalets. 1^)01 2 JD 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra-repostera, ha de ser muy aseada. 
P a r a informes de sueldo l lamen al l e -
l é f o n o F-40T7. 
1 JD -
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , peninsular , para un matrimonio solo, se necesita 
en la V í b o r a , calle d é San Mariano, n ú -
mero 25; sueldo 20 pesos; no hay p laza ; 
ha de dormir en la c o l o c a c i ó n . S i no sabe 
su oficio y no tiene recomendaciones de 
las casas donde haya servido, que no se 
presente. 12403 1 3° 
O C I N E R A , Q U E A Y U D E A L O S Q U E -
haceres de la casa y duerma en el aco-
modo, se solicita en 6, n ú m e r o 1, esquina 
a 5a Vedado. Poco trabajo y buen suel-
do. 12384 1 J " 
O C I N E R A B L A N C A , S E S O L I C I T A , 
aue sepa cocinar a l a e s p a ñ o l a y crio-
lla , formal y aseada. San Miguel, 210-B. 
altos. 
12337 ; 31 m 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A L ' C A M P O , una cocinera, que sepa de r e p o s t e r í a 
t a m b i é n . P a r a informes en Prado, n ú m e -
ro 21. bajos. , . 
12099 1 Jn 
SE S O L I C I T A , P A R A L A V I B O R A , C o -cinera, peninsular, de mediana edad, 
que haga limpieza de casa, corta f a m i l i a ; 
tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n ; sueldo 
16 pesos. Santa Cata l ina , 74, esquina a 
Porvenir . 12410 1 Jn 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A N : U N B U E N C O C I N E R O ; 
O un criado de mano; un muchacho pa-
ra f regar; una buena lavandera que plan-
che driles . E s indispensable que tengan 
Inmejorables recomendaciones de las ca-
sas donde han estado; sin é s t a s no deben 
presentarse. De 11 a 1, hora f i ja , en Ma-
l e c ó n . 75, altos. 
12591 8 j n 
P A R A T R A B A J O S 
D E F E R R O C A R R I L 
s e n e c e s i t a n p a i l e r o s , 
c a l d e r e r o s y a y u d a n t e s . 
J o r n a l e s d e 2 0 a 4 0 c e n -
t a v o s p o r h o r a . S e e x i -
g e n a p t i t u d e s y s e a d -
v i e r t e q u e n o t i e n e n q u e 
p a g a r u n c e n t a v o a e s t a 
A g e n c i a , q u e s e d e d i c a 
ú n i c a m e n t e a o f i c i n i s t a s 
y p r o f e s i o n a l e s . 
A G E N C I A C U B A N A D E 
E M P L E O S 
O b r a p í a , 3 6 - E . 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
E N C A R G A D O G E N E R A L 
s e s o l i c i t a p a r a u n a c a s a d e m a -
q u i n a r i a , m a t e r i a l e s d e f e r r o c a r r i -
l e s , a c c e s o r i o s d e t o d a s d e s c r i p -
c i o n e s p a r a i n g e n i o s , m i n a s y d e -
m á s i n d u s t r i a s . E s t a c a s a q u e t i e -
n e m u c h o s a ñ o s d e e s t a b l e c i d a e n 
N e w Y o r k t i e n e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e x c l u s i v a d e v a r i o s e f e c t o s d e m a -
q u i n a r i a q u e h a c e n d e e s t a p r o p o -
s i c i ó n u n a o p o r t u n i d a d e x c e p c i o -
n a l . S u e l d o y c o m i s i ó n d e l a s g a -
n a n c i a s n e t a s d e l a s v e n t a s . T i e n e 
q u e s e r e s p a ñ o l o c u b a n o y e s t a r 
m u y b i e n r e l a c i o n a d o c o n l o s C o -
l o n o s , l a s c a s a s d e C o m e r c i o y C o -
m i s i o n i s t a s . T i e n e q u e h a b l a r i n -
g l é s y d a r r e f e r e n c i a s d e p r i m e -
r a c l a s e , e x i g i é n d o s e r e c o m e n d a -
c i ó n d e a l g ú n B a n c o o i n d i v i d u o s 
d e r e c o n o c i d a h o n r a d e z y h a b i l i -
d a d . S o l a m e n t e u n h o m b r e d e l m á s 
a l t o c a l i b r e s e t o m a r á e n c o n s i -
d e r a c i ó n . T o d a s l a s c o m u n i c a c i o -
n e s s e c o n s e r v a r á n e n l a m á s e s -
t r i c t a r e s e r v a . E s t a e s u n a o p o r t u -
n i d a d e x c e p c i o n a l p a r a l a p e r s o n a 
q u e l l e n e l o s r e q u i s i t o s m e n c i o -
n a d o s . C o n t é s t e l e p o r e s c r i t o a M . 
G . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S E O F R E C E N 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, joven, espafiola, para cr iada de 
mano u otra coaa seria, y un muchacho, 
de 13 a ñ o s , para lo que sa lza . I n f o r m a n : 
Sitios, 181. 
12407 1 j n 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse una buena cocinera. Informan en 
San Pedro, 6. „ . 
12562 - Jn-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
Xy ra o cr iada de mano, una joven, pe-
n insu lar ; es buena; se responde por ella. 
I n f o r m a n : Vil legas, n ú m e r o 89, altos. 
_ 12674 3 j n 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para todo servicio, con 
corta familia. Tiene referencias buenas, 
I n f ' . r m a u : Dragones, 1, fonda. 
jggjO 3 j n 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A S E S O R A , peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad, para manejadora, co-
cinera o cr iada de mano, para corta fa-
mil ia . Informan en San Rafae l , 141, en-
trada por Oquendo. 
3 j n 
LT > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 colocarse de cr iada de mano. Infor-
m a n : San N i c o l á s , n ú m e r o 1. 
12618 3! m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
- L ' n insular para manejadora o cr iada 
de mano. Tiene referencias. Teniente Rey . 
w , bajos. 
S - ' ^ l 3 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o de 
criada de cuartos, en una casa de for-
mal idad; sabe cumplir bien su o b l i g a c i ó n ; 
una casa de un matrimonio solo. No se 
admiten tarjetas. Prefiere dormir fuera de 
la casa. Angeles, 4. 
1 ^ 3 - 4 4 3 Jn. 
12405 1 Jn 
MO D I S T A S . f O S T l R E R A S , A P R E N D I -zas. Se solicitan para coser en el ta-
ller. T a m b i é n pueden obtener costura pa-
ra l levarla a su domicilio. T r a b a j o cons-
tante todo el a ñ o . Presentarse solamente 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de 
I n c l á n . Teniente Rey , 19, esquina a Cuba. 
6 m 
SE N E C E S I T A N 20 H O M B R E S F U E R -tes, para hacha y machete, a jorna l o 
por ajuste. I n f o r m a n : café . Teniente R e y 
y Vi l legas . I . Suftrez, v idr iera . 
12377 1 Jn 
SE S O L I C I T A , E N M A L E C O N , 76, U N buen cocinero. Se paga buen sueldo y 
se da buena plaza. Si no sabe cocinar y 
no trae buenas referencias, que no se pre-
sente. 12497 6 j n 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , q u e e n t i e n -
d a a l g o a l a a m e r i c a n a p a r a c o c i n a r 
a 1 4 o 2 0 h o m b r e s . S u e l d o : $ 5 0 , c a -
s a y c o m i d a . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
1 2 4 6 2 1 j n . 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o q u e s e a j o -
v e n , e s p a ñ o l , q u e e n t i e n d a d e c r i a d o 
d e m a n o , p a r a c o c i n a r a d o s h o m -
b r e s so los , p a r a i r a C a m a g ü e y . S u e l -
d o : $ 6 0 , c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . 
V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
1 2 4 6 3 1 j n . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E a l m a c é n , quo sepa hacer paquetes pa-
r a farmacias y que tenga condiciones pa-
r a l legar a encargado. D i r i g i r s e a E m i -
le Lecours . Inquis idor , n ú m e r o 20. 
1¿-"""7 3 j n 
T l f O D I S T A S , E N M A I S O N J O R I O N , I N -
1T>. dustr la , 121, se solicitan buenas ope-
r a r í a s para vestidos de s e ñ o r a en gene-
r a l . I n ú t i l presentarse s i no son buenas 
operarlas. 
_ • 3 j n 
AS E G U R E E L P O R V E N I R . S U D I N E -ro disminuye r á p i d a m e n t e ; el bolsi-
l lo del bodeguero es su banco y usted 
recibe poco y malo. Avicultor graduado 
en el Norte, joven, e n é r g i c o y honrado 
(lesea su c o o p e r a c i ó n para explotar e s p l é n -
dida f inca, cerca de la ciudad, con cu l -
tivos, cr ianza de cerdos y aves. P e q u e ñ a 
f"ima se necesita y el é x i t o es seguro, 
t-scriba a M. A. Ardi la , Monserrate, 107 
12570 3 j n " 
M A Q U I N I S T A 
N e c e s i t a m o s , p a r a v a p o r o b i e n 
c o m o s e g u n d o o t e r c e r o . S u e l d o 
$ 9 0 . V i a j e m e n s u a l a N e w Y o r k . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y . 9 ! / 2 . a l t o s . 
C 3784 3d-31 
T ^ L P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , S E 
J - ^ solicita, para un establecimiento del 
Interior bueldo s e g ú n aptitudes. E x c e l e n -
te oportunidad para quien sea competen-
te. Presentarse personalmente con refe-
rencias a todas horas en la d r o g u e r í a 
L X a S : y C í a - Habana * 
- '' ™ 4d-31 
RO Q U E G A L L E G O , N E C E S I T O P E O -nes y famil ias peninsulares, para cor-
tar h e n e q u é n en Y u c a t á n , Méj ico , viajes 
Z n e s 8 I ^ r ' ^ . ^ e n c l a d e " coloca 
no A W America ." L u z , 91. T e l é f o -
12634- • 3 J n 
C - 3 7 4 8 3 d . 2 9 . 
O E S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N -
0 diente de botica. Cal le de Cuba , n ú -
mero 85, esquina a Santa C l a r a . 
12660 3 j n . 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A O 8E5tO-r a que pueda d e s e m p e ñ a r e l t rabajo 
de escritorio de una botica. Ca lzada del 
Monte. 412. 
12668 3 j n . 
SE S O L I C I T A U N A D A M A D E F I N O S modales y apariencia para as is t ir a un 
art is ta extranjero en un negocio muy l u -
crativo. San Miguel, 2, esquina Consulado. 
12665 3 j n 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , P A R A camisas y calzoncillos. Despacho de 
costura solamente los viernes. Berna/ .a , 
64. 12578 3 j n 
SE S O L I C I T A N E N L O S B A í f O S D E mar L a s P l a y a s , una cajera para la 
m á q u i n a contadora, y un camarero. A m -
bos d e b é n traer referencias que acrediten 
su capacidad para el d e s e m p e ñ o de su 
puesto. Informes en L í n e a , 211, entre 6 
y H . 12365 1 Jn 
SO L I C I T O P E R S O N A , CON D O S C I E N -tos pesos de capital , para t rabajar un 
negocio que deja m á s de 80 pesos libres 
mensuales, se desea seriedad. R a z ó n : San 
Ignacio, 102, c a r n i c e r í a y f r u t e r í a . 
12389 1 j n 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , P A R A hacer camisetas de crepé , en taller, por 
fuerza e l é c t r i c a ; t a m b i é n se dan a domi-
cilio, con r e c o m e n d a c i ó n . , las desconoci-
das. Mercaderes, 41, altos. J . V i d a l . 
12392 \ " . jn 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O N 350 pesos para un negocio de a r t í c u l o s del 
p a í s y extranjeros ; el negocio tiene bue-
n a venta y su ganancia es de 6 a 7 pesos 
diarios. Informan en el café E s p a ñ a . Mon-
te y C á r d e n a s . D o m í n g u e z . De 8 a 11 
de la m a ñ a n a . 
• 12336 31 n1-
S E S O L I C I T A N 
Fundidores de cemento, p r á c t i c o s en el 
oficio. F u n d i c i ó n de cemento de Mario 
Rot l lant . Cal le de F r a n c o esquina a Ben-
jumeda. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
N E C E S I T O T R E I N T A H O M B R E S 
para trabajos de peonaje en almacenes de 
hierro. E m p r e s a americana en la Habana . 
J o r n a l , $1.50 por ocho horas y $2.25 con 
horas extraordinarias . H a b a n a , 114. 
12563 2 Jn. 
S e d e s e a u n j o v e n , d e 1 8 a 
2 2 a ñ o s , p a r a a u x i l i a r d e o f i -
c i n a , q u e s e p a e s c r i b i r e n l a 
m á q u i n a y c o n o z c a a l g o d e l 
i n g l é s . E s c r í b a s e d e s u p r o p i o 
p u ñ o y l e t r a , d a n d o r e f e r e n -
c i a s y p r e t e n s i o n e s a l A p a r -
t a d o 1 0 7 0 . 
12500 1 Jn 
I^ L E I S C H M A N N & C O . S O L I C I T A U N muchacho, fuerte, entre 18 a 20 a ñ o s , 
blanco, que v iva cerca de la c o l o c a c i ó n , 
coma y duerma en su casa, para todo lo 
que se le mande, que sepa leer y escri-
bir. Sueldo $6.00 semanales. Vi l legas , 81. 
bajos. E x i g i m o s referencias. 
12485 2 Jn 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E S E P A escribir en m á q u i n a y s i rva para ua-
x i l lar de oficina. S in pretensiones, y que 
tenga buenas referencias. A m a r g u r a , 50, 
bajos. 12535 2 j n 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S sastres, en la Ant igua de J . V a l l é s . 
San Rafael e Indus tr ia . 
11900 31 m 
ftE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
eT rtr** £ T C é n Út PÍan08- <lue c ^ « £ a 
el g i r o , tiene que hacer a lguna l imoie /a 
y cobrar recibos; 8l no es del giro que 
S u s f r i a ^ o f 1 1 ^ - ^ American W * " . I n -
i - ^ Q " 2 j n . 
N E C E S I T A M O S L O S I G U I E N T E : D O S 
rf^n • choÍle8.. para aprendices de pana-
d e r í a , dos criados de mano; siete cocl-
S E S é i Siels crl<7fla8 de mano; dos maneja-
^ L ? 0 9 coc i°eroR para casa part icular-
t S ? ^ w ^ f 8 * ^ " Sagua 'a GrAnde; cua-
p u n t ™ ^ ^ ^ M K 8 de Ca.mpo Para 
puntos d ° la H a b a n a ; cinco escoeedorea 
pnra Una escogida para "Salud" ; tres mu 
: s , „ . 
¡ ¡ B U E N A C c t O C A C I O N ! ! 
Necesito un portero con referencias un 
Jardmero, un o r d e ñ a d o r , dos p l ^ n e f para 
a l m a c é n un matrimonio, cinco traba 
^ ! e , , - ? _ < » "ia_dos, cuatro cama " o s y 
D08 c h i n e r o s . Habana, 114 
12C50 
3 Jn. k 12408 
M I N A D E C O B R E , S E S O L I C I T A TTN socio, con suficiente capital para pro-
seguir los trabajos de exploraclAn, a m -
pliar la d e m a r c a c i ó n y comenzar a ex-
portar mineral . E l t í t u l o e s t á l impio, la 
zona es inmejorable y probada ya como 
productora de cobre. Proposiciones d ir í -
janse a A . V a l d é s . Apartado n ú m e r o 1350. 
12371 1 Jn 
S E S O L I C I T A U N J O V E N 
d e b u e n a a p a r i e n c i a , e n é r g i c o , c o n 
u n c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o d e l g i -
r o d e m a q u i n a r í a y a c c e s o r i o s e n 
g e n e r a l , p a r a T e n d e d o r e n l a H a -
b a n a y e n o t r o s p u n t o s d e l a I s -
l a . T i e n e q u e t e n e r b u e n c o n o c i -
m i e n t o d e l a l í n e a d e a c c e s o r i o s 
d e m a q u i n a r i a y b u e n o s m é t o d o s 
p a r a r a l i z a r v e n t a s . S o l a m e n t e s e 
l e d a r á s u e l d o o s u e l d o y c o m i -
s i ó n , s e g ú n b a s e s q u e s e c o n v e n -
g a n . E s c r i b a i n m e d i a t a m e n t e d a n -
d o t o d o s l o s p a r t i c u l a r e s y r e f e -
r e n c i a s . C o n t é s t e s e p o r e s c r i t o a 
M . G . , D I A R I O D E L A M A A R I N A . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e f a r m a -
c i a q u e s e a p r á c t i c o y t e n g a r e f e r e n -
c i a s de los d u e ñ o s de l a s c a s a s d o n d e 
h a t r a b a j a d o . F a r m a c i a " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o , e s q u i n a a M a n r i q u e ^ 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L , P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrat ivo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a Chapelain & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . U ü - „ 
p 15d-23 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas de mano o 
de cuartos, con recomendaciones de las 
casas donde han servido; no se admiten 
tarjetas. I n f o r m a n : Animas , n ú m e r o 161, 
altos, entre Oquendo y Soledad. 
™ * 2 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . de mediana edad, para manejadora; tie-
ne referencias. Informan en Cuatro , n ú -
mero 230, entre 23 y 25. 
. 1^469 2 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de cr iada de mano; tiene 
quien la recomiende; en la misma una co-
cinera. I n f o r m a n : calle Amis tad , 136, habi -
tac ión , 82. 
1-''" 2 Jn 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chns, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos; desea n colocarse las j 
dos juntas y tienen referencias. Informan I 
en Inquis idor, n ú m e r o 20. 
12428 1 J n ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - 1 ninsular, para corta fami l ia ; sabe algo ] 
de cocina y no le importa hacer limpieza, ! 
Duerme fuera de l a c o l o c a c i ó n y no ad- | 
mite tarjetas. In forman en V l r t í i d e s , n ú -
mero 48, Interior 18. 
12430 1 Jn. 
U NA S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E -diana edad, desea coocarse de cocinera; 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado; J en la 
misma un muchacho de 18 afio» desea co-
locarse de ayudante de chauffeur, es algo 
entendido en m e c á n i c a ; lo mismo da 
casa particular que de comercio. Infor-
m a n : Habana , 224. 
12453 1 Jp-
U NA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse' de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n : Cal le A m a r g u r a , 
n ú m e r o 94, altos. 
12439 l j n . 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse en establecimiento o casa part l -
culnr Tiene buenas referencias y sabe 
desempefiar bien su o b l i g a c i ó n . Gana biien 
sueldo. No duerme en la co locac ión . I n -
forman : Agui la . 112, altos. 
12436 1 3n- _ 
D e s e a c o l o c a r s e , c a s a d e c o r t a f a 
m i l i a , b u e n a c r i a d a , e s p a ñ o l a , l i m -
p i e z a , m e s a o c u a r t o s y c o s e r p e r o 
n a d a d e c o c i n a . I n f o r m e s l o s q u e 
r e q u i e r a n . O ' R e i l l y , 9 V i , a l t o s , d e -
p a r t a m e n t o 1 5 . T e l . A - 6 8 7 5 . 
C - 3 7 5 0 3 d 2 9 . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la espafiola y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : Mon-
te. 63. , . 
12448 1 Jn-
MU C H A C H O , m lfi . salido de la a c a d L t 5 0 » . 
una plaza de a u x i l i a r ^ ^ ' 
^ ^ c l a ^ r t r ^ n t S 1 ^ ' " C ? ^ ^ 
•oUcita. Vedado. 0 ^ ^ ^ 
ÍS P A S O L A ~ £ T ^ r - - - - i Í > 
12373 W ¡ J 
s E D E S E A C O L O C . \ R ^ r , ~ r - - - - - L ^ - J en el ramo de ferrotoJí ^ C R A I S 
de chauffeur. I n f o r m é » « de a y ^ l 
yi2F379008- ^ dan 
0 
C O C I N E R O S 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. T iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Oficios, 17. 
12353 i j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
IJN'A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -) diana edad, desea colocarse para c r i a -
da de cuartos o manejadora de un n i ñ o 
de meses; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
y a l leva tiempo en el p a í s ; tiene referen-
cia s i las necesita. Su domici l io: San R a -
fael, 251, moderno. 
12593 3 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , de cr iada de mano; sabe coser en m á -
quina y a mano; es formal y tiene quien 
la recomiende. Pefialver, n ú m e r o 68, ba-
joa- 12478 2 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, sabe leer y escr ibir , de c r i a -
da de mano; tiene referencias y sueldo 
de 17 pesos en adelante. Monte, 12; ha-
b i t a c i ó n , 19. 
12480 2 j n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : P laza del Vapor , 35, pr inc i -
pal. 12465 2 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar. para cr iada de mano, en casa de 
moral idad. Buenas recomendaciones. Sabe 
trabajar . Monserrate, 141. T e l é f o n o A-6653. 
12467 «> j n 
CA S A D E M O R A L I D A D , D E S E A C O L O -carse una joven .peninsular, de cr iada 
de mano y entiende de coc ina; tiene re-
ferencias y quien responda por ella. I n -
forman: Reina , 69; cuarto, n ú m e r o 11. 
. 12486 2 Jn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 80. 
12490 2 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O —'ninsular. de cr iada de mano. Infor-
man : L u z , n ú m e r o 59. 
12514 2 Jn 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora. Agui la , 98. 
12516 2 Jn 
JO V E N , E S P A S O L A , S E O F R E C E , P A -ra el Vedado, de manejadora o para 
la l impieza de habitacionea. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1216. 
12536 o j n 
UNA S E S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E -ce para una casa de corta f a m i l i a ; 
entiende de cocina y ayuda a los queha-
ceres; no duerme en la c o l o c a c i ó n . R e -
villaETigedo, 20, bajos, en el fondo. 
12525 2 Jn 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros porteros, chauffeurs, ayudantes y 'to-
l a c í a s e de dependientes. T a m b i é n con 
jertiflcadoB. crianderas, criada*, camare-
ras manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c » , " L u z , 91. T e l é f o n o A-3404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
9 i ¿ , a l tos; departamento 1$. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvm su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o ae e í t i acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á cocí buenas 
referencias y los manda a todos lew pueblos 
de la I s l a . ^ , 
C 3108 31d-lo. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
• Con recomendaciones y roferan-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, coil 
puntualidad, cr iado» y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocir^pos, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos ios pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b f é n t r a b a j u d o r e » para el cam-
po e ingenios. 
1 Jn 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res. aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y t r a l a j a d o r e s 
para el campo. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora; es muy ca-
r iñosa con los n i ñ o s y muy obediente y 
acostumbrada a servir y tiene quien la 
recomiende; no se admiten tarjetas ni pa-
gan viajes. Vives, 148. 
12544 2 Jn. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S 8 E S O R A S , peninsulares, una de cocinera y otra 
de criada de mano. Informan en Á n i m a s 
n ú m e r o 58. 
12547 2 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O de cr iada de mano o manejadora. S n á -
rez. 38. 
12546 2 Jn. 
U NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se en casa de moral idad, de cr iada 
de mano; entiende un poco de cocina. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Monse-
rrate. 3. 
12553 2 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -ninsular . de cr iada de mano para cuar-
tos o comedor; es f ina y sabe cumpl i r 
su o b l i g a c i ó n ; tiene que ser casa par-
t icular y que traten bien al s e r r i c l o ; 
sueldo 20 pesos; si no es a s í que no la 
busquen; no se admiten tarjetas. E s c o -
bar 98. altos. 
12554 2 j n . 
UN A J O V E N , A S T U R I A N A , C O N D I E Z a ñ o s en el p a í s , desea encontrar una 
casa fina, para l impieza de habitaciones, 
estando dispuesta a a c o m p a ñ a r al Norte 
a la fami l ia que lo desee. No gana me-
nos de $20. Con todas las recomendacio-
nes que exi jan. I n f o r m a : Calzada, 54. T e -
l é f o n o F-1468. 
12492 2 j n 
UN A • M U C H A C H A , D E C E N T E , S E ofrece para hacer l impieza de habi-
taciones y repasar la ropa; no admite 
tarjetas. Z a n j a , 41, antiguo. 
12528 15 2 j n 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de cuartos, sabe co-
ser y en la misma t a m b i é n un joven de 
criado, ha servido en buenas casas. I n -
forman : Consulado, 85. 
12438 8 Jn 
DOS M U C H A C H A S . E S P A S O L A S . D E -sean colocarse de cr iadas de cuartos 
o de criadas de mano; una sabe coser y 
z u r c i r ; dan Informes de las casas en don-
de han estado. Pueden Informarse en L a m -
pari l la , 68. 
12347 2 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, para cr iada de cuartos 
o cr iada de mano; tiene referencias. J e -
s ú s María , 6, bajos. 
12372 l j n 
UNA S E S O R I T A , E S P A S O L A , S O L I C I -ta una casa de confianza y moral i -
dad para coser y l impiar alguna habita-
c i ó n ; tiene buenas referencias de donde 
h a servido. No admite tarjetas. Infor-
m a r á n : San Rafae l , 66, antiguo. 
12433 1 j n . 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A c o -locarse; ella para l impiar y coser; sa-
be coser bien a m á q u i n a y a mano y zur-
cir b ien; y é l para el servicio de come-
dor; sobe servir bien a la e s p a ñ o l a y r u s a ; 
han servido en buenas casas en é s t a y 
t a m b i é n en M a d r i d ; Inmejorables referen-
cias. Informan : Escobar , 69. 
12427 1 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P A -ra las habitaciones o manejadora. T i e -
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a n : L í -
nea 62, esquina a D , Vedado. 
12325 1 Jn 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas de cuartos y 
saben coser; tienen referencias. I n f o r m a n : 
Consulado, 44, s a s t r e r í a . 
12041 31 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de criado de comedor; es hon-
rado y cumpl idor; no tiene inconveniente 
en i r fuera de la c iudad. I n f o r m a r á n en 
San Miguel esquina a L u c e n a . T e l é f o n o 
A-5759. 
12658 3 J n . 
CO C I N E R O , E S P A S O L , S E O F R E C E , para casa p a r t i c u l a r ; no tiene Incon-
veniente i r al campo; buen repostero y 
cocina a cualquier estilo. J o v e n ; no hace 
plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 28, café . 
12590 3 j n 
CO C I N E R O , D E S E A C A S A P A R T I C U -lar o de comercio; sabe de repos ter ía , 
sin pretensiones. Agui la , 80. T e l . A-76Ó3. 
12667 3 Jn. 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E C O -lor, que sabe cumpl ir con su deber, se 
ofrece. Sale fuera de !a Habana t a m b i é n . 
Informan por el T e l é f o n o A-2778, o en 
Refugio, 1. 
12482 2 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a m a g ü e y a n o , bien sea casa de h u é s -
pedes, part icular o establecimiento. E n -
tiende de repos ter ía . Informan en el T e -
l é f o n o A-8487. Amistad, 154, altos. 
12502 2 Jn 
g 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O D E 
color. 17 y 4. L a F l o r i d a . Te l . F-1208. 
12321 1 j n 
SE O F R E C E U N J 3 V E N . C O C I N E R O , e s p a ñ o l , con nlguna repos ter ía , para 
casa part lc lar o «le comercio; tiene reco-
m e n d a c i ó n . In formes: T e l é f o n o A-2463. 
12329 31 m. 
F I C I A L . B A R B E ¿ ^ ~ 7 7 - ^ - ^ L 
1 2 4 V ^ c e . N e p t u n ^ ^ 0 ^ ^ 
U N I N T E L I G E N T E r n ^ T T ^ — - i j ? tor, se ofrece para S t / ^ C l 
ca de nzrtcar y otros cUkh *r ^ 
I ^ Í T 1 " 0 1 3 8 4e la Habana p?n8' 
y Matanzas. E s contador T na 
rencias y g a r a n t í a s . cBm^ 
altos. M. B . LamP 
12070 
H I P O T E C A S 
00.000 P E S O S . P A R A HlPOTFr» 
»J i n t e r é s m ó d i c o . Venta de varii ' ' 
que producen de renta el 9 ñor ^ 
Abelardo Cano. Reina, 57 notnH¡ llb«, 
12628 
U ja DI N E R O E N H I P O T E C A . D F s í ? 0 por 100 en todas cantidad^, p ? 
dez, Compostela. 37. Teléfono Aor,™1 
9 a 11 y de 1 a 4. A"l'•5,3• I 
12650 
| k DI N E R O P A R A S E G U N D A H m m T " sobre pagares y alquileres. Ferná^T 
Compostela, 37. T e l é f o n o A.9373. De « 
y de 1 a 4. '' * 
12651 
• 7 in, 
C R I A N D E R A S 
UN A P E N I N S U L A R . S E D E S E A C O L O -car de criandera, de tres meses de 
parida, buena y abundante leche. I n f o r m a n : 
Corrales . 59. 
12542 2 j n 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse de ayudante de chauffeur o de 
criado de poca fami l ia y que sea formal, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan 
en la calle I , n ú m e r o 214 y 216. T e l é f o -
no F-4028, bodega L a Complaciente, Ve-
dado. 12610 3 j n 
CH A U F F E U R Q U E S E P A S U O B L I G A -c i ó n y no tenga pretensiones. Por el 
momento es para manejar un F o r d . Se 
solicita en J e s ú s del Monte 500, antiguo; 
de 8 a 12 de la m a ñ a n a . 
12654 3 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de ayudante de chauffeur o para l im-
piar una m á q u i n a y hacer algunos otros 
quehaceres; es honrado, obediente y t ra -
bajador; t a m b i é n se coloca en un garaje; 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n : de 12 
a 1. en Salud, 17. T e l é f o n o A-S040. 
12328 31 m. 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L . C O N M i -cha p r á c t i c a y acostumbrado a tra-
bajar en casa particular, trato muy fino, 
muy buenas recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado, maneja cualquier má-
quina. I n f o r m a n : San Pablo y Santa C a -
tlaina. Cerro. 
12333 s i m. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L . E S -cribe a m á q u i n a , desea colocarse co-
mo ayuilante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo a n á l o g o . E s c r i b i r a 
G i l . Apartado 2031. 
12202 4 j n 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . S I N pretensiones, bien sea de camarero o co-
cinero; tiene referencias. Informan en Z u -
lueta, 32-A. 
12309 l j n 
CR I A D O D E M A J í O . D E S E O C O L O -carme, con prác t i ca y dando buenas 
referencias. M á s informes: L í n e a y 2, o 
al T e l é f o n o F-4409. 
12416 1 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -pafiol, de criado de mano, en casa de 
mora l idad; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; ha servido en buenas casas. Gervasio, 
29, cuarto n ú m e r o 9. 
12445 1 j n . 
R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E - -
sea colocarse, sabiendo bien su obliga-
c ión . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-7662, por la 
m a ñ a n a . E x i g e los v iajes para i r fuera 
de l a H a b a n a . 
12456 1 Jn . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E criada de mano. L l e v a tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : Monte, 121. 
12559 2 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
ne jadora; sabe cumpl ir con sn o b l l g a - c i ó n ; 
menos de quince pesos no se coloca. I n -
forman : Campanario 4. 
12560 2 Jn. 
CR I A D A S E O F R E C E . P R A C T I C A E N limpieza. F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
12335 31 m. 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E E M B A R -quen para E s p a ñ a , se ofrece una se-
ñ o r a , fuerte, de mediana edad, para as is -
t i r las en el viaje hasta C o m ñ a , por solo 
el pasaje. Informan : calle F , n ú m e r o 247, 
solar, entre 25 y 27, Vedado. 
12344 1 jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , H i -j a de la R e p ú b l i c a de Colombia, con 
a l g ú n tiempo en la Habana, do camarera 
o criada de mano. H a de ser en la H a -
bana. In forma en Corrales , n ú m e r o 77, an-
tiguo. 12349 1 Jn 
DE S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C B I A -do y un portero. Buenas referencias. 
T a m b i é n un jardinero , un matrimonio y 
dos muchachones para cualquier trabajo. 
Habana, 114. T e l é f o n o A-4702. 
12459 1 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -nlnsular , de criado o de cocinero; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; desearla que fuera 
para el Norte o para el campo. I n f o r m a n : 
Monserrate, 129, bajos. 
12818 31 m. 
C O C I N E R A S 
c 
O C I N E R A , S E O F R E C E , C A L L E J If 
27. s a s t r e r í a , Vedado. 
12571 . 3 j n 
UN A S E S O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de cocinera, para el cam-
po; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; suel-
do $20 y ropa l impia . D i r i g i r s e : I n d u s -
tr ia , n ú m e r o 92, antiguo. 
12603 3 j n 
BU E N A C O C I N E R A , M A D R I L E S A , C O N bastante tiempo en el p a í s , desea co-
locarse, cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla y sabe repos ter ía . Tejadi l lo , 11%, a l -
tos. 12625 3 Jn 
U NA E S P A L S O L A , D E S E A C O L O C A R -se. para criada de mano o l impieza 
de cuartos, para casa de moral idad. I n -
forman: San Ignacio, n ú m e r o 73. 
12374 1 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o cr iada de 
mano. Hace 4 meses que l l e g ó de E s -
p a ñ a . Agui la , 353. 
12376 1 Jn 
AT E N C I O N , S I R V I E N T E S , E N L A M U - ' tua, antigua agencia se necesitan c r i a 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
D i r i g i r s e a Monserrate, 109, frente al H o -
tel R o m a . T e l . A-011Q. 
EN L A M I S M A S E F A C I L I T A N T O D A clase de criados y empleados. 
CR I A D A S D E M A N O , A C U D A N C O N R E -ferencias a Monserrate, 109 y s e r á n I 
colocadas en seguida con buenos sueldos. | 
CI R I A D O S - D E M A N O Y S I R V I E N T E S . ' / vengan a Monserrate, 109 y t e n d r á n en . 
el d ía trabajo adecuado a lo que s i r v a n ; ' 
t a m b i é n 80 hombres para el campo. 
11717 1 Jn. i 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O ra criada de mano o para manejado-
ra ; tiene referencias; precio de $20 para 
arr iba . Informan en la calle Habana, nú-
mero 99. 12417 1 Jn 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, en rasa de moral idad, de cr ia -
da de mano solo o manejadora solo. T i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n : O b r a -
pfa. 14. 12409 1 Jn 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 Ü -
O lar , de 16 a ñ o s , con referencias, en ca-
sa de moralidad. I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
ría, 80. 12420 1 Jn 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E j gu i sar a la espafiola y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
F , esquina a 21. T e l é f o n o F-5016. 
12479 2 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O para una corta fami l i a ; tiene buenas 
referencias y no tiene inconveniente sa -
l i r de la H abana . San Ignacio, 73. 
12508 2 Jn 
SE O F R E C E S E S O R A , P E N I N S U L A R , cocina a la e s p a ñ o l a , cr io l la y ameri -
cana; prefiere famil ia amer icana; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no va al campo n i duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Inquis idor , 21, cuarto n ú -
mero 6. 
12557 2 j n . 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A , D E S E A colocarse en casa f o r m a l ; es muy 
aseada; tiene buenas referencias; se co-
loca para la cocina nada m á s ; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n n i sale de la c iudad; s i 
no r e ú n e esa c o n d i c i ó n que no se presen-
te. I n f o r m a n : Bernaza y L a m p a r i l l a , bo-
dega. 12390 1 jn 
U n j o v e n , q u e tiene r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s , d e s e a c o l o c a r s e , h a b l a 
i n g l é s , p u e d e d e s e m p e ñ a r c o n t a -
b i l i d a d , c o b r o s o e m p l e o a n á l o g o , 
h a s i d o j e f e d e C o n t a b i l i d a d e n 
d e p a r t a m e n t o s b a n c a r í o s ; d i r e c -
c i ó n : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 2 6 , a l -
t o s . A . C . 
12599 3 j n 
UN H O M B R E 30 A S O S , F O R M A L , S E ofrece a l comercio para t r a b a j a r co-
mo vendedor, cobrador o trabajo cual-
quiera que sea en d e p ó s i t o o a l m a c é n ; 
teniendo muy buenas referencias v ga-
r a n t í a s . D i r e c c i ó n : P laza Vapor 35-36, por 
Galiano. M. Autet. V idr i era . 
. T IO 3 j n . 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N casa de moralidad, para a c o m p a ñ a r 
señora o s e ñ o r i t a ; sabe coser y cor tar ; 
no le importa l impiar alguna h a b i t a c i ó n . 
Prefiere el Vedado. L lamen a í A-2711 
12630 3 j n 
DE S E A U S T E D S U S A L V A C I O N ? V i -site a L e i v a y Sardifia v le darán 
¡ ¡ c o l o c a c i ó n ! ! Habana , 118. T e l . A-2402. 
12648 3 Jn. 
ES P A S O L . D E 35 A S O S , D E S E A C O L O -carse de portero, casa part icular o de 
oficinas, conoce bien la Habana y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Tejadi l lo , 
urtmero 52. 
12652 3 Jn. 
¡ O J O ! i 
Viajante en maquinar ia y a r t í c u l o s de elec 
tr ic idad, sabiendo bien el I n g l é s se ofrece 
para casa serle. D i r i g i r ofertas a J . B . 
L u z , n ú m e r o 2, bajos. 
12639 3 jn . 
CO B R A D O R . M E H A G O C A R G O D E C O -brar toda clase de cuentas, con es-
pecialidad alquileres de casas o cuentas 
de casas de comercio y d e m á s asuntos 
a n á l o g o s a cobros, d i r e c c i ó n Postal , A p a r -
tado n ú m e r o 1916, Habana . Se dan refe-
rencias y g a r a n t í a s de dinero s i las de-
sean. Apartado n ú m e r o 1916. 
12487 3 jn 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A colocarse en casa part icu lar o para 
cocinar a un matrimonio. T iene buenas 
referencias y no le Importa sa l i r de l a 
Habana . I n f o r m a n : Cárce l , 19. 
12488 2 j n 
D I N E R O EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en » 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte (v. 
y en todos los repartos. También U i i 
para el campo y sobre alquileres lm« 
el m á s bajo de plaza. Empedrado «-T 
1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A-0?!! 
12243 31 n 
HI P O T E C A S . I M P O N G O A L 8 POR*^ $60.000, sobre fincas rústicas; en f! 
cas urbanas cualquiera cantidad desdi 
6 por 100; si no hay garantía, no pleri 
su tiempo. Absoluta reserva. B, CótdoT 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 ^ 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
D E S D E E L 6 POR 10 
a n u a l y d e s d e $ 1 0 0 hasta $200.09 
s o b r e c a s a s y terrenos , en todos k 
b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o en pa,,... 
a l q u i l e r e s de c a s a s . P r e n d a s y pigm 
r a c i ó n de v a l o r e s , se compran y pij 
n o r a n . A c c i o n e s " U n i ó n Oi l Compi 
n y " , d e B a c u r a n a o . Dirigirse con tít 
l o s : O f i c i n a T h e C o m e r c i a l Unió 
A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A-9273; de 
a 10 y de 1 a 3 . 
1 0 8 4 6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo más 
j o de p l a z a , c o n t o d a prontitud y 
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . MA 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dlrld» 
do adicional. A lo cual tienen derecho 1 
denosltantes del Departamento de At 
rroa de 1» A s o c i a c i ó n de Uependlent 
D e p ó s i t o s garantizados con BUS propW 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. / 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noo 
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CO M P R O C A S A S Y S O L A K E S , DE T( dos precios v doy dinero desde el 
por 100. P u l g a r ó n . Aguiar, 72. TelM 
no A-5864. „ 
12517 
DE S K O C O M P R A R CASA, D E 52 0M, $4.000, en Vedado, Habana o Jes 
del Monte. L a misma cantidad doy 
hipoteca. L . A . Diaz. San Migue. 1" 
altos. 12361 
V o m i t o d b í m e a 
7 
U R B A N A S 
CA S A S N U E V A S . D B A L T 0 , S ; .« situadas. Vendo dos: una ae > ^ 
y otra de $13.000. Renta / a d a u n y 
I n f o r m a n : San Rafae l y Aguila. ^ 
rer ía " L a Moda." 7 Jn 
12(538 J-0-^ _ _ — ^ 
SE V E N D E E D I F I C I O ^ ^ ^ o r r » ! 8 puesto de seis casitas, ™»for$n.OO 
271-A, renta $1.500 al ano Precio. * 
Puede dejarse en ^poteca 'o 
Monte, 275, altos, J o s é Tepedino. 3 jn 
12664 - 3 
EN G C A N A B A C O A , V E > D 0 HaM BiU.8, en $750. ^ f o r m a n en £ ^ 
na. Desamparado, n ú m e r o 14, a i w 
men Castro . 8 JB 
12473 
EX P E R T O E N M I N A S , O F R E Z C O A usted mis servicios. T a m b i é n me ha-
go cargo de negocios de minas . P . B . Or-
maechea. Apartado 1655. 
12491 2 j n 
UR G E N T E , C N J O V E N , D E C E N T E Y de buena presencia, desea colocarse 
de mensajero de una oficina o de otra 
cosa a n á l o g a a eso. Avisen a Carmen, 
4, letra A. Habana . 
12515 2 Jn 
T O V E N . 23 A R O S . C O N O C E JCT. I N G L E S , 
t f solicita empleo s in pretensiones; tie-
ne referencias. L u i s Prats . Obispo, 125. 
12549 2 3D-
SE Ñ O R A . C A S A D A Y F O R M A L , S I N H i -jos, desea hacerse cargo de una cr ia -
tura para cuidar en su c a s a ; se le tra-
tar* con esmero y car iño . D ir ig i r se a 
Intiuisldor, 3. azotea, cuarto n ú m e r o 56. 
13431 2 Jn 
SE O F R E C E X7N J O V E N , E S P A S O L , F i -no y educado, para un trabajo decen-
te no le importa v iajar , con referencias. 
I n f o r m a n : A ¿ n i l a , 116-B, a todas horas. 
12391 1 Jn 
SE V E N D E , E N *12-5M'.1 ^ ^ C a s t ; * celoua, 8,' gana $«5- E 1 * " ^ T e l ^ 
B , 87, entre L í n e a y U . Vedado, 
no F-4283. S j» 
12481 STiTcÁ 
PE R M U T O O V E ^ O ^ Í i Gtas¿d« f s- en la ca le de Florida. l» * 
$8.0^)"I "nta $70; tiene h P o ^ afl0, 
$5.000 al 7 Por^ ciento, ^por ^ • por v. 
D u e ñ o . San J o s é , 9, altos 
12520 
C A S I O N : V E N D O C H A L E T -
' en 'a ^Víbora , cons u ^ ^ ^ ^ U  T  í , t rumon ^ 
A - i 5 3 a i E £ L _ — — r r r r í * 
C E N A O P O R T L > l D ^ d F ^ h e ^ 
' E N A O P O R T C N I D A D , F ^ h e r f f ^ 
J L , sona de ^ f o : r n s e 8 2 V ^ media c u $ 
casa Casti l lo , n ú m e r o 82. * a B 
Se vei 
m a g n í í 
Lui s I 
Monte, 




da b a i 






























casa Casti l lo , ^ ^ ^ . ^ ^ e n c l é n de ^ 
de la Calzada, sin f de ^ »-
dores. Informan en la misma, » dores. in ioru .* i . ^ 7 p m 
a 1 p^ m. y de B a 1 v- 'r 
moderna. .2 Pisos, ^sgua red 1 ^ 4. ^ I 
5 JO 
C A d V l a calle 23 ; 
Se vende una caaa. ^ : RabaD8. 
no y muy barata. Inrorm 
T e l é f o n o A-24(4. 
12423 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s tíbnstas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e 
Con 
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De 8 a 11 a. 
a O de la noít 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Los dolores de cabeza en la ma-
yoría de los casos es debicb a un 
defecto de construcción de los ojos 
y precisa que acuda cuanto antea 
a un óptico. De usted depende el 
no sufrir más si sabe elegir el óp-
tico concienzudo y de conocimien-
tos que cuide su vista y la conser-
ve. Pruebe su vista gratis. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
Teléfono A-2251 
SE V E M ) E IA CASA SAN LAZARO, NÜ-mero 9, entre Milagros y Santa Cata-
Una. Víbora. 
12081 6 Jn 
VEDADO: E X 2S, E N T R E 2 Y 4, S E venden dos hermosas casas, con hall, 
garaje, etc. Su duefio en 25, número 400, 
entre 2 y 4. No corredores. 
11054 1 Jn 
CASA DE HUESPEDES 
situada en lo más céntrico de la Habana, 
¡ con 27 habitaciones, cinco bafios. muchos 
j muebles, siempre está ocupada, fabricada 
i expresamente para este giro. Se vende ba-
¡ ratísima. Urge la renta. Más informes en 
l Col<5n. número 1. A. Galán, 
i . 12143 i jn. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, M. 
bajos, frent« al Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 m. jr de 2 a S p. ai. 
T E L E F O N O A-221& 
INMEDIATA"! CALLE 17 
Vedado. Casa en calle de letra; 16 por 50 
metros, entrada para automóvil; otra, in-
mediata a 21. en $6.300. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CASA D E ZAGUAN. E N E S T A CIUDAD; con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos; un cuarto alto, azotea, 
pisos finos, brisa: todas las vías de co-
mujúwcMn por su frente. Precio: $2.000 y i*ifonocer una hipoteca chica al 7 por 100, 
qnp SP puede pagjr en 25 años. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E L A VIBORA. A UNA cuadra de ella, hermosa casa antigua, 
de esquina de fraile; lugar alto. Urge su 
venta. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
(rente al Parque de San J n u de Dios 
Pe 9 t» 11 a, m. r de 2 a 5 p. m. 
12558 2 jn. 
VENDO CASAS Y SOLARES D E TO-dos precios y doy dinero desdf P1 0 
por 100. Pulgarón. Agular, 72. Teléfo-
no A-5864. 
12517 2 jn 
TTENDO DOS CASAS JIMAGUAS, C E R -
V ca de la qinta Garcine. una cuadra 
de Carlos I I I . Informan: Sol, 76. José 
García; no se trata con corredores. 
12334 31 m. 
OPORTUNIDAD 
Se vende casa, de nueva construcción, de 
cantería, próxima a Belén, en $17.000. Se 
prefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
sn dueño: Reina. 37; de 7 a 10 a. m. No se 
admiten corredores. 
12157 9 m 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DB 1 • 4 
lQuién vende casas? PKRBZ-
IQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
lQuién compra solare*? P E R E Z 
lQuién rende finca* de campo?. P E R E Z 
iQulén compra fincas de campo?. PEUKZ 
íQuién da dinero en hipoteca?. . PBUHZ 
1 Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los neroolos de esta casa «on ••rio* y 
reservados. 
Empedrado, número 47 Iré 1 a 4. 
LABES, DE Ti 
inero desde el 
llar, 72. Teltf 
2 ja 
SA, DE $2.0W 
Habana o Je»' 
cantidad doy 




cada una t¡» 
AguUa. Sombt* 
0- " S í 
calle Corral 
a lo que 
"epedino. 
S DO CLVCO CA 
,an en la ^ 
j 14, altos- W 
8 J" 
Castf LA CASA }] dueño, L.- Í0. 
Vedado- leie*^ 
8 JO 
Ĉ TOBA* C* 
orida. tasad» « 
•,OT cuatro 
2 jn 
A L E T , -""Vfrior 
1 a »>• * * 
índe la benI1Srt ' lot 8ala- saleta, cuatro cuartos ba 
^demedia cua^ J0t dos altos, $0.500. 
Se vende, casa muy moderna, en 
magníficas condiciones, situada en 
Luis Estévez, número 3, Jesús del 
Monte. Se compone de: sala, saleta, 
dos habitaciones, cocina, baño y cuar-
to de sirviente; con un buen jardín. 
Tiene agua caliente y agua fría, alum-
brado eléctrico de lo más moderno. S¿ 
da barata por ausentarse. En ella in-
forman. Solicito corredores. 
12360 12 m 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI rende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 3831 30 22 m 
SK VENDE, CASAS MODERNAS, C I E L O raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
ae acredita verdad, renta diez y seis por 
ciento anual, libre de todo; urge por au-
sencia; vista hace fe; trato directo, su 
fluefio. $5.000. Informa: Vlllanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11655 31 m 
E VENDE, E N PROPORCION, CASA 
espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
pan Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
lefono A-5420. 
10.082 2 jn. 
CA L L E D E V I L L E G A S , SIN 1NTER-venclón de corredor, se rende una bue-
5a J- magnifica caso, bien fabricada, de 
• plantas, en buena cuadra y a la brl-
Escribir a José González. L . Mcrca-
¡Jeres, u . Departamento 2C, altos; o rer-
«ae de 12 a í. 
_ J ^ 5 1 Jn 
Córdova, San Ignacio 7 Obispo 
VENDE 
I-ealtad, cerca de Reina; dos casas de 
Pisos, modernas, sala, saleta, tres 
partos, comedor, servicios; en los altos 
ttioooarto miiB, mita cada una 8̂3; a 
j j j^rtque , espaciosa casa, cómoda. 
Campanario; de San Rafael a Male-
y j^uatro casas de $9.500. $20.000, $26.000 
• í-J.000, ésta de esquina, tres psos. 
"os esquinas, en Neptuno, otra en Ani-
»>>, no 8e dan separadas, $27.000, bue-
1B« •.,Pre8' con establecimiento, se de-
1 SJL12000 al 6 por 100. 
*«*)0 metros pn el Vedado, se adqule-
c¿°4 POr 8010 W-OOO: réame y le expli-
de Monte; 10X31, 
aciones, renta $85, 
SE V E N D E LA COMODA Y F R E S C A casa Martí, 64, Guanabacoa. Informes: 
19. esquina J , altos. Vedado. 
11905 6 Jn 
Revijia(,lce(l0i cerca 
«uh,,plB08' 17 habita 
—-Sí» SanrreS,1afla en 5140 en $11.500, 
A Tt*, IUH? M!Fuel. de Gervasio a Campa-
rte Colosal Po ri ¿ e*^uina. de Amargura a Obls-
Hnta ^""caderes a Cuba, treaclentos se-
„ $16.000. M 
•edlmlda. / ' ^ 
de 1 » *• 
^TfTp11* 
acera de'a ^ 
r n : ^ * 
2 P 
Itie ,ocho metros, casi igual frente 
«a l'-'hk de fralle, cuatro pisos, sllle-
'•ís iA d,e Luyanó. dos magníficas ca-
«Betm, '"ejor del barrto, dos pisos. 17 
«is $¿¿^r 60: rentan 5258.00, último pre-
t')«ea(ia Í''6 ^^ascoa'n, cuatro casas, cuar-
• * . y u , ' íahricaclón lo más moder-
""•nkiini: ldn.„ 500 metros; producen $300 
^ • ^ f34-000- 512.000 a l . 6 
!^vi f .n . 'J '1 doit Partas de Neptuno; 
l*- 32 ^ l03 cn*H** de altos, al fren-Uj-nrr, cuartos interores. cerca de San 
, ^ r i i . mucho porvenrl. $30.000. 
5jp« . j i * moderno, a una ouadra de Car-
i t e .^"oV-c"!xrt0R nl,09• 30 metros 
- " l a . l r , 21 fondo, $27.000. 
i F n a ^ ^•500- 513.000 y $35.000. ' 
Wan».-̂  !"lulna en Carlos I I I , brisa, dos 
Aden,'í.Pn ^ . r m . 
^ AnuL0;1 ^«^"des. Consulado, Cres-
^Ia'lo hnil; Industn,;, etc., etc., en el 
^ todo i^0" c h a l ^ y Luyanó y Ví-
,R>ienai « ,1ue deseen. 
^ nncas rústicas en todos Inga-
»350^eo1ado- fa"e 17. ida casas, rro-
&. ^ñer^n metros frente por 50 fon-.̂ •̂ oo maB' «leeantes, fllflmo precio, 
B. CORDOVA 
c sa20Iian Ignacio y Obispo. 
12-23 m 
C E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
O terín, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios, 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana, 73. Fábrica de mamoaras. 
11708 " 3 Jn. 
SOLARES YERMOS 
UN L O T E D E S476 VARAS, E N E L VE-dado, a $7.00 vara. Informa: L Oli-
vares. Teléfono F-4004. 
12624 14 m 
SE V E N D E , CASI REGALADO, E L SO-lar de 7^X48 metros, en la calle Vi-
gía, número 7%. L a mitad de arrimos 
pagos. Tiene agua y servicios sanitarios. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notarla. 
126» o & 
AVENIDA ACOSTA: SOLAR D E E S -qulna, a $6. punto alto, pronto pasará 
el tranvía, propio para quinta o residencia 
de lujo. Teléfono 1-1428 y en Tejadillo, 
número 46. 
12447 2 jn 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes; Obra-
pía, 16, altos. 
C 3808 alt 6d-21 
SO L A R E S MUY BARATOS, S E V E N D E N tres solares, en Columbia, muy pró-
ximos al tranvía, a raxón de un peso 50 
centavos el metro. Informan en Habana. 
82. Teléfono A-2474. 
12422 2 jn 
VEDADO, VENDO DOS HERMOSAS parcelas de terreno, en lo más alto y 
céntrico de ese barrio, completamente de 
brisa; una de esquina, con 2.384 metros 
y la otra de centro, con 1.441.60 metros, 
propias para dos hermosas quintas. In-
forma el señor Mañas, en Lagunas, nú-
mero 2; de 12 y media a 2. Teléfono A-7754. 
12424 l jn. 
EN SAN FRANCISCO P E PAULA, A 25 minutos de la Estación Terminal, 
y con linea de automóviles a cinco cen-
tavos, lugar muy alto, sano y muy pinto-
resco, agua potable (la mejor), se rende, 
sobre la misma Calzada de Güines, 5.500 
metros con un calecito de madera en 
2.000 pesos, si se desea mitad al contado 
y la otra mitad en hipoteca al 6 por 100. 
Su duefio: Campanario, entre Malecón y 
San Lázaro, altos de la botica; de 8 a 
10 a. m. 
12326 31 m. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Bvelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
12338 2 Jn. 
VENTA D E OCASION! SE V E N D E UN hermoso terreno, con frente a dos ca-
lles, Zequelra y Cádiz, marcado con el 
número 54, por Zequeira, con 13 varas de 
frente por 51 de fondo, o sean 554 metros. 
Tiene forma regular y es propio para 
una industria o garaje. Precio muy mó-
dico por ser una ocasión. Informes am-
plios. Habana, número 51, Notaría de Mu-
ñoz. 12248 1 jn 
SE V E N D E UN T E R R E N O , CON F R E N -te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
do 40X65, tiene agua y luz. Informa: Je-
naro Gil, Rayo, 25. 
11981 2 Jn 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 vara; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
sí se demora tendrá que pagar más 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
11887 5 jn . 
CASA DE H U E S P E D E S , SE V E N D E , con 33 habitaciones amuebladas, hace 
esquina y casi todas con vista a la calle, 
próxima al Parque Central Informes: Pra-
do, 10L De 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 12533 6 Jn 
T IQU1DANDO! E N JESUS D E L MON-
J - i te y Víbora, uua bonita casa, sin es-
trenar, muy fresca y en excelente posi-
ción, 2.600 pesos. Un solar de esquina, con 
alcantariUado al frente, 1.200 pesos. Dos 
solares especiales por su situación, con 
arrimos y parte cimientos. Instalación 
hecha. 1.500 pesos. Otra propiedad, fa-
bricada en parte, por 4.000 pesos. Delicias 
y Luz. informan. Teléfono 1-1828. 
12526 2 jn 
UN ZAPATERO V E N D E SU PUESTO con dos máquinas y la herramienta, 
porque se ausenta; bueaa marchanterfa. 
Línea. 158, Vedado, frente al paradero. A. 
Castrlllo. 
12664 2 jn. 
PARA USTEDES i 
Damas y Señoritas: una señora, re-¡ 
cien llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin i 
p a l . Frasco de 12 onzas, $1; medio; 
frasco, 50 centavo». Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 
l0080 í» jn 
SE V E N D E UN HERMOSO Y JOVEN perro, pura raza San Bernardo. Pra-
do. 79, altos. 
12484 4 Jn 
COMPRO DOS MULOS, C R I O L L O S , D E 7 cuartas y un carro usado, de 4 
ruedas. Dirigirse al señor A. Domnguez. 
Apartado 1131. Habana. 
12499 2 Jn 
UN COLEGIO D E NISOS, QUE D E J A buena utilidad, se vende en la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diaria 16. 
12566 10 Jn. 
¡¡ATENCION!! 
Se rende o se admite socio en dulcería y 
frutería, con 150 pesos. Aprovechen esta 
oportunidad. Informes: el mismo. Monte, 
25, Rodríguez. 
1238 2 jn 
p A N A S T I L L A PARA N1SO, FINA L U - I 
\ J Josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla rale sobre nn 
mil pesos se vende con rebaja por no ne- ! 
ce?ot4íÍ:r«8e- lnforman en San Ignacio 54. \ 
12450 5 jn. • 
BA R B E R O S : SE V E N D E UNA BAR-bería; tiene trabajo para dos, tiene 
contrato, alquiler 20 pesos, punto céntrico, 
verdadera ganga, la mitad a plazos. Ra-
zón: Belascoaín y Campanario, barbería. 
12387 1 Jn 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E vende un puesto de frutas. Lawton, 
17. esquina a Concepción, Víbora. 
12340 5 Jn 
U E E L E S Y 
SE V E N D E N S E I S PARES MAMPARAS, modernas; una columna hierro, redon-
da, de 3 metros 90 centímetros. Varias 
rejas de ventana y dos puertas rejas, to-
das modernas, en buen estado. Informan: 
J , número 219, esquina a 23, Vedadoi 
12573 5 jn 
SE V E N D E UN MAGNIFICO NEGOCIO de compra y venta, por menos de la 
mitad de su valor; se rende por causas 
que se le explicarán al comprador. Trato 
directo, y su dueño: Salud, número 15-A. 
12449 3 jn. 
TT'ARMACIA. SE V E N D E POR Q U E R E R -
J . se retirar su dueño, está céntrica y 
acreditada. Informarán: Prado, 155. 
12316 5 Jn. 
VENTAS. UN PUESTO D E F R U T A S y legumbres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su duefio lo rende en 
condiciones rentajosas. Oficios, 72 dará» 
razón. 
12218-19 3 jn. 
d i © M á s k a 
* ' " " " I B " "1 
PIANO, SE V E N D E , E S T A E N B U E -nas condiciones, para estudios, tiene 
clavijero de metal, solo lo doy por se-
senta pesos, no se rebaja; urge la ren-
ta. Estrella, 49. 
12522 2 Jn 
PLANO CUA8SAIGNE F R E R E S , D E poco uso, todo grabado de dorado, de 
cuerdas cruzadas, Üene sordina automá-
tica y graduador de pulsación. San Nico-
lás. 144, altos, esquina a Reina. 
12306 1 jn 
SE VENDE UN PIANO, MUY BARATO, en la Calzada del Monte, número 495, 
esquina San Joaquín. 
12408 5 Jn 
VENDO VARIOS V I O L I N E S E N P E R -fecto estado todos con su caja y arco. 
Uno en $10. Aproveche esta oportunidad. 
No trato con especuladores. Mauri. Tro-
cadero. 29. Teléfono A-6736. 
12435 1 Jn. 
PIANO: SE V ^ N D E UNO; T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, casi nuevo; un 
juego de cuarto y una lámpara cristal. San 
Nicolás, 64, atos. 
12451 1 jn. 
PIANO Y PIANOLA, CON S E T E N T A rollos, vendo, junto o separado. La 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 68. 
12164 * 3n 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, s« ren-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería. Gaílano, 113. 
11153 13 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-rador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de rlolines 
viejos Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven loi pedidos del Interior. Com pos to-
la. 48. Habana. 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11390 81 m 
R U S T I C A S 
SE C E D E E L TRASPASO D E UN CON-trato de arriendo de una finca de una 
caballería de tierra, con arboleda frutal 
abundante, a quince minutos de la Ha-
bana. Informes en Bernaza, número 64. 
12579 3 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
12342 12 Jn 
SE VENDEN FINCAS 
de 172, 603, 111, 137, 20, 25. 31, 380, 50. 65, 
176, 43, 49, 58, 14, 35, 32, 40 y 250 caballe-
rías de extensión, situadas en la pro-
vincia de Camagtiey, algunas sembradas 
de hierba de guinea y las otras de monte 
virgen, con maderas finas. 
COLONIAS DE CAÑA 
de 7, 7^, 16, 35, 4¿ caballerías de exten-
sión, situadas en as Villas, en terrenos 
Inmejorables, con mucha capa vegetal. Pre-
cios buenos y acarreo fácil; todas con ca-
tas y embarcaderos propios. Para infor-
mes : A. V. Ziskay, Apartado 2344. 
12426 5 jn. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera cata en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad jen 
bordonet de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 





San Miguel, 47, 
entre Galiano 
y San Nicolás. 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios. Se rende la acción de una 
finca, con cría de gallinas y 2 racat con 
crias. Informan en la misma, San Pablo 
y Ayesterán, al lado de la tonelería. 
12267 3 jn 
COLONIAS D E CASAS. SE V E N D E N colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara. 
11578 2 jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR AUSENTARME A L NORTE, VEN-do ridriera de tabacos. Aguila, 104. 
12594 3 Jn 
GRAN OPORTUNIDAD! ¡CN GRAN negocio! Se vende, por no poderlo 
atender su dueño, por tener que atender 
a otro negocio, el puesto de frutas que 
está en la esquina de Tejas, Monte, 509, 
con todos los enseres y departamento 
para la fabricación de helados, autoriza-
do por la Sanidad. Para más Informes; 
café "El Globo de Tejas." 
12804 3 •1n 
12617 2 jn 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer ésto: ¿Quiere usted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
hote vaya inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los rende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
v a satisfacción de todos sus marchan-
tes También compone cualquier objeto. 
12345 ! ' m-
Corsetf fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
oeslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
leara es la que forma el cuerpo, aunque 
4 e no se preste; especialidad en fajas 
ortooédlcas. Se va a domicilio. Romay 53, 
esquena f San Ramón Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 -¿ Jn 
T M ' E N NEC.OCIO: SE V E N D E O SE 
AJ cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se fla 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarias, casa 
de préstamo», etc. Informes: J . velga. 
Animas, 68, 2o. pito; de 7 a 10 noche. 
12810 I4 Jn , 
SE VENDE UN C A F E Y FONDA. B U E -nn marchnntería. buen local, punto in-
dustrial, contrato ocho rflos; dfí» de_nI-
quller mensual 5 pesos. Precio néAXO. Pa-
«! más informes: Monte y Suárez. Café; de 
9 a 12 a. m. Luis Ventós. 
12847 7 J"- . 
O E V E N D E UNA F R U T E R I A QUE V E N -
CÍ de diarlo 20 pesos y deja el 40 por 
100- quiero una persona formal con poco 
dinero Puede sacarse un sueldo ño $<0 
Ubres- quiero persona serla. Informes a 
las die?; en punto de la mañana. Mons»-
rratc. 107, café. 
12662 8 Jn* 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc. 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o R e a c -
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d. Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encalas que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros O artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, «8. Teléfono A-420S Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-887« 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E N PLANTAS PARA SALON, cafés y restaurant. También se rende ¡ 
un escaparate grande, de dos lunas bise- ' 
ladas. Un aparador y un lavabo. Otras 
más cosas que sirven para uso de apa-
rador y sala, para adorno, por tener que 
cambiar. Todo es casi nuevo. San Ni-
colás, 221. 
12007 3 m 
SE V E N D E N . UNA BUENA CANTIDAD de zapatos blancos y amarillos, de 
los fabricantes Boyden y Rocko, que se 
vendían a $0.50. $7.00, $8.00 y $8.50, hoy a 
$3.99, $4.50, $4.99 y $5.75. S. Benejam, 
Bazar Inglés, San Rafael e Industria. 
C 3791 4d-31 
VTOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E -
1.1 ma de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria, y mesa de noche. Industria, 103. 
1234 7 J 
SE V E N D E 1 JUEGO D E SALA, D E caoba, Alicia la., 1 escaparate de lu-
nas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lavabo, 
1 aparador americano, 1 rltrtna y 1 r l -
triola grande y rarios objetos más. Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
12351 5 Jn 
SE V E N D E N : 6 MESAS D E B I L L A R . 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas. 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas, 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calle de Neptu-
no, número 2. bajos, frente a Fomos 
••2259 6 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
12000 23 jn 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aoosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 




SE VENDEN CN DODGE B R O T H E R , un Ilegal, una cuña Overland y un 
Coll. Precios bajos. Malecón, 27. 
12637 3 Jn 
"XrOTOCICLETAS F . N. S E V E N D E N 2: 
i r l . una de 3 y medio y otra de 6 H. P. 
Completamente equipadas. Se dan muy ba-
ratas. Puede verlas a todas horas. Calle 
19. esquina a K , bodega. Vedado. 
12565 i 8 jn. 
^ E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO E S -
j pedal, todo de majagua. Factoría, 42. 
12040 81 m. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que te le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antes 
de Ir a otra, en la tegurldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfoiio A-1903. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalado te lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 8 Jn 
L 
I D ® 
1 
SE V E N D E 8 MCLA8, 1 CARRO D E 4 ruedas, en buen estado, propio para 
cualquier industria. Informes: Juan Vé-
lea. Acular, 188, de sol a sol en el día 
de hoy. 12622 3 Jn 
SE V E N D E UN MULO, D E S I E T E cuar-tas, nuevo y sano, se da en 25 centenes. 
Puede verlo después de las cuatro de la 
tarde. Calle F , número 46, esquina a 21, 
Vedado. 12621 3 jn 
SE V E N D E N T R E S MAGNIFICOS CA-ballos de tiro, precios razonables. Luz, 
33. . . . 30 m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
i ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 in 27 a 
AUTOMOVILES, S E V E N D E un "Chftn-dler Slx." siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
12534 , 6 Jn 
SE V E N D E 1 FORD, D E L 1015, CON capó moderno, cuatro gomas nuevas y 
5 cámaras de repuesto, se garantiza el 
motor, pueden traer mecánicos, se da en 
$450 m. o. Informan en Zanja, 4 y 0. Gara le, L . Larrafíaga. 
12360 1 jn 
SE V E N D E UN FORD, D E L 191«, CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224: de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
1Í~M?. 31 m 
GANGA: FORD D E L 15, E N P E R F E C T O estado. $450. Informan: Victorero Na-
zareno, 23, Guanabacoa. 
12464 1 jn. 
GANGAS 
Carros usados, tomados a 
clientes y realizados al 
costo. La primera oferta 
se los lleva. 
Hudson Super-Slx, como nuevo, 
rueda metálica, goma de repuesto. 
Paige con magneto, regalado. 
Lozier, en perfecto eetado. 
Panhard Lerassor, propio para 
camión o cufia. 
Berllet Landaulet, para familia de 
gusto. 
Locomobile, cufia, para sportsman. 
Stndebaker; no ba rodado cuatro 
días, con defensa, forros y mucho 
repuesto. 
Mercedes, en magnífico estado pa-
ra carro de reparto. 
Cadillac, último modelo, ruedas 
de alambre, goma de repuesto. Nue-
vo y barsto. 
Hupmobile, Último modelo. 
Mercer, de siete pasajeros. Gan-
ga verdad. 
Delauney-Bellevllle, landaulet. 
Overland, seis cilindros, slfte pa-
sajeros. 
Oerroain. con ruedas de alambre. 
Oldsmobile, cinco pasajeros, co-
mo nuevo. 
Se venden a la primera oferta; 
ge realizan a plazos y algunos se 
regnlan. No compre nada sin ver 
nuestro ttock. 
HAVANA AUTO C0MPANY, 
Marina, 12. 
Teléfonos A-2012yA-43331 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana,, establecida en el año de 1012, es 
conodda en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Albert C Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a grastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
"LA CRIOLLA" 
M ÍA cffnuA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto.. Tel. A-4819. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o on el establo, a todas 
horas del día y de la n^che, pues tengo ua 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte| 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al to-< 
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qus 
86 108 da más baratas que nadie. 
-\ota: Suplico a los numerosos mar^ 
enantes que tiene esta casa, den sus que» 
jas al duefio, avisando al teléfono A-4Sia, 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIM-ler," de 4 cilindros, 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Llmouslne. Informan; Tenien-
te Rey, número 71. Teléfono A-4395. 
12128 1 Jn 
C 3728 7d-27 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre'hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
YEGUA DE TIRO 
Se vende una gran yegua, joven, maes-
tra de tiro, muy elegante para silla. In-
forman: Habana, 85. Talabartería E l Hi-
pódromo. 
1223S 3 Jn 
TR E N COMPLETO, SE V E N D E : E8 una bonita yegua, trabaja muy ele-
gante, un mllord, moderno, muy cómodo 
y ligero, buenos enseres y ropa de co-
chero. Informan: Habana, S5. Talabartería 
El Hipódromo. 
12239 » 
FORD, de dos pasajeros, con 
arranque eléctrico y ruedas 
para gomas desmontables, 
en perfecto estado. Modelo 
1916, se vende en $600.00. 
Calle 19 y D, Vedado, casa 
particular, a todas horas. 
2 jn 
AUT0M0VIUSTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
TaUer de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Renault," nuevo y en muy buenas condiciones. 
Ha tenido muv poco uso. Puede verse en 
la calle E , entre 21 y 23, número 55, de 
l-n a 5 p. -m. 
12404 2 jn 
V A R I O S 
CARRO Y DOS MULOS, PROPIOS PA-ra el servicio de acarreo, en «el ramo 
de víveres, se venden baratos. Dirigirse 
Eara verlos a Durege y Este, frente a San eonardo. Reparto de Tamarindo. Jesús 
del Monte. , 
12403 6 jn 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E CO-ser, gabinete, siete gavetas; ovillo cen-
tral una y la otra 3 gabinete vibratorio 
y una de cajón. Se dan muy baratas. Cojan 
ganga. Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
12440 2 jn. 
SE V E N D E UN CARRO, NUEVO, Y UN buen caballo, o.n sus arreos, propio 
para panaderías, lecherías o víveres. In-
forman : San Iprnaclo, 39, depósito de hue-
ros. 12341 3 Jn 
VE N T A D E COCHES: SE V E N D E N DOS famUlares, en buen estado y a pre-
cio económico. Informes: Oficinas de la 
Nuera Fábrica de Hielo, Calzada de Pa-
latino. Cerro; de 3 a 5 p. m. 
C 3742 e 6d-29 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes: Corrales, 9, pr-'adería. 
12107 1 m 
OBRAPIA, 51, S E V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
UTOS 51 m 
i 
CARROS PLATAFORMAS, D E USO. Tengo para embarque Inmsdlato, cien 
carros plataformas, de uso, en muy buen 
estado, para vía ancha, servibles para 
servicio de caña en los ingenios, con en-
ganches automáticos r retranca de airo, 
muy baratos. Para mas detalles, dirigirse 
a E . Gadea. Apartado 2124. 
12471 2 Jn 
\ LOS PANADEROS, E N OBISPO, N ü -
«, mero 22, se vende una amasadora. 
12287 3 jn 
CANOA! VENDO UNA MAGNIFICA caja contadora, con tiket y autogra-
ma, muy poco uso. Manrique, 60, altos. 
E n la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. 12541 8 Jn 
SE V E N D E N 5 MAQUINAS DE COSER "Singer." tienen dos agujas cada una; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industrial; una de ojalar, ale-
mana ; dos de Imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca ; una guillotina, pequeña, de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-
tón. Mercaderes, 41, altos. J . Vidal. 
12393 T Jn 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , DB 
CONSTRUCCION INGLESA, E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
T A E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X W de alto X 16 pies do 
largo de mesa, completo incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chncb 
independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
trañes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno rertlcal con meseta de 
B2" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con sn 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5% 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. . 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León O. 
Leony, Calzada de Concha y VI-
Ilanuera, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
1183 alt 10d-23 
1» MAQUINARIA D E H I E L O E N V E N T A . 
1TX Se venden dos máquinas de refrige-
ración: una marca "Eclipse," de 25 to-
neladas y otra de la marca "Arctic,'* d« 
30 toneladas. Además una bomba Dú-
plex, de 6 pulgadas X 10X9X12. Nueva. T.'n 
ventilador, nuevo. Un motor de 60 H. P^ 
con su reostato, nuevo. Informes: Ofi-
cinas de la Nueva Fábrica de Hielo, Cali 
zada de Palatino, Cerro; de 3 a 5 p. m. 
C 3742 5d-29 
SE VENDEN T R E S CENTRIFUGAS, E 8 -tán instaladas, están en buen estado. 
Para informes: Carlos Riñera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2735. 
11801 31 ra 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hlo< 
rro fundido; 1 horno de bronce, porté-
tU, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno da 24 
pulgadas; 1 tomo de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; t 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina "Wes-
tlng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de l^i a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 80 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en «Sau 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
A LOS IN D U S T R I A L E S PANADEROS I se vende una máquina sobadera, da 
muy poco uso. Puede verse en Obrapía, 
número 75, panadería " L a Fama." 
12363 5 Jn 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certífi* 
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152^ 
Habana. 
10085 i© jn 
I S C E L A M E Á 
SE V E N D E UNA CAJA HERRAMIEN-» tas de carpintero; todas o parte da 
ellas, en buen estado. E n San Ignacio-
número 43. 
12671 3 jn . 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E CO-, ser, gabinete, siete gavetas; ovillo cen-» 
tral una y la otra 3 gabinete vibratoria 
y una de cajón. Se dan muy baratas. Cojaa 
ganga. Bernaza, número 8. L a Nueva MÍna. 
12440 3 jn 
BUEN NEGOCIO. POR D E S A V E N E N -cía de socios se rende una bodega ea 
un cruce de dos calzadas, mucho porve-
nir. Informan: de 12 a 2. Teniente Rey-
número 67, vidriera. 
12^6 3 Jn. 
SE V E N D E UNA PALMA ARECA, MUY hermosa, que ella sola adorna un pa-
tio; se da muy barata. Jetús María 3. 
bajos. 12494 2 Jn 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro» 
ble, vacíos, todo el año, en San lsi« 
dre, 24 teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
n a. H 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A , 
TELEFONO A.6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. C R U -
CES, BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A v ! 
TAS D E TODAS CLASES. 
. C 3546 alt 8d-lT 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y; 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
60d-29 my C 3339 
HERMOSA V I D R I E R A S E V E N D E O se arrienda, comprando las existen 
das de ella; se exige muy poca recala • 
es hermoso negocio ¡ su dueño se ve ohli 
gado a dejarla por grave enfermedad. I n -
n ú m e ^ m 1 1 ^ I n d ^ * . 
12437 1 Jn. 
O E V E N D E UNA CAJA Y V I D R I E R A 
O de lo mejor y demás enseres, como U-
qnldación y al mismo tiempo vendo una 
ridriera en la calle de San Rafael, negado 
al Parque Central. Informan a todas horas 
en Consulado y San José. Palacio CristaL 
31 m. 
VENDO, AGENCLA E X C L U S I V A , CUA^ dros animados, electro-lumínicos pa-
ra anunciar. Ultima noredad en anuncios 
eléctricos. Informarán en Hotel Las T u -
nerías, Monserrate, 9L 
J - ' l ^ 2 Jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-3518. 
C 3318 ln 9 » 
Mayo 31 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
L A 
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i L A S A L U D 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
JUICIOS SOBRE E L MITDÍ.BE L A S 
IZQUIEatDAS 
Madrid, majo 80. 
El diarlo E l Imparolal jnzR'a e\ 
meeting de las izquierdas, celebrado 
el domingo en la Piara de Toros, c o-
mo un acto de propaganda republi-
cana. 
Los diarios monar^nicos. excep-
rión hecha del Piarlo FniTersal, que 
dirige el Conde de Ronianones, cen-
snran el meetíng. 
Dice el Diario üniyeE.sal que "el 
éxito íné enorme y que &e considera 
el meetíng un magnifico despertar de 
las izquierdas que marca Ja orienta-
ción internacionar. Añade' "que Ko-
manones procurará impedir, que las 
Izquierdas se galTanicen.* 
¿ N e c e s i t a usted dinerov sobre 
sus prendas y objetos de^ A r t e ? 
L a casa que menos c o b r a » y m á s 
garant ía , absoluta reserva. ¿ Q u i e -
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado. 9 4 y 
96. T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
LOS I )E CENTROS MARITIMOS 
LUTO 
Barcelona, mayo 30. 
Todos los centros marítimos han 
izado banderas negras como señal de 
duelo por el naufragio del rapor es-
pañol Kizaiiruirre. 
BANQUETE DE LOS NACIONA-
L I S T A S 
Barcelona, mayo 30. 
La liga de nacionalistas Tasconga 
dos y ios nacionalistas catalanes, lian 
celebrado un banquete en el Tlbi-
daho. 
Se pronunciaron Tiolentos discur-
sos atacando la centralización del 
gobierno. 
L A BOLSA 
Madrid, mayo 80. 
Hoy se han cotizado las libras en 




MEJORAS PA1U ÉL BARRIO D E 
LUYANO 
E l señor Francisco Andreu, cum-
pliendo órdenes del Alcalde, ha vi-
sitado el barrio de Luyanó. parte co 
rrespondiente a la Asociación de Fo-
mento del Distrito de Tallapiedra y 
Luyanó, para conocer las mejoras y 
necesidades del barrio en todos sus 
extremos, incluso lo referente a alum 
brado. 
En dicha visita le acompañó el se-
ñor Presidente de dicha Asociación, 
señor Manuel Cortiñas y demás mlem 
bros de la misma, señores Agus'fn 
Gago, Luis Laborde y José Couto. 
Tomó nota el señor Andreu de to-
das las necesidades y se ha ordena-
do completar el alumbrado de dicho 
distrito, la apertura de las calles de 
Victoria de la Llama, J . A. del Cue-
to y Rosa Enríquez, el estudio para 
completar el Parque ya comenzado 
llamado Felipe Poey en la manzana 
limitada por las calles de Justicia, 
Herrera, Fábrica y Santa Felicia, co-
locando alumbrado en el mismo v 
la investigación de la propiedad de 
dos manzanas de terreno propiedai 
Municipal limitadas por las calles de 
Villanueva, Enna, Arango y Luco, la 
una, y Arango, Enna, Luco y Justi-
cia la otra. 
Acompañaba al señor Andreu tam 
bién el señor Sainz de la Mora, Pre-
sidente de la Asociación de Propio-
tarios para el Mejoramiento del Dis 
trito Concha Luyanó, el que facilitó 
valiosos datos referentes a aceras y 
alumbrado. 
E l señor Alcalde se propone me-
jorar en todo lo posible dicho barrio 
y esta visita obedece a un plan «le 
Inspección de los distintos repartos 
y barrios de la ciudad. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró 
ayer sesión la Cámara Municipal. 
E l Presidente de dicha Corpora-
ción, señor Hornedo, ha convocado 
nuevamente para esta tarde a los 
señores concejales, con objeto de que 
sea aprobada el acta de la última 
sesión y dar por terminada la legis-
latura. 
COMPROBACIONES 
Por los Inspectores del Negociad) 
de Impuestos Diversos, se remitieron 
ayer al Depósito Municipal siete ca-
rros que estando matriculados para 
la venta en ambulancia, no pagaban 
la cuota fijada por este concepto. 
Dichos Inspectores comprobaron 
además los permisos y recibos ex-
cedidos a los dueños de los ca'é.-' 
situados en las calles de Obrapía, 
Egldo, Monserrate, Lamparilla y 
otros, para poder tener abierto sus 
establecimientos y tocar Instrumen-
tos musicales en los mismos hasta 
las doce y después de las doce de 
la noche. 
El Dr. Dominga Câ te 
Procedente de Madrid, ha llega-
do a Cuba recientemente, el joven y 
culto médico, doctor Domingo Capo-
te, con el propósito de establecer su 
residencia en esta república. 
Fué el doctor Capote alumno aven 
tajado de la Universidad Central de 
Madrid y al lado de médicos tan llus 
tres como los doctores Goyanes, Ma-
dinavertia y Recasseus, logró adqui-
rir conocimientos poco comunes, que 
garantizan su éxito en Cuba. 
Al saludar a nuestro joven amigo, 
deseamos que su estancia entre nos-
otros^J^sea^gra^ 
Dos niñas han 
desaparecido 
En la séptima estación de policía 
nacional se personó en la madruga-
da de ayer la joven Graciela Basabe 
Martínez, natural de la Habana, de 
22 años de edad y vecina de la casa 
San Rafael número 139 y medio, de-
nunciando al oficial de guardia en 
dicha oficina, que hacía diez y seis 
días que una amigu suya, Carolina 
Cotilla, le hubo entregar para que 
las tuviera a su abrigo a sus me-
nores hijas Angélica e Isabel Alvarez 
Cotilla, de 14 y 11 años, respectiva-
mente, y que antes de ayer por la 
mañana, las menores hablan desapa-
recido de la casa, sin que obtuviera 
hasta la hora avanzada de la madru-
gada en que formulaba la denuncia, 
noticias del paradero de las mismas, 
sospechando que hubieran sido victi-
mas de un atentado criminal o de al-
gún accidente fortuito. 
ASI 
GUSTO D A 






Ya la Comisión del Reglamento de 
la Asociación Nacional de Conserjes 
Escolares ha concluido satisfactoria-
mente la tarea que se encomendó; y 
aquel será discutido en asamblea ge 
neral, cuando termine el curso de 
1916 a 1917 y con ese motivo haya 
.cesado en las escuelas el trabajo 
abrumador de estos días. 
Cada día gana más terreno entre 
los legisladores el propósito de au-
mentar el haber de esos humildes y 
mal considerados empleados del E s -
,tado, accediendo a las gestiones que 
en tal sentido viene haciendo el Pre-
sidente de la Asamblea Magna de 
Maestros cerca de los congresistas. 
Calme las Impaciencias naturales, 
la consideración de que sólo demo-
ra este asunto la afluencia de otros 
trabajos legislativos de origen ante-
rior. 
Es ei jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
: = = : = "LA PURISIMA" (Luyanó). = 
Notas personales 
Desde hace varios días se encuen-
tran en esta capital, los señores Pe-
dro Vélez y José Caglgal, altos em-
pleados del central "Adelaida". 
Vienen a pasar una corta tempora-
da para descansar de las rudas tareas 
de la /safra 
Una grata estancia les deseamos 
en la urbe capitalina. 
DON RAMON MANTECON 
De tránsito para España, se encuen 
tra en esta capital el ¿eñor Ramón 
Mantecón, Jefe de Pesadores del cen-
tral "San Agustín". 
Va a la Madre Patria, a pasar una 
temporada al lado de los suyos. 
Un buen viaje y una grata estancia 
en su pueblo natal le deseamos a 
tan consecuente amigo. 
D. RAMON E8TANY 
Procedente de Barcelona, ha lle-
gado a la Habana el señor Ramón 
Estany, hermano y consocio de nues-
tro excelente amigo, el acreditado 
comerciante de Clenfuegos D. José 
María Estany, gerente de "La Casa 
de Estany", agencia en aquella ciu-
dad de la sastrería habanera "La So-
ciedad". 
Reciba nuestra sincera bienvenida 
el distinguido viajero. 
Error policiaco 
Los sargentos de la Policía Na-
cional, pertenecientes a la séptima 
estación, I . Herrera y M. Salvl, con 
dujeron ayer tarde ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra a la señora Mercedes Arango y 
BU esposo Juan Rublo Puyal, veci-
nos de Campanario número 103, acu 
sando en un Informe al segundo, de 
que con motivo de un disgusto que 
tuvo con su esposa la habla maltra-
tado produciéndole lesiones, y que 
más tarde determinaron la muerte de 
la niña arrojada hace días a las 
aguas del Malecón. 
Los médicos "forenses doctores Be-
nasach y Córdova, comprobaron 
todo, absolutamente todo lo expues-
to por los policías era incierto, que-
dando con tal motivo en libertad el 
matrimonio que molestaron con su 
erróneo Informe. 
Sacos yute Calcuta 
Tengo existencias disDonlbles, en 
trega Inmediata. Vendo de Importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G . A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 19S4. 
Teléfono A.6877. Habana, 
C3569 alt In.-18my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
FonsagradaysuPar. 
Nía en la Tropical 
Su amable Presidente, don 
lo Soto Teijeiro, nos invita ra H ú -
mente a la brillante jira que 1 a* 
páticos fonsagradinos celebran!,81?1, 
mingo tres ^ actual que vien"1/0-
tando la dulce alborada gaiwa Caa-
a Vaya el programa que es ameno y 
E l almuerzo se servirá a la* «. 
con el siguiente menú: 12 
Aperitivo Vermouth Brocchl 
Entremés. 
Jamón galleo, salchlcón, aceitunas 
rábanos y pepinos. ^ 
Entrantes: 
Arroz con pello a lo bustelo- M 
case de pargo a la parisién w 
de pargo con papas Ensalada 
mixta. 
Postres. 
Peras y Melocotones 
Licores. 
Vino Rloia y Laguer Tropical 
Tabacos Vlllamll. —Café Moka. 
B A I L A B L E . 
De una y media, a seis de la tarde 
tocará la orquesta de Pedro Espinosa 
Primera Parte. 
1 Paso-doble Siglo X X 
Danzón Dominguito 
Vals E l mío. 
Danzón Mleres del Camino 
Danzón para Camagüey. 
Habanera Alicia. 
Danzón Acelera China 
Jota San Martín. 
Segunda Parte. , 
1 One step Escucha la Banda. 
2 Danzón lo de Noviembre. 
3 Pasodoble Goylto. 
4 Danzón Edén concet. 
5 Vals Mari Mari 
6 Danzón E l demonio de la negra. 
7 Habanera Marcela. 
8 Danzón Yacuhula y la contesta-
ción. 
9 Pasodoble extra Fonaagrada. 
Burros Sementales 
Se ofrecen a los ganaderos, unos 
magníficos ejemplares de 8 a 5 años, 
de siete y media cuartas, gordos, su-
nos y rlgoroscs. Nunca se han visto 
en Cuba Iguales. Son los últimos que 
vendrán de España, por haber prohi-
bido el Gobierno la exportación de 
sementales. 
CLINICA DE VALDISO 
C O N C H A , 3 
Sn dueño, Antoalo Castro, Consula-
do 132. 
c 3711 alt 3d-27 
Sin una Cana 
Los envejecidos, por los años o préj 
maturamente, que usan aceite Kabwl 
•vuelven a tener su cabello del negro 
intenso natun.i de los pocos años, fe-
doso. con brillo y flexible. Aceite Ka. 
bul no es pintura, restaura el cabe-
llo con su color negro natural, por-
que vigoriza su raíz y le da nnera 
Tlda. Se vende en sederías y boticas. 
Usarlo es practico. 
C3293 alt 3d.-Z6 
Zona Fissai déla Halan 
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